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El caso de^Hungría 
Car los M a u r r á s en l a A c c i ó n F r a n c e s a 
h í ? hace poco estas p a l a b r a s : <Ls 
" ' ' í o confesad que la i n q u i e t u d COD-preci^o confesa^ q ^ mas 
t e m p o r á n e a ^ ~~ . v e i n t i c i n c o 
q u , e n cons .de ra a ^ P f ° s ̂  apl icabl l . . 
" " ¿ K ^ t T pov pereza y h a . l i o do 
uen"a r s é ngu,^ m'uchos que no ü e n e n 
í ^ n ü b l e s T d i scu t idas . Es h o r a ya de 
. n d i i e s i c s l ü p . d o l e t a r g o ; cuan to 
ba cta a " - o p a / a l m u n d o , nos afecta 
a nosouos , que estamos c i r c u n s c r i t o s en 
a n 0 ^ 1 u ' ' • v lda u n i v e r s a l . INecesi-
Í^OT n r c r f m ó s . y en t e r a rnos a f o n d o , 
de cuanto ocu r re en o t r o s p a í s e s ; p o r . 
aue todos los paises, y noso t ros con e los, 
2n medio de t r a s t o r n o s y de c o n v u l s i o -
nes angustiosas, evo luc ionamos hac ia u n a 
nueva edad. Qu ien m e j o r se s i t u e - y se 
s U u a r á me jor q u i e n desp l i egue mas ta-
énto y e n e r g í a - p a d e c e r á menos los da-
ñ o s y a p r o v e c h a r á m á s las venta jas d e l 
cambio . 
E l orden p o l í t i c o no es la s o c i e d a d ; 
nex-o es como una s í n t e s i s de la socie-
dad en cuyo cu r so i n f l u y e p o d e r o s a m e n -
te La sociedad y el o r d e n p o l í t i c o gua r -
dan entro sí una m u t u a d e p e n d e n c i a ; 
una sociedad m e z q u i n a no p r o d u c e ins -
t rumen tos p o l í t i c o s que la r i j a n b i e n ; 
y unos i n s t r u m e n t o s p o l í t i c o s mi se rab l e s 
•no pe rdu ran en una soc iedad d i g n a . H o y 
presenciamos u n f e n ó m e n o , acaso n u n c a 
visto en la sociedad e u r o p e a : d e s p u é s de 
una colosal c a t á s t r o f e , de la c u a l salie-
r o n unos l l a m á n d o s e vencedores y des ig-
nando a o t ros con e l e s t i g m a de v e n c i -
dos, nadie se s iente b i en n i e s t á con-
tento con el r é g i m e n p o l í t i c o c o n que 
l l e g ó a ser lo que es. Que los venc idos 
no e s t é n con ten tos c o n los q u e f u e r o n 
sus d i r ec to re s en la t r a g e d i a , no es ex-
t r a ñ o ; pero que los vencodo ie s t a m p o c o 
e s t é n sat isfechos, es de m á s d i f í c i l e x p l i -
c a c i ó n , si no se r e c u r r e a causas m á s 
h o n d a s ; y una de las causas es é s t a : e l 
o r d e n p o l í t i c o y los d i r ec to re s p o l í t i c o s 
vencedores c o n t r i b u y e r o n a l desastre , y 
escapados de é l , m o m e n t á n e a m e n t e c o n 
v ida , se v a n a g l o r i a n de su a n t e r i o r exis-
t enc ia y se obs t i nan e m p e d e r n i d o s en sus 
m é t o d o s y p r i n c i p i o s an t i cuados . Esos 
m é t o d o s no pueden y a s u b s i s t i r en el es-
lado actual de l e s p í r i t u p ú b l i c o . E l es-
p e c t á c u l o de F r a n c i a , d o n d e se j u e g a n 
ahora su ú l t i m a c a r t a esos m é t o d o s m i -
berables, es u n a t r i s t e y p o s t r e r a c o n l i r -
m a c i ó n . Cada u n o de los m i e m b r o s de l 
Estado g i m e y se r e tue rce pa ra m a l d e c i r 
y sopor ta r las locu ra s de l Es tado . 
Pero exis ten en E u r o p a o t r o s m u c h o s 
signos reveladores de que la d o l e n c i a se 
hace i n s o p o r t a b l e y de que busca E u r o p a 
o t ra e s t r u c t u r a para sus va lo res p e r m a -
nentes. E l caso de H u n g r í a e n t r a ñ a u n a 
l e c c i ó n s in ies t ra . Se ha q u e r i d o somete r 
o e n g a ñ a r a los pueb los c o n medidas 
crueles , c o n m e n t i r a s y a r t i f i c i o s p r o p i o s 
de la p o l í t i c a a n t e r i o r a 1914; y el e s p í -
r i t u h u m a n o , que ha v i s l u m b r a d o en t r e 
los h o r r o r e s de la m u e r t e y de la t rage-
dia o t ros h o r i z o n t e s m á s d i á f a n o s , se re-
vuelve ma l c o m p r i m i d o y p u g n a p o r r o m -
per su c á r c e l y vo la r . E s l a m e n t a b l e que 
personas h o n o r a b l e s aparezcan c o m p l i c a -
das en un a sun to t an feo. Pocos l i b r o s se 
han p u b l i c a d o en la p o s t g u e r r a tan d is -
cretos y b i e n sen t idos c o m o las M e m o -
rias del P r i n c i p e de W i n d i s c h g r a e t z ; y 
produce s i e m p r e d e s i l u s i ó n y pena v e r 
descender a un h o m b r e e m i n e n t e desde 
las a l tu ras de la idea y del s e n t i m i e n t o 
po l í t i co al fondo o b s c u r o de la v u l g a r 
del incuencia . Ea f a l s i f i c a c i ó n de los b i -
lletes franceses en H u n g r í a ha ven ido a 
convert i rse en e s c á n d a l o m u n d i a l . Nos-
otros, n a t u r a l m e n t e , r e p r o b a m o s el he-
cho de la f a l s i f i c a c i ó n , cua l e squ i e r a que 
puedan ser las causas y exp l i cac iones 
p s i c o l ó g i c a s que se le a s i g n e n ; pe ro an te 
el e s c á n d a l o , nos sen t imos p ropensos a 
p r e g u n t a r : esos fa l s i f icadores , ¿ o b r a b a n 
movidos so lamen te p o r el deseo de l u -
^o» o p e r s e g u í a n fines m á s a l tos , a u n -
que empleasen p r o c e d i m i e n t o s r e p r o b a -
bles? Si so lamente buscaban el l u c r o . 
nf> hay m o t i v o pa ra da r al hecho i m p o r -
tancia tan d e s m e d i d a ; la c a n t i d a d de b i -
^etes fa ls i f icados—unos 20 m i l l o n e s de 
francos—no l l ega al desfalco de tantas 
quiebras f r a u d u l e n t a s c o m o se oyen l o -
dos los d í a s ; ú n i c a m e n t e la c a l i d a d de 
'as personas c o m p l i c a d a s pone en el bajo 
negocio una no ta s o m b r í a . S i p r e t e n d í a n 
fines m á s a l tos , cuales son la venganza 
P o l í t i c a c o n t r a los opresores de su Pa-
t r i a --. ¡ a h ! , en tonces es p r ec i so tener 
^g'ca y m e m o r i a pa ra ser j u s t o s al juz -
gar. 
Hemos d icho que condenamos el he. 
Porque es condenab le en rec ta mo-
r a | ; pero en la men te ofuscada de los 
autores ese hecho, s e g ú n m o r a l re la jada 
que vieron antes excusar , p u d o tener 
^ua causa noble . En dos p a l a b r a s : H u n -
S^'a, la h i s t ó r i c a y m i l e n a r i a H u n g r í a , ha 
sido a r r u i n a d a y descuar t i zada p o r una 
Venpanza p o l í t i c a , sanc ionada h i p ó c r i t a -
"^enle p o r la s a n t i d a d de un T r a t a d o : y 
110 g r u p o de h ú n g a r o s i r r i t a d o s se exas-
PCl'a y se revuelve , y para hacer d a ñ o a 
los opresores emplea m é t o d o s que la 
conciencia m o r a l no a d m i t e . A H u n g r í a 
ÍL ' 0 hnn a r r e b a t a d o m á s de l 60 po r 
de su í e r r i l o r i o y m á s del 50 p o r 100 
de su p o b l a e i ó n , y se la l ia c i r c u i d o con 
Jna h f i r r p r a de gentes hos t i les , m i m a d a s 
y p ro t eg idas p o r los vencedores en la 
cont ienda. E l pensamien to p o l í t i c o , que 
na c o n v e r t i d o a la i l u s t r e n a c i ó n h ú n t r a -
' a en l u d i b r i o de sus o b s c u r o s r iva les . 
*s un pensamien to insensato , que p r o v o -
ca la insensatez p r e sen t e ; pero esta i n -
( C o n t t n ú a a l f i n a l de i a 2.» c o l u m n a . 
E l a u t o g i r o t r i u n f a 
e n P a r í s 
Dos descensos casi verticales 
V I L L A C O U B L A Y , 26.—El a u t o g i r o 
C i e r v a h a hecho esta t a rde dos en-
sayos conc luyen te s en este a e r ó -
d r o m o . 
E l apara to se e l e v ó por dos veces 
con f a c i l i d a d a 250 y 300 met ros . A 
esa a l t u r a r e a l i z ó a lgunas e v o l u c i o -
nes y d e s p u é s e l p i l o t o p a r ó e l m o t o r 
y d e s c e n d i ó v e r t i c í i l m e n t e c o n abso-
l u t a n o r m a l i d a d , a y u d á n d o s e pa ra 
a t e r r i z a r de a lgunas l ige ras « r e p r i -
ses» d e l m o t o r y t o m a n d o c o n t a c t o 
con el suelo s i n v i o l e n c i a , casi en 
á n g u l o rec to . 
E m p i e z a e l d e b a t e e n 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
Un diputado pide que se cierre el par-
lamento dejando obrar al Gobierno 
—o— 
P A R I S , 26.—Conforme estaba acordado, l a 
C á m a r a de d ipu tados h a comenzado h o y a 
d i s c u t i r e l proyec to financiero e laborado 
p o r l a C o m i s i ó n de Hacienda . 
Antes de entrarse en l a d i s c u s i ó n de l a 
t o t a l i d a d se d i ó cuenta a l a Asamblea de 
u n a m o c i ó n presentada po r los comunis -
tas, encaminada a que se ap laza ra el de-
bate financiero hasta fijarse u n a escala m ó -
v i l de sueldos p a r a los func iona r io s . Pues-
t a a v o t a c i ó n , y desechada esa m o c i ó n , se 
i n i c i ó l a d i s c u s i ó n genera l de l proyecto 
financiero. 
Le Cour Grandmai son , independiente , ma-
n i f e s t ó que, a j u i c i o suyo, el P a r l a m e n t o 
es incapaz pa ra rea l izar las reformas que 
se i m p o n e n , y p ropuso se suspendiera por 
a l g ú n t i empo l a a c t u a c i ó n de las C á m a r a s , 
quedando encargado el Gobierno de resta-
blecer por s í p r o p i o el e q u i l i b r i o del presu-
puesto, y adoptar medidas conducentes a l 
saneamiento de l a s i t u a c i ó n flnanerfera. 
D u m e s n i l , r a d i c a l social is ta , d e c l a r ó que 
aceptaba en su con jun to el p royec to de l a 
C o m i s i ó n , pero se e x t e n d i ó en c r i t i cas so-
bre cier tas disposiciones del m i s m o . 
Teme e l o rador que el proyec to del Go-
bierno tenga fa ta lmente po r resul tado el 
encarecer a ú n m á s el coste de l a v i d a , 
y dice que lo m e j o r pa ra sanear l a si tua-
c i ó n ser ia adopta r u n sis tema que e x p l i c a 
deta l ladamente , y que e s t á basado en u n a 
r e f o r m a de los impuestos directos . Con 
e s t o — a ñ a d e — , no s e r í a necesario, n i m u -
cho menos, r e c u r r i r a l a tasa sobre el vo-
l u m e n de negocio. T e r m i n ó con u n a breve 
e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Franc ia , s i t u a c i ó n — d i j o — q ú e es m u y satis-
fac to r i a , pues las expor tac iones rebasan en 
m u c h o a las impor tac iones . 
T ra s de i n t e r v e n i r a l g ú n que o t ro ora-
dor, se a c o r d ó ap lazar l a d i s c u s i ó n hasta 
m a ñ a n a po r l a tarde, l e v a n t á n d o s e segui-
damente l a s e s i ó n . 
E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
P A R I S , 26.—Rajo l a pres idenc ia del je -
fe del Esado se h a celebrado esta m a ñ a n a 
u n Consejo de m i n i s t r o s en el E l í s e o , ex-
p o n i é n d o s e el estado de las negociaciones 
comerciales f rancoalemanas y l a s i t u a c i ó n 
en Marruecos . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , Doumer-
gue, ha firmado el decreto po r el que se 
re i te ra a Varenne su m i s i ó n en I n d o c h i n a . 
T e r m i n a d o el Consejo de m i n i s t r o s , Dou-
mer , m i n i s t r o de Hacienda , d e c l a r ó que 
h a r í a todo cuanto le fuera posible pa ra ac-
t i v a r los debates financieros, pues—termi-
no diciendo— «ya ha pasado l a h o r a de los 
d i s c u r s o s » . 
L O S S A L A R I O S 
P A R I S , 26.—Los delegados de l a Federa-
c i ó n m i n e r a h a n celebrado u n a en t rev i s ta 
con el m i n i s t r o de l Traba jo , pa ra t r a t a r 
do la c u e s t i ó n de los salar ios . De Monzie 
o f r e c i ó a la D e l e g a c i ó n someter el asunto 
a l Consejo de m i n i s t r o s . 
E L V O T O POR C O R R E S P O N D E N C I A 
P A R I S , 26.—Monsieur L u i s M a r í n ha 
presentado en l a Mesa de l a C á m a r a u n a 
p r o p o s i c i ó n p a r a que se l legue a l a auto-
r i z a c i ó n del voto po r correspondencia . 
L o s aviadores llegaron ayer a C a b o Verde 
L a t r a v e s í a e n t r e L a s P a l m a s y P o r t o - P r a í a f u é f e l i c í s i m a 
En Buenos Aires, la muchedumbre permaneció durante todo el día ante las pizarras de los 
periódicos. La noticia de la llegada a Porto-Praía, fué acogida con grandes aclamaciones 
L a l e y s o b r e e m i g r a d o s 
Nitti y Garibaldi, entre otros perderán 
la nacionalidad italiana 
—o— 
R O M A , 26. — S e g ú n e l d i a r i o « P o p ó l o 
d T t a l i a » , e l jueves firmará e l R e y la ley 
c o n t r a los emigrados p o l í t i c o s . 
E n t r e los p r i m e r o s c iudadanos que per-
d e r á n , en v i r t u d de d i c h a ley, l a nac iona-
l i d a d i t a l i a n a , figuran N i t t i , S a l v c m i n i . 
R i c c i o t t i , G.u i b a l d i , C a m p o l o n g u i . e t c é t e r a . 
sensatez de la f a l s i f i c a c i ó n no l lega a la 
s a n g r i e n t a demenc ia de los serv ios en 
Sa ra j evo ; y los servios h a l l a r o n d i s c u l -
pas y excusodores . L a p r e s i ó n de A u s t r i a -
H u n g r í a — s e d i j o — , que c o r l a b a el vue lo 
a los j u s l o s anhe los expans ivos de Ser-
v ia , ha p r o v o c a d o el l a m e n t a b l e suceso. 
Personas c o n s l i l u í d a s en m u y elevados 
puestos, d o n d e o s t e n l a r o n los a t r i b u t o s y 
p r e r r o g a t i v a s de la d i r e c c i ó n y del Po-
der , d e s a r r o l l a r o n u n a d i a l é c t i c a capc io-
sa para i m p o n e r este j u i c i o ; n o las c i t o , 
a u n q u e me ser ia b ien f á c i l , p o r q u e en 
o t r o l i b r o m í o r e c i b i r á n esla p o b r e d ia -
l é c t i c a y esla p o b r e m o r a l el examen y 
el c o m e n t a r i o que r ec l aman . 
P o r todas p a r l e s sa l l an ch ispazos de l 
o d i o c o n l c n i d o en las almas. E l Congreso 
de V i c n a , d o n d e Hnsia ) P r n s i a , A u s -
t r i a e I n g l a t e r r a fue ron los d i r e c t o r e s y 
cor i f eos» a r r e g l ó a su g u s t o en 1815 el 
mapa de E u r o p a y c o n s i g u i ó c o m o u n 
casas b c l l i la d e s t i t u c i ó n de los B o r b o -
lles en F r a n c i a ; la R e v o l u c i ó n de j u l i o 
de 1830 fué u n r e t o a los acuerdos de l 
Congreso , y u n r e l o que s a l i ó t r i u n f a n t e . 
O t ro s r e í o s a los T r a t a d o s e l aborados en 
P a r í s y sus c e r c a n í a s p r e senc i a r emos nos-
o t ros , y se r e s i g n a r á n a v e r l o s t r i u n f a r 
los que de a n t e m a n o los c o n d e n a r o n : 
p o r q u e nada en lo h u m a n o es e t e r n o , y 
no se puede p a r a r el r í o de la v ida . P o r 
lo p r o n t o es necesar io p e r s u a d i r s e de 
que a lgo se va , p o r q u e el e s p í r i t u c o m o 
el m a r hecha fuera los c a d á v e r e s , y de 
que no es pos ib l e p e r m a n e c e r en la i n e r -
cia cuando e l m o v i m i e n t o i m p u l s a hacia 
un m á s a l l á a pueb los e i n s l i l u c i o n e s . 
Ü N E S P A Ñ O L N E U T R A L 
A l a s 7 y 5 5 e n C a b o V e r d e 
{ I n f o r m a c i ó n de la C o m p a ñ í a ISiacional 
de T . S. / / . ) 
E l a e r o p l a n o P l u s U l t r a ha a m e r i z a d o 
n o r m a l m e n t e en San V i c e n t e de Cabo 
V e r d e esla l a r d e , a las siete y c i n c u e n t a 
y c i n c o minu tos . . 
L a sal ida para Cabo Verde 
L A S P A L M A S , 26 (a las 9,30; u r g e n -
t e ) .—A las siete y t r e i n t a de la m a ñ a n a , 
con u n t i e m p o e s p l é n d i d o , h ^ levan tado 
el vue lo pa ra Cabo V e r d e el P lu s ¡ J l l r a . 
L a desped ida t r i b u t a d a a los av iadores 
'ha s ido v e r d a d e r a m e n t e i m p o n e n t e y 
emoc ionan te . 
E l « P l u s U l t r a » sale de la b a h í a de Gando 
L A S P A L M A S , 26 (a las 14,40).—A las sie-
te de l a m a ñ a n a los aviadores abandona-
r o n el c a ñ o n e r o I n f a n t a Isabel , embarcan-
do en el h i d r o a v i ó n . 
E l p ú b l i c o , que l l enaba l a p l a y a de Gan-
do, esperaba emocionado el m o m e n t o de 
i n i c i a r e l vue lo . 
E l P lus U l t r a t a r d ó en elevarse unos diez 
m i n u t o s . D e s p u é s de hacer dos grandes 
curvas en l a b a h í a se r e m o n t ó a baja a l -
, tura, dando u n a v u e l t a m a r a v i l l o s a so-
bre el m o r r o de l a p e n í n s u l a . 
Ins tantes d e s p u é s d e s a p a r e c i ó , serena y 
majestuosamente, en el hor izon te con r u m -
bo a l Sur . 
En t re l a carga que conduce el apara to 
c u é n t a s e u n g r a n b a ú l l leno de mensajes 
y cartas p a r a l a A r g e n t i n a . 
• Antes de m a r c h a r pa ra Cabo Verde d i j o 
F ranco que e l t i e m p o era e s p l é n d i d o y l a 
m a r qu ie t a y s i n nubes, lo que de no cam-
b i a r le p e r m i t i r í a l l ega r a Cabo Verde en 
diez horas . 
A ñ a d i ó que r e g r e s a r í a a E s p a ñ a en e l 
p r ó x i m o mes de m a y o , siendo casi seguro 
que toque en Las Pa lmas , ofreciendo a 
E s p a ñ a toda l a g l o r i a s i l l ega a l final de 
l a aven tu ra . 
U n a no ta p in toresca de l a sa l ida fué l a 
l legada en aquel m o m e n t o de u n a carava-
na de camellos cargados de p l á t a n o s p a r a 
l l eva r los a u n barco fondeado en -.quella 
b a h í a , de donde i r í a n a l puer to de L a L u z , 
e m b a r c á n d o l o s en u n buque i n g l é s . Cuan-
do los an imales o y e r o n el r u i d o de los mo-
tores del apara to h u y e r o n muchos despa-
vor idos . 
E l n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , en su m a y o r í a 
vecinos de l a c i u d a d de Telde, a c l a m ó con 
entus iasmo a los aviadores en el m o m e n t o 
de l a p a r t i d a y a l perderse el aparato en e l 
hor izon te . 
C a r i ñ o s o recibimiento en Porto P r a i a 
(SEhVlCIO ESPECIAL.) 
BUENOS A I R E S , 26 (urgente).—A las q u i n -
ce horas y veinte m i n u t o s se r e c i b i ó l a 
n o t i c i a de haber l legado el P ¿ u s U l t r a a 
Por to P ra i a . 
L a p o b l a c i ó n y las au tor idades h a n hecho 
a los aviadores u n a imponen te r e c e p c i ó n . — 
Agencia A m e r i c a n a . 
Ansiedad en el pueblo de Buenos A i r e s 
BUENOS A I R E S , 26. — La m u c h e d u m b r e , 
que du ran t e todo el d í a ha pe rmanec ido 
estacionada frente a las p iza r ras de los pe-
r i ó d i c o s , pasaban de 400.000 personas / an-
siosas de conocer el resul tado de l a se-
gunda etapa del famoso r a i d . 
L a n o t i c i a del dichoso amer r i za je en Por-
to P r a i a fué acogida po r l a m u l t i t u d con 
desbordante e x p l o s i ó n de e n t u s i a s m o . — 
Agencia A m e r i c a n a . 
U n a placa de oro de la colonia e s p a ñ o l a 
del Bras i l 
RIO DE JANEIRO, 26.—La c o l o n i a espa-
ñ o l a h a celebrado en l a C á m a r a de Co-
merc io u n a r e u n i ó n , que p r e s i d i ó el c ó n -
sul de E s p a ñ a y a l a que as is t ie ron los 
presidentes de las Asociaciones e s p a ñ o l a s 
y los m á s inf luyentes m i e m b r o s de l a co-
l o n i a . Se a p r o b ó e l s iguiente p r o g r a m a de 
fiestas en honor del comandante F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s : E l d í a que l leguen los 
i n t r é p i d o s aviadores c e r r a r á sus puer tas el 
comerc io y u n a C o m i s i ó n , . f o r m a d a por los 
m á s prest igiosos elementos comerciales , se 
t r a s l a d a r á a l mue l le de l a i s l a Enxadas . 
donde a m e r r i z a r á el P lus L l t r a , que t e n d r á 
a l l í su fondeadero. Francos y sus compa-
ñ e r o s s e r á n recibidos, y a h o n i o de ca-
noas se les c o n d u c i r á a Mana , donde des-
e m b a r c a r á n , d i r i g i é n d o s e con l a C o m i t i v a ( 
a l Palace Hote l po r l a aven ida de R m 
Branco . Los aviadores p a s a r á n po r deba-
j o de u n m o n u m e m a l arco de t r i u n f o , en 
el que p o d r á n leerse insc r ipc iones p a t r i i -
t icas y de s a l u t a c i ó n ; este arco se e s t á 
cons t ruyendo ya . L a c o l o n i a e s p a ñ o l a es-
p e r a r á congregada en el Palace Ho te l , y 
al l l egar los aeronautas les o f r e c e r á n u n 
banquete mons t ruo , que se s e r v i r á en ue 
paseo de l a c iudad , p rev iamen te engala 
nado con banderas e s p a ñ o l a s y brasi ler ia 
entrelazadas, colocadas a modo de doseles 
sobre las mesas. 
E l d í a que e l P í « s U l t r a to rne a empren-
der el vuelo p a r a segui r el r a i d a Buenos 
Aires , le s e r á colocada al h i d r o u n a p laca 
de o ro c o n m e m o r a t i v a de l a h a z a ñ a , que 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a cos t a .—Agenc ia Ame-
r i cana . 
E l Gobierno b r a s i l e ñ o declara que el 
acontecimiento le es g r a t í s i m o 
RIO DE JANEIRO. 25.—El jefe del se rv i -
c io t e l e g r á f i c o de l a Agenc ia A m e r i c a n a , 
s e ñ o r Graba, ha celebrado u n a en t rev i s t a 
con e l m i n i s t r o de E s p a ñ a en e l B r a s i l , 
s e ñ o r B e n í t e z , q u i e n se m o s t r ó s a t i s f e c h í -
s imo del entusiasmo, rea lmente indesc r ip -
t ib le , que el r a i d ha p r o d u c i d o en la colo-
n i a e s p a ñ o l a . 
E l Gobierno b r a s i l e ñ o , por su parte , su-
m á n d o s e a este entus iasmo, ha declarado 
of ic ia lmente que el acon tec imien to le es 
g r a t í s i m o , y ha dado o rden a las a u t o r i -
dades que, con toda a c t i v i d a d y celo, se 
m u l t i p l i c a n , haciendo p repa ra t i vos p a r a 
que nada les fal te mien t r a s se h a l l e n en 
t e r r i t o r i o del B r a s i l a l comandante F r a n -
co y a sus c o m p a ñ e r o s , en cuyo h o n o r se 
prepa ran numerosas y b r i l l an t e s fiestas 
de h o m e n a j e . — . 4 j e n c í a A m e r i c a n a . 
Un?, s e s ión de homenaje en Babia 
RIO D E JANEIRO, 26. — C o m u n i c a n de 
B a b i a que el I n s t i t u t o H i s t ó r i c o , que re-
c i b i r á a l comandante Franco y a sus com-
p a ñ e r o s , e s t á o r g a n i z a n d o u n a solemne se-
s i ó n en honor de los aviadores e s p a ñ o l e s . 
L a Prefectura , por su parte , e s t á u l t i m a n d o 
el p r o g r a m a de fiestas oficiales. 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a , r e u n i d a en s e s i ó n 
permanente , espera con i m p a c i e n c i a l a no-
t i c i a de l a sa l ida del h i d r o p l a n o P lus U l -
t r a de Cabo Verde pa ra adop ta r acuerdos 
def in i t ivos . E l comerc io h a anunc i ado y a 
que c e r r a r á sus puer tas el d í a de l a lle-
gada de los m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s . 
E l entus iasmo crece de d í a en d í a . 
Entus iasmo del irante en Buenos Aires 
(SERVICIO ESPECIAL) 
BUENOS A I R E S , 26.—Él comienzo de l a 
segunda etapa de l r a i d h i zo que se des-
bordase el j u b i l o s o en tus iasmo de las gen-
tes, que desde m u y t e m p r a n o se s i t u a r o n 
en masas compactas ante los edif icios de 
los p e r i ó d i c o s , á v i d a s de no t ic ias . A las 
c inco y cuaren ta m i n u t o s de l a ta rde se 
o y ó u n sirenazo, s e ñ a l a n u n c i a d o r a de l a 
sa l ida de l Plus U í í r a de l a ensenada de 
Gando, en Las P a l m a s . A las ocho y ve in te 
el g e n t í o p r o r r u m p i ó en u n enorme cla-
moreo , que r o m p í a n los entusiastas v ivas 
a E s p a ñ a y a los av iadores . 
Todos los p e r i ó d i c o s dan a conocer a l 
p ú b l i c o las inc idenc ia s de l vue lo colocan-
do en sus p i za r r a s los despachos recogi-
dos p o r las estaciones r a d i o t e l e g r á f i c a s de 
los buques. E l v u e l o se hace n o r m a l m e n t e 
y el comandan te F ranco , s e g ú n dice u n o 
de los despachos expedidos por el P lus 
l l t r a , c o n f í a en l l ega r a Cabo Verde con 
é x i t o comple to .—Agencia A m e r i c a n a . 
{ P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n . ) 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
E l i s e s c u n d o s a l t o 
- E O -
U s e a los agoreros el segundo salto lo c i ó n sextante c r o n ó m e t r o s p a r a des-
l ía dado s m novedad la gigantesca p a j a - \ és de observar los astros {elHSol y l a 
l l u L ^ " V ( ^ e l c r u ' a ,el A t l á n t i c o \ L u n a h a b r á n d i d o obserVar) m e d i i n t e 
empujada p o r el anhe l a r de los m i l l o n e s 
de e s p a ñ o l e s que estamos en E s p a ñ a y p o r 
el t i r ó n de los otros m i l l o n e s de compa-
t r io tas que res iden en A m é r i c a . 
A n t a ñ o d e c í a el poeta : 
«Allá va l a nave 
¡ Q u i é n sabe d ó v a ! » 
Pues h o g a ñ o sabemos d ó n d e v a y como 
va. A las ocho y veinte de l a m a ñ a n a sa-
tíÓ el h i d r o a v i ó n de Cana r i a s ; a la u n a 
de l a tarde nos dec lan que el vapor San 
Carlos con r u m b o a Fe rnando P ó o se ha-
bla puesto en c o m u n i c a c i ó n con el h i d r o , 
Que avanzaba s in n o v e d a d ; a las tres, nue-
vamente nos con taban que s e g u í a su c a m i -
no de g l o r i a , y a las ocho y cinco m i n u t o s 
el t e l é f o n o suena y nos p a r t i c i p a que a 
¡ las siete y c incuen ta y c inco se h a b í a po-
sado el gigantesco p á j a r o en aguas de las 
/. Pí/eyfa Rico 
iJ/re/ 
onrev/jeo 
unos c á l c u l o s d e t e r m i n a r l a s i t u a c i ó n del 
h i d r o a v i ó n ; u n d e r i v ó m e t r o , t ipo iVimpe-
r i s* pa ra ind ica r l e s las correcciones a ha-
cer en el r u m b o ; r eg l a de c á l c u l o oara que 
las que h a b í a n de hacerse en c inco m i n u -
tos puedan hacerse en dos { t é n g a s e en 
c u é n t ü que en este m í n i m o espacio de t i em-
pb d h i d r o se d e s p l a z a r á unos c inco k i -
l ó m e t r o s ) y , p o r f i n , y apar te de otros 
l i b ros , mapas y aparatos , l l e v a n u n exce-
lente r a d i o g o n i ó m e t r o {de él h a b l a r é m á s 
extensamente m a ñ a n a ) , que les h a b r á ser-
v ido duran te el c a m i n o pa ra d r t c r n i ' i i n r 
la d i r e c c i ó n que l l e v a b a n y su s j l u a d ó n 
[si h a n estado a l hab la con dos o t:es es-
taciones) , o p a r a c o m p r o b a r las ./•ve hu-
bie ran obtenido, gu iados p o r l a t i n i j h l a , 
el sextante y el c r o n ó m e t r o . . Pero es que 









islas de Cabo Verde. No s é m á s a la hora 
' ¡ l i e nervioso, t razo estos renglones . Como 
se v.e h a n ta rdado once horas y t r e i n t a y 
r 'mro minu toa (no tengo en cuenta la dife-
rencia de jnc r id i anos ) en r e c o t r e f 1.700 W-
¡ ó m e t r o s , o (<> que es lo i n i s m o , h a n lle-
vado una. ve loc idad media , en n ú m e r o s re-
iitndos, de unos 150 k i l ó m c i r o s por h n i a . 
TXÍS v ientos a l i s ios parece, pues, que. le-
fot de favorecer el vuelo, lo han p e t j ü d i ' 
•mío, n no ser que a lguna d^si i r v o t u su-
fr ida en la ru ta haya a la rgado el c a m i n o . 
2\ / ' Cdnar/aj 
9 f > * 8 ¿ ü m . 
Porh Prata 
Lo esencial es que h a n l legado . E l c ó m o 
l l e g a r o n y a lo sabremos. A p i a w l o m n s a 
r a h m r . que para a p l a u d i r es el r " n. Cier-
to que l l e v a n dos b r ú j u l a s compensadas 
[una e l p i l o t o F r a n c o y o t r a el navegante 
Ruiz de Alda ) pa ra marcar les la direc-
cura lanzarse a l espacio s i n esos elemen-
tos? ¿ L o s l l e v a n y los m a n e j a n a i n a i a v i -
l i a como los hechos e s t á n demos t rando ' . 
Pues ap laudamos , rep i to , que el e t i lo es 
pa ra a p l a u d i r . 
En el g r á f i c o 1 se i n d i c a n las estaciones 
de V i l l a Cisne ros { e s p a ñ o l a ) , de Dakar , 
San Vicente y Po r to P r a i a y el alcance 
de sus ondas, que es respect ivamente de 
unos 740 k i l ó m e t r o s pa ra las tres p r i m e -
ras y de 555 para la ú l t i m a , en n ú m e r o s 
redondos. 
E l alcance de la e s t a c i ó n r a d i o g o n i o m é -
t r i c a que l l eva el a v i ó n es t a m b i é n de 
unos 740 k i l ó m e t r o s . Como datos cur iosos 
que cont iene l a M e m o r i a que e s c r i b i ó el 
comandan te F r a n c o p a r a j u s t i f i c a r este 
v ia je , a j ' i ad i ré , porque a lgunos l o i g n o r a n , 
que los dos motores- son Napier L y o n 450 
/ / P ; que la capac idad de combus t ib le del 
h i d r o , es de 4.000 l i t r o s de esencia {gaso 
l i n a y b e n z o l ) ; que el r a d i o de a c c i ó n de 
a q u é l es de 3.300 k i l ó m e t r o s {me atengo 
ahora a datQi que pueden reputarse como 
oficiales) y que su carga m á x i m a es de 
3.300 a 3.400 k i lo s . 
Creo haber c u m p l i d o hoy con m i deber 
r o m o r e p ó r t e r . M a ñ a n a , Dios med ian te , le-
van ta remos el vuelo . Me hacia f a l t a sol-
tar e l lastre de esos datos, que en m i sen-
t i r , son in te rcsnn t r s . En el g r á f i c o 2 se 
i n d i c a l a p o s i c i ó n , a p r o x i m a d a , que de 
bió de tener el h i d r o a v i ó n a las d a de l a 
tarde. 
En la e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a , que por 
lo vis to l levamos todos en el o í d o derecho 
UÑO d icen que és t e suena cuando de nos-
otros se hable, h ien?) y que l l e v a n , como es 
n n t u r a l , Franco, Ru iz del A l d a , D u r a n y 
nada , h a b r á n sonado en la noche del 26 
rrrins golpes. Es E s p a ñ a que g r i t a . « ¡ B r a -
vo, muchachos ] ¡ E s t á i s reverdeciendo m i s 
m a r c h t t ó s l u u r c l e s l \ M e estaba haciendo 
tunta falte, un gesto g a l l a r d o ' . » A p r e n d a n 
en esa g a l l u r d i a a m e d i r el temple de l a 
razc. I ' s que, t o m a n d o por m ó d u l o su po-
quedad ¡i encog imien to , pecaron duran te 
muchos a ñ o s de prudentes , y recuerden 
que MOQUlávelo ha d iehn que los que t i r i , . 
ten f taquear su á n i m o antes de pelear, es-
t á n vencidos. 
A r m a n d o G U E R R A 
Carta de Bélgica 
El duelo por un padre 
Por G i o v a n n i H O Y O I S 
Para c o m p r e n d e r e l g r i t o de d o l o r q u o 
la m u e r t e d e l C a r d e n a l M e r c i e r ha a r r a n -
cado a los c a t ó l i c o s be lgas , p r ec i sa saber 
has ta q u é p u n t o este i n o l v i d a b l e O b i s p o 
era cosa nues t r a . 
P r e l a d o , P r í n c i p e de la I g l e s i a , h o m b r e 
de c i enc i a y h o m b r e de Es tado , e s p í r i -
t u u n i v e r s a l e i n f l u e n c i a m u n d i a l , e l Car -
dena l M e r c i e r e ra l o d o e s o ; esas c u a l i -
dades excepc iona les le r o d e a b a n de u n a 
a t m ó s f e r a de v e n e r a c i ó n u n á n i m e y de 
u n a a d m i r a c i ó n s i n i g u a l . Y , s in e m b a r g o , 
n o es p r e c i s a m e n t e esla p é r d i d a la q u e 
nos hace l l o r a r , pues l i l e r a l m e n t e l l o r a -
mos. E l g e n i o l i l o s ó í l c o de l r e s t a u r a d o r 
de l t o m i s m o , la e n c a r n a c i ó n de la r e s i s t en -
c ia m o r a l de la n a c i ó n en los a ñ o s m á a 
s o m b r í o s de su h i s t o r i a , las c o n v e r s a c i o -
nes de M a l i n a s c o n los a n g l i c a n o s , l a 
u n i ó n i n t e r n a c i o n a l de es tud ios s o c i a l e s » 
los via jes t r i u n f a l e s p o r A m é r i c a , e l l n » -
l i t u l o de F r a n c i a y la A c a d e m i a de B é l -
g i ca , l o d o esto es s o b e r b i o y csto> t í t u l o s , 
de g l o r i a de l C a r d e n a l i m p r e s i o n a n a t 
p u e b l o . P e r o l o i m p r e s i o n a n c o n f u s a m e n -
te. T o d o s sabemos que hacen de é l u a 
g r a n d e h o m b r e ; p e r o , ¿ c u á n d o el re spe -
to a los g r a n d e s h o m b r e s ha e n g e n d r a d o 
el a m o r ? 
A h o r a b i e n ; el C a r d e n a l M e r c i e r t e n i a 
el a m o r de su p u e b l o . Se le a m ó m á s 
que n u n c a en ese d í a l ú g u b r e en que nos 
fué a r r e b a t a d o , y es e l c o r a z ó n el q u e 
p r i m e r a m e n t e v i b r a r á s i e m p r e q u e su d u l -
ce m e m o r i a sea evocada p o r los que le 
h a n c o n o c i d o . 
Pues e l C a r d e n a l e ra , an te t o d o , u w 
padre . Se abusa de esta p a l a b r a en l a s 
n e c r o l o g í a s de o t ro s . D i r í a s e que la b o n -
d a d p a t e r n a l es una benevo lenc i a o r d i -
riciria. N u e s t r o g r a n A r z o b i s p o nos ha en-
s e ñ u d o lo que es la p a t e r n i d a d e s p i r i t u a l o 
N o t eñ í n iu- , d i c i e n d o esto, o f e n d e r l a 
HMMiiorin de n i n g ú n m u e r t o n i f a l t a r a l 
, P i p e t o d e b i d o a n i n g ú n v i v o . Pero e l Car-
'!< iií.l M e r c i e r ha p r a c t i c a d o el d o n de la 
i en t r ega de s í m i s m o c o n ta l l a rgueza , q u e 
nos h á de jado el m o d e l o pe r f ec to , el t i p o 
del pa s to r de a lmas . 
¡ O n e s o l i c i t u d pa ra l odos y todas l as 
cosas! E l Ca rdena l era incapaz de n e g a i ; 
n i n g ú n s e rv i c io . ¡ C u á n t a s veces n o h á 
escanda l izado a sus c a n ó n i g o s a c e p t a n d o 
la p r e s i d e n c i a de las fiestas de p u e b l o , 
i n a u g u r a n d o bandas de m ú s i c a , m u l t i p l i -
cando ( l u í a n l e sus c o r r e r í a s las v i s i t a s 
a las f a m i l i a s ! ¿ T i e m p o p e r d i d o ? Es. 
c i e r t o que '»li o^ p u d i e r o n h a b e r c u m p l i d a 
estos r i t o s m o l e s t o s ; p e r o el C a r d e n a l 
se h u b i e r a r e p r o c h a d o en tonces el n o 
c u m p l i r con sus func iones de p a d r e » 
a b a n d o n a m l o a a l g u n o de sus p e q u e ñ o s . . ^ 
a A p o s l o l u s , lesu C h r i s t i » , t a l es la d i v i s a 
s i m p l e e i n m e n s a que e l i g i ó e l p r i m e e 
d í a de su ep i scopado . E l a p ó s t o l debe 
p e n e t r a r en lodas p a r t e s ; el a p ó s t o l debe 
v e r l o l o d o y saber lo l o d o ; el a p ó s t o l , s o -
b r e t o d o , debo darse t a n c o m p l e t a m e n t e , , 
q u e no se per tenezca en nada . Y el Car -
dena l t e n í a la neces idad , la e s c r u p u l o s a ' 
a n g u s t i a do n o per tenecerse . 
S u c o r r e s p o n d e n c i a p e r s o n a l e ra f o r m i -
dable . ¿ C u á l es el c u r a de su d i ó c e s i s » , 
c u á l es el h o m b r e de obras en B é l g i c a , 
c u á l es la f a m i l i a que , r e c u r r i e n d o a éÚ 
no haya r e c i b i d o a l g u n a s l í n e a s de esa 
e s c r i t u r a r á p i d a y m i n ú s c u l a , c o n la quo. 
r e s p o n d í a i n m e d i a t a m e n t e a toda p r e g u n -
ta? E n los ú l t i m o s a ñ o s se n e c e s i t ó lai 
i n g e n i o s i d a d y la o b s t i n a c i ó n i n c l u s o , dei 
sus sec re t a r ios p a r t i c u l a r e s , p a r a r e d u -
c i r el exceso de t r a b a j o q u e e l C a r d e n a l 
se h u b i e r a i m p u e s t o s in e l los , y p a r a a p a r -
t a r de s í las moles t i a s que él h u b i e r a 
q u e r i d o s o p o r t a r . 
Es to es lo q u e h a b í a m á s a m a b l e en él^, 
N i n g ú n c o r a z ó n se c i e r r a an te el s a c r i f i -
c i o , y c u a n d o la a b n e g a c i ó n v i ene de tan-
a l t o , es el a m o r q u i e n r e sponde a e l l a^ 
Nada a y u d a a c o m p r e n d e r m e j o r el pa-, 
so de N u e s t r o S e ñ o r p o r e n t r e las m u l -
t i t udes c o m o el paso p o r u n p u e b l o d e l ' 
C a r d e n a l M e r c i e r . N o a c u d i a la m u l t i t u d ' 
so l amen te p a r a v e r l e ; a c u d í a p a r a ac la -
m a r l o , pa ra d a r l e las g rac i a s , p a r a i m -
p l o r a r su b e n d i c i ó n . C u a n d o , hace y a 
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Pl tOVIHCIAS.—f n Bonmtenista y un tun-
cionario mun ic ipa l , heridos en Harrplona. 
Sanatorio anti tuberculoso en et ^ i i i n e o 
Dos guardias civi les muertos en Avila, 
(pág ina 2) . 
—to>—. 
EXTRANJERO. — U n é x i t o completo del 
autogiro Cierva en Pa r í s .—Ley de lit-ono-
m í a s en I n g l n t c r r a ; se reducirá <•! presa-
puesto de todos los departamentos minis-
teriales.—Ha empezado en 1 rancia el de-
bate financiero.—E\ jueves se firmará l a 
ley de Emigrados; so cree que N i t t i per-, 
d e r á la nacionalidad italiana (pags. 1 y 3). 
—coa— 
E L TIEMPO. (Datim d r l Hervicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy-. 
No es de esperar cambio importante en el 
tiempo. Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 
12 grados, y m í n i m a , 2,6. En provincias, 
la m á x i m a fué de 20 grados, y la m í n i m a 
de 2 bajo cero en Cuenca y Albacete. 
M i é r c o U l 27 de enero de 1926 E l » D E B A T A M A D R I D . — A f i o X V I . — N ú m . 5.15^ 
a ñ o y m e d i o , f ué a c o r o n a r u n r i m a g e n 
de la V i r g e n ocrea ¡de d i a r i e r o / , se pre-
sentaba an te la p o b l a c i ó n m á ' i c o r r o í d a 
p o r el soc i a l i smo y la i r r e l i g i ó n que 
exis te en B é l g i c a . Pues b i e n ; h a b í a que 
ve r en t o r n o suyo a las mu je re s de l pue-
b l o m o s t r á n d o l e sus h i j o s pa ra que los 
bendi jese , y , e s t r u j á n d o l e u n poco , c o m o 
anles el M a e s t r o , pa ra asegurarse de su 
c o n l a c l o . H a b i a que ver a la masa respe-
tuosa de los o b r e r o s , que ante su presen-
c ia > e n t í a n desper ta r se en el los la o x i -
dada te. 
E l Ca rdena l p o s e í a una i r r a d i a c i ó n má-
g ica de s i m p a t í a . Sus a l u m n o s en I . ova i -
rta, e m p l e a n d o u n a e x p r e s i ó n a lgo l i b r e , 
p e r ú que no de ja de ser i m p r e s i o n a n ! c , 
h a b í a n l e pues to e l n o m b r e , p o r su t a l l a y 
p o r ¡sus af ic iones a la a n a t o m í a , de l aGran 
S i m p á l i c o » . Pe ro este poder de expan -
s i ó n , ¿ n o era u n a f a c u l t a d e x t r a o r d i n a -
r i a que emanaba de ser, en toda la fuer-
za >acerdota l de la pa l ab ra , e l i n t e r m e -
d i a r i o de la g r a c i a en t r e Dios y las I t-
ntys? 
De esle p r e s t i g i o p e r s o n a l í s i m o p r o n t o 
n o q u e d a r á m á s que el r ecue rdo . P e r o 
una cosa p e r m a n e c e r á , pa ra t r a n s m i t i r 
a la p o s t e r i d a d el secreto oe la i n í l u o n -
cia i n i m a g i n a b l e que t e n í a el C a r d e n a l so-
b r e los c o r a z o n e s : nos r e f e r i m o s a las 
car tas pas tora les . 
E n la p a s t o r a l , el g r a n A r z o b i s p o po-
n í a toda su a l m a de h o m b r e y de p a d r e . 
Y en estos d o c u m e n t o s su p l u m a no es 
c o m p a r a b l e a n i n g u n a o t r a . N o t e n í a 
r i g i d e z h i e r á t i c a que h ie l a a veces e 
d i l o r i o , s ino la s o l e m n i d a d amable y s m 
p á t i c a que p r o c e d e de la o r d e n a c i ó n r i -
g u r o s a de las ideas, de la c l a r i d a d de l 
p e n s a m i e n t o y de las numerosas c i tas de 
la E s c r i t u r a . Nada de esa ca rga excesi-
va de c i enc i a que d e s l u m h r a e i m p i d e 
v e r ; en u n l engua je que c u a l q u i e r a de 
noso t ros p o d r í a m o s usar , tan n a t u r a l nos 
parece , se a p r e c i a la í i r m e z a de u n a doc-
t r i n a fue r t e y v i g o r o s a m e i i t e i n specc iona -
da. Pero el rasgo m á s sal iente de estas 
p á g i n a s casi i n n u m e r a b l e s , es su f a m i l i a -
r i d a d , su s i m p l i c i d a d i n u s i t a d a , que pa-
rece a veces inadecuada pa ra la majes- i 
t a d de u n a ig l e s i a . ¡ T a n f a m i l i a r es su 
l e n g u a j e ! 




H o m e n a j e a l C a r d . M e r c i e r A g r e s i ó n e n B a r c e l o n a a u n 
e n l a C á m a r a f r a n c e s a 
Un discurso de Herriot 
—o— 
P A R I S , 26.—Al abr i r se l a s e s i ó n de l a 
C á m a r a esta tarde , el prcsulenie , H e r r i o t , 
l i a p r o n u n c i a d o e l e log io f é n e b r e de l Car-
denal Merc ie r . « C u a n d o t r aba jamos todos, 
d e s p u é s de u n a g u e r r a t e r r i b l e , en conse-
g u i r una paz e q u i t a t i v a , sa ludo en vues-
t ro nombre a esta figura de e terna memo-
r i a que desaparece, y d i r i j o a nues t ros 
amigos los belgas el t e s t imon io de cor-
d i a l i d a d c o n que as is t imos a l duelo na-
c i o n a l que les af l ige.» 
T o d a l a C á m a r a l i a ap l aud ido estas pa-
labras de H e r r i o t . 
V !* * * 
PARIS , 26.—El pres idente de l g r u p o par-
l a m e n t a r i o de defensa r e l ig iosa h a env ia -
do a l decano del c a p í t u l o de l a Catedra l 
de M a l i n a s el p é s a m e po r l a mue r t e de l 
Cardenal Mercier. 
R O M A 
ROMA, 26.—El encargado de Negocios de 
B é l g i c a en l a Santa Sede h a c o m u n i c a d o 
a Su San t idad l a n o t i c i a de l a mue r t e del 
Cardenal Merc ie r , p o r encargo especial 
de l m i n i s t r o de Asuntos Ex t ran je ros bel-
ga, Vanderve lde , t r a n s m i t i é n d o l e a l m i s m o 
t iempo él p é s a m e del Gobierno de Bruse-
las. 
Este acto de deferencia h a sido v i v a m e n -
te apreciado en los c í r c u l o e va t ican i s tas , 
en donde l a no t i c i a , a u n q n é espeia . la , l i a 
p roduc ido dolorosa i m p r e s i ó n , especialmen-
te en el Papa, qne se ha mos t ra i io afecta-
d í s i m o . 
E n los c í r c u l o s i t a l i a n o s l a muer t e de l 
P r i m a d o de B é l g i c a h a causado i g u a l m e n -
te p ro funda e m o c i ó n . Los p e r i ó d i c o s con-
sasran a l f a l l e c i m i e n t o de l Cardena l lar -
gas notas, en las que evocan l a g r a n figu-
ra del d i f u n t o . 
P O R L A U N I O N D E I G L E S I A S 
ROMA, 26.—Por no t i c i a s de Bruselas se 
ha sabido h o y a q u í que e l Cardenal Mer-
cier, al m o r i r , o f r e c i ó su v i d a p o r l a u n i ó n 
de todas las Iglesias c r i s t ianas y po r el 
Pontífice.—/)í7/-//7/r/. 
E L P E S A M E D E L P A P A 
(SERVICIO ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 26—Con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o 
del Cardenal Merc i e r el Cardena l Gaspa r r i 
h a enviado e l s igu ien te t e l eg rama a l N u n -
cio a p o s t ó l i c o en B r u s e l a s : 
p ro fundamen te do lo r ido» po r «El Pont í f ire 
-su p u e b l o , c o n una i n v e n c i b l e t r a n q u e - ' i a p¿i.(ii(ia qUe i a i g l e s i a y l a noble n a c i ó n 
za y u n s en t i do e x t r e m o de la o p o r t u n i - belga han su f r ido r o n l a muer te del Car-
dad de los o-randes deberes y de los denal Merc ie r , encarga a vues t ra s e ñ o r í a 
g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s de la h o r a . U n a expresar el m á s v i v o d o l o r a l a d i ó c e s i s de 
de sus p r i m e r a s pastorales , sobre las M a l i n a s , a l epis . , ,pado belga, a l p a í s y per-
" j , • i „ , . w A sonalmente a l Rey a l a Rema, que t an to 
o b l i g a c i o n e s de los c ó n y u g e s , a lcanzo una a m o r y v e n e E a c i ó ¿ m o s t r a r o n haCia el i lus -
r e p e r c u s i ó n i n t e r n a é i o n a l . Las famosas m - t re p r í n C j p e de ]a i g l e s i a . » — D o / y m a . 
t e rvenc iones que d u r a n t e la g u e r r a h i c i e - . , . » 
r ^ r s o t Z t Ü % " J : S a l u d o d e l m i n i s t r o d e E s t a d o 
a l a P r e n s a d e A m é r i c a t r i o t i s m o y p e r s e v e r a n c i a » , fué u n m e n -
saje de N a v i d a d . ft 
Nad ie t u v o c o m o él u n c u i d a d o l a n 
s o l í c i t o de hacer p a r t í c i p e a su r e b a ñ o 
de las angus t i a s y las esperanzas de l 
pas tor . D e s p u é s de sus viajes , d e s p u é s 
del Conc lave , d e p n é s de una r e u n i ó n i m -
p o r t a n t e , r e f e r í a c u a n l o p o d í a con t a r . 
E r a n ve rdade ra s efusiones. Estos d o c u -
mentos a l canzaban a veces u n a e x t e n s i ó n 
i n s ó l i t a ; t an to se c o m p l a c í a el A r z o b i s p o 
de h a b l a r l i b r e m e n t e : se l e í a n en el p u l -
p i t o m c u h a s veces, o b i e n su d i f u s i ó n se 
rese rvaba a los p e r i ó d i c o s . E l c o r a z ó n 
del p a s t o r y el c o r a z ó n de la g r e y la-, 
t í a n al u n í s o n o . Y cuando , hace c u a t r o 
« e m a n a s , el ma l fa la l se d e e f a r ó , RWfa-
v í a su e m i n e n c i a nos e n t e r ó de la g ra -
vedad de su estado p o r una c a r i a d i r i g i -
da a l C l e r o y conf iada a la Prensa . 
. Semejan te i n t i m i d a d del jefe con los 
s u b d i t o s , de l d o c t o r c o n los d i s c í p u l o s , 
es u n rasgo a d m i r a b l e , mas a d m i r a b l e en 
q u i e n u n a g l o r i a ú n i c a p u d o d i s t a n c i a r 
u n poco de la m u l l i l u d . H e a q u í lo que 
e x p l i c a nues t r a d e s o l a c i ó n . 
¿ E s t a c o n d u c t a era la de San Pab lo? 
¿ E r a la de San Juan? Era la de C r i s l o , 
y con esto e s t á d i c h o l o d o . 
Bruse la s , 23 enero 192G. 
U n s a n a t o r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
e n e l P i r i n e o d e l A l t o A r a g ó n 
En breve tratarán de este proyecto 
las tres Diputaciones 
<—o— 
Z A R A G O Z A , 26.—Esta tarde so l ia re-
u n i d o l a D i p u t a c i ó n provincia l . K l diputa-
d o don Manut'l L a s a l a , que a s i s t i ó a la 
A s a m b l e a ce lebrada en Madrid, d i ó cuenta 
de los acuerdos tomados en la misma. 
D i j o t a m b i é n que cuando v i s i t ó al R e y 
l e d i ó las gracias , en nombre de la D i p u -
t a c i ó n , p o r haber firmado el A p é n d i c e F o -
r a l A r a g o n é s . 
L u e g o h a b l ó de l cambio de impresiones 
que h a b í a celebrado con los representantes 
de las Diputac iones de Huesca y de T e -
r u e l , sobre una in ic ia t iva de l a D i p u t a -
c i ó n de Huesca respecto a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un sanatorio antituberculoso en el P i -
r i n e o d e l A l to A r a g ó n . 
A c e r c a de este as'unto h a b l a r á n dentro 
de breves d í a s , cuando so r e ú n a n en Z a -
ragoza las tres Diputaciones aragonesas 
c o n m o t i v o del proyectado homenaje al 
m i n i s t r o de G r a c i a y Just ic ia y a los se-
ñ o r e s P i n i é s e I sába l . 
D o s g u a r d i a s c i v i l e s m u e r t o s 
A V I L A . 26.—Según l a v e r s i ó n o f i c i a l , e l 
euceso desar ro l lado en el pueblo de On-
teviero , resu l ta que u n a pare ja de l a Guar-
d i a c i v i l de a q m q puesto, que s a l i ó ayer 
de se rv ic io , d e b i ó tener a lguna d i s c u s i ó n 
v i o l e n t a du ran t e el c a m i n o , y ftaUándOSe 
un g u a r d i a frente al o t ro , le h izo u n dis-
paro y d e s p u é s a p o y á n d o s e el f u s i l en l a 
frente se h i zo o t ro , resul tando ambos 
m u r t o s . 
E l hecho d e b i ó o c u r r i r sobre las cua t ro 
de la tarde del d i a de ayer. 
s o m a t e n i s t a 
B A R C E L O N A , 26.—Esta noche, en l a ba-
r r i a d a del Campo de l A r p a , r i ñ e r o n tres 
i n d i v i d u o s . Casualmente pasaba p o r a l l í 
e l somatenis ta Franc i sco Romero , que a l 
darse cuenta de lo que o c u r r í a , i n t e n t ó 
poner paz entre los con tend ien tes ; pero 
é s t o s , lejos de hacerle caso, se abalanza-
r o n sobre é l y le m a l t r a t a r o n , p r o d u c i é n -
dole l a f r a c t u r a de u n a p i e r n a con u n a 
p iedra . 
Los tres r e ñ i d o r e s fue ron detenidos, y 
uno de ellos, l l a m a d o Amadeo C u b i l l a , fué 
reconocido por el somatenis ta como parir 
sanie de la f r a c t u r a de su p i e rna . 
E l d i scurso de l B a l d w i n 
BARCELONA, 26.—La Veu de Ca la lumja 
recoge h o y de Efc DEBATE el r e sumen pu-
bl icado por é s t e del d iscurso de B a l d w i n . 
V a l comen ta r lo , dice que t iene r a z ó n el 
p o l í t i c o i n g l é s al dec i r que h a b í a encon-
t rado en l a l e c t u r a de los c l á s i c o s g r ie -
gos y l a t i n o s l a se ren idad necesar ia p a r a 
l a e l e v a c i ó n de su e s p í r i t u . 
— L o m i s m o d i j o recientemente d o n F r a n -
cisco C a m b ó — a ñ a d e e l periódifj í)—, en el 
fo l le to pub l i cado a l fundarse l a i n s t i t u -
c i ó n B e r n a r d Metege, a n á l o g a a l a Cla-
s ica l A s s o c í a t i o n inglesa . Entonces d i j o 
C a m b ó lo s i g u i e n t e : 
«Es v i e j a en m í l a a f i c ión a los c l á s i c o s 
gr iegos y l a t inos . Su l e c tu r a me h a h o r l i o 
u n b ien i n m e n s o ; en med io de l a agi ta-
c i ó n constante de m i v i d a me h a dado la 
serenidad necesaria y me ha confor tado 
con grandes a l ien tos de o p t i m i s m o . » 
B u q u e s p o r t u g u e s e s e n 
F e r n a n d o P ó o 




E l v ia je de l sec re ta r io de M a l v y 
Nota o f i c i o s a . — « E n Le J o u r n a l de l d i a 
2¿ aparece u n t e legrama, fechado en esta 
Corte e l 21, en el que, r e f i r i é n d o s e a l v i a j e 
del s e ñ o r Per ier , secretar io de l s e ñ o r M a l -
vy , se supone h a celebrado i m p o r t a n t e s 
entrevis tas con e l m i n i s t r o de l a Guer ra , 
sobre la c a m p a ñ a de i i r i m a v e r a , que es 
de esperar conduzca, s e g ú n el eurrespon-
sal de d icho d i a r i o , a l a r á p i d a s u m i s i ó n 
de A b d - e l - K r i m . 
Fsas af i rmaciones, son inexac tas . . E l se-
ñ o r Per ie r ha ven ido a esta Corte p a r a 
asnulos pa r t i cu l a r e s , y s i h a v i s i t ado a l 
m i n i s t r o de l a Ciuerra, es po r u n i r l e s an-
t i g u a a m i s t a d ; pero que su v i s i t a t e n g a 
o t ro c a r á c t e r que e l de p u r a c o r t e s í a . » 
Las posesiones e s p a ñ o l a s de G u i n e a 
E n e l n ú m e r o de l d í a 2 de l a c tua l d e l 
p e r i ó d i c o West A f r i c a .se p u b l i c a u n ar-
t í c u l o , firmado po r mis t e r Charles Pe t r i e , 
con el t í t u l o de « S p a n i s h West A f r i c a » , en 
el (pie hace u n a r e s e ñ a in teresante de l a 
h i s t o r i a y p roduc tos de nuestras posesio-
nes en e l Golfo de Guinea, dando c u e n t a 
a l p r o p i o t i e m p o de lo b i e n acogida que 
ha sido en los c í r c u l o s co lon ia les l a i n i -
c i a l i v a del nuevo Gobierno, y aseguran-
do que den t ro de m u y breve plazo p o d r á 
observarse con s egu r idad el g r a n desarro-
l l o de d ichas co lonias , desde todos los 
puntos de v is ta . 
* « » 
A y e r po r l a m a ñ a n a v i s i t ó a l jefe d e l 
Gobierno u n a C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o 
de V a l e n t í a p a r a en t regar le e l p e r g a m i n o 
donde se le n o m b r a h i j o a d o p t i v o . 
L a o f i c i a l i d a d de l r e g i m i e n t o de T e t u á n 
E l presidente i n v i t ó a a l m o r z a r a l a o f i -
c i a l i d a d del r e g i m i e n t o de T e t u á n , n ú m e -
r o 45, que anteayer le e n t r e g ó u n perga-
m i n o . 
E L R E Y E N D O Ñ A N A 
SANLUCAR, 25:—Para esperar a l Rey 
m a r c h a r o n a D o ñ a n a en el vapor S o l w f -
d i n a el in fan te don Alfonso de O r l e á n s , el 
alcalde, el comandan te de M a r i n a , el ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a d o n E d u a r d o M e n d i -
cu ty , u n a C o m i s i ó n de oficiales de l bata-
l l ó n i n f a n t a y de los Leg iona r ios de Mo-
guer, va r ios per iodis tas y diversas f a m i -
l ias de l a l o c a l i d a d . 
Esperaban en el coto a l M o n a r c a l a du-
quesa de T a r i f a , l a marquesa de Borghet -
to, e l corone l de l a G u a r d i a c i v i l de S e v i - ! Los s e ñ o r e s L e r r o u x , Guer ra de l R í o y ! r e f u g i á n d o s e en los montes p r ó x i m o s , no 
l i a , el de Carabineros , el c a p e l l á n del coto. A y u s o v i s i t a r o n a l jefe de l Gobie rno p a r a s i n s u f r i r impor t an t e s bajas vis tas en e l 
fil comandante del c a ñ o n e r o Vasco N ú ñ c z I ped i r l e e l i n d u l t o de los tres reclusos que persona l y ganados 
" R a z z i a " e n Y e b e l H e b i b E l C o n s e j o i n s t i t u y e 
e l D í a d e l L i b r o Se someten varias fracciones de 
la cabila del Hauz 
Dos poblados rebeldes de Xarguil 
bombardeados 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
R e g i ó n o r i en t a l .—Sin novedad . 
R e g i ó n occ identa l .—Sm novedad en las 
r i n i i n s c r i j i ' i o n c s . 
I u d í i f c n a s sometidos de fíeni M e s á n a r 
jmzzi t t ron poblado rebelde de Yebel H e b i K 
a p o d e r á n d o s e de 27 cabezas de ganado. 
Una emboscada de la I n t e r v e n c i ó n de 
S i in ia S u l í á r i c o g i ó a l enemigo 25 cabezas 
de ganado. 
r a r a i l r t u i i r a c t i t u d cabi la de l l a u z , avan-
zo esta m a d a n a el c a id A b d - e l - K r i m de Uad-
Ras, a/joijtnlo po r harca y m e h a z n i a , hasta 
Z u d i n a , RUanes y Yaabak, cuyos habi tantes 
se somet ie ron . 
K n Larache , a causa de l m a l estado de l 
m a r , se ha suspendido el embarque de l i -
cenciados. 
'•• SU al teza l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a v i s i t ó 
h o y el campamento T e n i n , s iendo r e c i b i d a 
p o r fuerzas de l a c o l u m n a , que desfi la-
r o n ante e l la , a s í como m á s de 5.000 m o -
ros, entre los que h a b í a bastantes de l a 
par te de Reni Gorfet, somet ida recieaU'-
menle , sac r i f i cando ante su alteza, en sé* 
ñ a l de aca tamiento , u n a te rnera . Seguida-
pte t t tó r e p a r t i ó su alteza el agu i iHih lo , re-
gresando a las dos de la la rde a la p laza . 
E n ese acto, que r e s u l t ó m u y solemne, 
d e m o s t r ó el e lemento i n d í g e n a su satisfac-
c i ó n y a l e g r í a . 
D e s p u é s de a lmorza r , v i s i t ó su al teza e l 
H o s p i t a l Cen t ra l , y a l a tardecer se c e l e b r ó 
en su h o n o r u n a r e c e p c i ó n cu e l pa lac io 
de la duquesa de Guisa. . 
Los poblados rebeldes de X a r g u i t 
bombardeados 
T E T U A N , 26 (a las 19,30).—Aprovechando 
l a esplendidez de l t i e m p o las fuerzas a é -
reas e fec tuaron ayer u n extenso reconoc i -
m i e n t o en toda l a zona in sumisa , bombar -
deando eficazmente los poblados rebeldes 
de X a r g u i t , que fue ron incendiados , v i é n -
V i s i t a de va r ios ex d ipu t ados r e p u b l i c a n o s j dose precisado e l enemigo a dispersarse. 
que e s t u d i a r í a l a s o l i c i t u d . 
U n a d i v i s i ó n n a v a l p o r t u g u e s a 
en F e r n a n d o P ó o 
En l a D i r e c c i ó n genera l de M a r r u e c o s 
U n n i ñ o d e d o c e a ñ o s sck h i e r e 
j u g a n d o c o n u n r e v ó l v e r 
'^Tos dueños del arma le rematan para 
eludir responsabilidades, según dicen 
—o— 
Z A M O R A . 25.—En las afueras del pueblo 
de P a r a m í o ha aparecido el c a d á v e r del 
n i ñ o de doce a ñ o s , Manuel F e r n á n d e z . L a 
cr ia tura presentaba grandes heridas en Ja 
cabeza. Se trata de un crimen comeiidu 
por el vecino Sautijs Casas Arias y su nm-
jer M a r í a dé IMadu Iglesias. Manuel habia 
acudido a r a s a de este matrimonio para 
recoger a un hijo de t^ste, l lamado José , 
de once a ñ u s de edad y dirigirse junios 
a l colegio. Jugando Manuel con un revól-
ve r que h a l l ó tuvo l a desgracia de qUe -
le disparase el a r m a y le hiriese grave-
mente. Enloquecidos Santos y Mar ía y cre-
yendo que as í e l u d í a n responsabilidades 
remataron al mm.hachn y cuando su hijo 
se fué i l a escuela sacaron el c a d á v e r de 
l a casa y lo arrastraron hasta el lugar en 
,que f u é hallado momentos d e s p u é s . 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
F e l i c i t a c i o n e s a l a s e ñ o r a de F r a n c o 
R I L H A O , 26.—Se encuen t ra en Ba raca ldo 
d o ñ a M a r í a de l C a r m e n D í a z de F ranco , 
esposa del comandan te de este ape l l ido , 
que e s t á hac iendo el r a i d E s p a ñ a - B u e n o s 
Ai res . L a s e ñ o r a de F ranco e s t á r ec ib iendo 
muchas fe l ic i tac iones y v i s i tas . 
I n f o r m a c i ó n de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
de T . S. H . 
A las siete.—Dice e s t a c i ó n Las P a l m a s 
Franco d u r m i ó a bordo del c a ñ o n e r o I n -
fanta Isabel , fondeado b a h í a Gando. M u é s -
trase o p t i m i s t a resul tado r a i d pensando 
l legar a Cabo Verde c r e p ú s c u l o pun to . L l e -
va a bordo 3.000 l i t r o s gaso l ina p a r a ase-
g u r a r cua lqu ie r con t ingenc ia y po r e l lo 
d e s e m b a r c ó Alonso . 
A las ocho v e i n t i t r é s — T ) ' \ c e Las P a l m a s 
a v i ó n Franco s a l i ó de Gando ocho ve in te . 
GMT para Cabo Verde, entre ac lamaciones 
y mucho g e n t í o . 
A las nueve.—Dice Tener i fe e s t á n avisa-
dos todos los vapores r u t a Cabo Verde , a s í 
como estaciones por tuguesas de Por to -
P r a i a Cabo Verde , y l a francesa de l a 
costa occ identa l de A f r i c a P o r l E t i enne . 
A las nueve t re inta .—Dice e s t a c i ó n Las 
Pa lmas que crucero R í a s de Lezo dice que 
t i empo en Po r to -P r i a , donde e n c u é n t r a s e , 
Nordeste bonanc ib le y m a r l l ana . 
A las d/ec—Estaciones Tener i fe y Las 
Pa lmas c o m u n i c a n hacen p e r i ó d i c a y m u y 
frecuentemente s e ñ a l e s convenidas con 
a v i ó n pa ra o r i e n t a r l e desde sa l ida . 
A la u n a de la m / d e . — E s t a c i ó n de Cá-
diz c o m u n i c a que v a p o r C o m p a ñ í a Trans -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a San Carlos, navegando 
pa ra Fernando P ó o . acaba de tener c o m u -
n i c a c i ó n con el a v i ó n Franco , que le h a 
pedido s i t u a c i ó n y dice va s in novedad . 
A las tres de la / r m í c — E s t a c i ó n Las 
Palmas c o m u n i c a que a las catorce cua-
renta e s t a c i ó n francesa A f r i c a Occ iden ta l 
Pert Et ienne c o m u n i c ó con a v i ó n F ranco , 
q u é signe vuelo s in novedad, 
S: * * 
En el m i n i s t e r i o de M a r i n a se h a r ec i -
b ido u n r a d i o g r a m a del vapor correo San 
( a r l o s , que navega hac ia Fe rnando P ó o , 
d ic iendo qne a las doce y cuaren ta y c i n -
co comun icaba con el h i d r o p l a n o P l u s U l -
tra , que le d e c í a que vo laba s in novedad . 
D e l m i n i s t r o de Estado a l a Prensa 
de A m e r i c a 
E l s e ñ o r Yangnas M e s s í a h a env iado a 
Buenos Ai res las c u a r t i l l a s que s i g n e n : 
«El a t rev ido gesiu de los av iadores es-
p a ñ o l e s , no t iene t a n s ó l o u n s ign i f i cado 
de b i z a r r í a , n i se l i m i t a a m a r c a r u n a 
i n t e r e s a n t í s i m a etapa en el progreso de 
la n a v e g a c i ó n a é r e a . Envue lve , a d e m á s , el 
ge rmen de u n a nueva v i s i ó n p o s i t i v a y 
tangible , en l a o b r a i n t e n u n t i r i e i i t a l de 
acercamiento h i s p a n o a m e i i c a n o . F e n ó m e -
no n a t u r a l es e l hecho de qne los pueblos 
desgajados de u n m i s m o t ronco r a c i a l , 
h a y a n a f i rmado con su madurez su perso-
na l i dad soberana c independiente . L a sav ia 
es s iempre de l a m i s m a f a m i l i a , aunque l a 
t i e r r a y el ambien te h a y a n puesto el sello 
espec í f i co de u n nuevo v a l o r n a c i o n a l , 
bien def inido y carac ter izado. 
Lo t rascendenta l e s t á en que los pue-
blos hermanos de ra/.a se conozcan y se 
t ra ten , p o i q u e ése es el modo de qne se 
comprendan y se amen . La Aviac l ión viene 
a ser u n poderoso v e h í c u l o de i n t e r c a m b i o 
ma te r i a l , que r e f l u i r á eficazmente en el 
m á s intenso i n t e r c a m b i o e s p i r i t u a l de sen-
t imien tos y de idea.-. 
Saludemos Cnn e m o c i ó n este ven tu roso 
tnomento en que los pueblos e s p a ñ o l y ar-
gent ino t i enen el c o r a z ó n y la m i r a d a pues-
tos, con u n a i n t e r r o g a c i ó n anhelante , en 
el surco a é r e o , q u é marcanna nueva r u t a 
entre el v ie jo solar y las florecientes na-
ciones amr icanas . 
de Ralboa, el c a p i t á n del v a p o r / . 5 de l a j a ú n sufren condena en Ba rce lona p o r los 
A r r e n d a t a r i a , fuerzas de l a B e n e m é r i t a y ' sucesos de 1909. 
de Carabineros y los guardas y colonos de | E l genera l P r i m o de R i v e r a c o n t e s t ó 
la finca. 
A ú l t i m a h o r a de l a farde f o n d e ó frente 
a l mue l le de D o ñ a n a el yate Stephanot is . 
A l desembarcar el Soberano s a l u d ó afec-
tuosamente a l i n f an t e d o n Al fonso de Or-
l e á n s y d e m á s personal idades . R i n d i ó ho-
nores u n a s e c c i ó n m o n t a d a de Carabine-
ros, que fué rev is tada por el Mona rca . 
L a C o m i s i ó n de l eg iona r io s de Mogue r 
e n t r e g ó a l Rey u n mensaje, en s ú p l i c a de 
que se les concedan los m i s m o s benefi-
cios que d i s f r u t a n los exploradores", y ro-
g a r o n a l M o n a r c a que cuando embarque 
p a r a rea l i za r su p royec tado v ia j e a A m é -
rica, lo haga en el puer to de Palos. 
A c o m p a ñ a n a l Soberano en l a c a c e r í a el 
i n fan te don Al fonso , los duques de T a r i f a , 
A r i ó n , A l m a z ó n y Med inace l l , los marque-
ses de V i a n a y Albentos , los condes de 
V i l l a g o n z a l o , Maceda, V a l d e g r a n a y Gabia, 
d o n J o s é Tejero y dort M a n u e l R u í z de 
C ó r d o b a . 
E n unos a u t o m ó v i l e s orugas se t raslada-
r o n desde el mue l l e a l pa lac io , s iendo v i -
toreado el M o n a r c a p o r cuantas personas 
se encontraba. 
Los Reyes a M á l a g a en febre ro 
M A L A G A , 2 6 — E l gobernador h a m a n i -
festado que los Reyes l l e g a r á n a M á l a g a 
el 11 de febre io , a c o m p a ñ á n d o l e s l a p r i n -
cesa de Sa lm-Sa lm. 
E n l a m a d r u g a d a de ayer i n t e n t ó el ene-
m i g o pasar u n p e q u e ñ o c o n v o y p o r l a l í -
nea i n t e r n a c i o n a l , pero fué puesto en dis-
p e r s i ó n grac ias a l certero fuego de los pues-
tos inmed ia tos . 
— R e g r e s ó de Larache , d e s p u é s de acom-
p a ñ a r a l a i n f a n t a L u i s a en su v i s i t a a 
y Colonias se r e c ib i e ron anoche n o t i c i a s aque l l a zona el delegado genera l de l a A l -
dando cuenta de l a l l egada a San ta Isa- t a Comisa r i a , d o n Diego Saavedra . 
bel (Fernando P ó o ) de u n a d i v i s i ó n n á - 1 — C e s ó en el m a n d o de l a p laza y sector 
va l por tuguesa , que f o r m a n los c ruce ros de T e t u á n po r c u m p l i r el t i e m p o reg lamen-
Adamas tor y Ca rva lho A r a n g o . L a pob la - t a n o el co rone l don C á n d i d o Sotelo, I la -
c i ó n , que r e c i b i ó con enorme j ú b i l o a los h i e n d o ' h e c h o ent rega del m a n d o a l co rone l 
m a r i n o s portugueses, v i t o r e ó a l desembar- d ó n Gregor io B a z á n , jefe de l a segunda 
car a l gobernador genera l de Santo T o m é , m e d i a b r i g a d a de Cazadores. D e s p u é s de l 
s e ñ o r Soares Branco , a q u i e n las a u t o r i - act0 de ent rega el coronel Sotelo mani fes-
dades e s p a ñ o l a s r i n d i e r o n honores . , t o Q116 ^ era m u y gra to hacer cons tar l a 
Las calles e s t á n enga lanadas ; se h a n s a t i s f a c c i ó n p o r el i n t e r é s , celo e mte l l f r én -
levantado c inco arcos t r i u n f a l e s y d u r a n t e c i a con I116 jefes, oficiales y t r o p a secunda-
o d i o d í a s se f e s t e j a r á a los h u é s p e d e s l u - r o n las ó r d e n e s du ran t e el t i e m p o que v i n o 
s í t a n o s . d e s e m p e ñ a n d o e l cargo. H o y m a r c h ó a Ceu-
E n muchos s i t ios aparecen en t re lazadas t a Para re in tegrarse nuevamente a l m a n d o 
las banderas. 
Esta v i s i t a es d e v o l u c i ó n de l a que h i z o 
el ex gobernador genera l s e ñ o r B a r r e r a a 
Santo T o m é . 
HACIENDA 
L A S H O R A S D E O F I C I N A 
De las nueve a las catorce en 
todo tiempo 
—o— 
L a « G a c e t a » p u b l i c a hoy u n a r ea l o rden 
en l a que se d i spone que, a p a r t i r d e l 
d í a 1 de febre ro de l presente a ñ o , los f u n -
c iona r io s p ú b l i c o s p r e s t a r á n los servic ios 
cor respondien tes a l empleo que ejerzan to-
dos los d í a s laborables , y s in í i i t e r r u p c i é n 
a lguna , desdei las nueve de l a m a ñ a n a 
has ta las dos de l a t a rde . A este efecto, 
los jefes de s e c c i ó n p a s a r á n a l de la de-
pendenc ia todos los d í a s , a las nueve y 
c u a r t o de l a m a ñ a n a , u n a l i s t a con las fir-
mas de los empleados á sus ó r d e n e s . 
Se r ecue rda lo p r e s c r i t o en los a r t í c u -
los 2.0, 3." y 4.0 de l a r ea l o r d e n de 20 de 
o c í u b r e de 1923, en c u a n t o establece una 
t a b l a do cor recc iones pa ra las fa l tas de 
p m a t u a l i d a d y de asistencia. 
Se inaugura el Centro Telefónico 
de Marmolejo 
Los decretos t r i b u t a r i o s 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r Calvo Sotelo el p re -
sidente de l a E e d e r a c i ó n de S i n d i c a t o s 
profesionales andaluces, ^ d p n E m i l i o Ca-
r re ras R o d r í g u e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
3.200 s indicados , p a r a expresar l a adhe-
¡ s i ó n de a q u é l l o s a los decretos de c a r á c -
ter t r i b u t a r i o . 
ESTADO 
E l despacho i n t e r i n o de l m i n i s t e r i o 
E n ausencia de l s e ñ o r Yangnas M e s s í a 
se h a encargado de l despacho de los asun-
tos de Estado el secretar io genera l , s e ñ o r 
Espinosa de los Monte ros . 
Las no t ic ias que se r e c ib i e ron aye r acer-
ca del estado de sa lud de l s e ñ o r Y a n g n a s 
(padre) e ran inqu ie tudes . 
INSTRUCCION PUBLICA 
Las v i s i t a s a l d i r e c t o r de E n s e ñ a n z a 
S u p e r i o r 
Con é l fin de poder ded icar e l deb ido 
t i empo a l estudio y r e s o l u c i ó n de los asun-
tos oficiales, el d i r ec to r genera l de Ense-
i f ianza Supe r io r y Secunda r i a ha s e ñ a l a d o 
pa ra r e c i b i r los lunes y v ie rnes , de doce a 
u n a ; s i b ien todos los d í a s , y en su se-
c r e t a r í a a u x i l i a r , p o d r á n , los que a s í l o 
deseen, dejar cuantas notas y r e c l a m a c i o -
nes es t imen per t inentes . 
Intereses escolares de H u e l v a 
R e c i b i ó ayer el s e ñ o r Cal le jo a l p re s iden -
te de l a D i p u t a c i ó n de H u e l v a , a c o m p a ñ a -
do de u n a C o m i s i ó n , que i b a n a s o l i c i t a r 
JAEN, 2 6 . - E n el pueblo de M a r m o l e j o se ™ i ^ t r a U ^ P W a r e s o l u c i ó n d e l ex-
ha i naugurado el Centro T e l e f ó n i c o . V ^ B V i t e de c o n c e s i ó n de l e d i f i c o p a r a Es-
Bend i jo los aparatos el cu ra p á r r o c o , y \ c u e l í \ do f 1 ^ 1 ™ 5 ' c o n s t r u i d o po r 
h a b l ó 4 i p r i m e r l i j g a j B] nlcalde pa ra sa- ' ^ u e l A y u n t a m i e n t o , y u n a s u b v e n c i ó n pa-
i i í d a f al g o b e r n a d e í de l a p r o v i n c i a . r n . i ; a a y n d a r a c o n s t r u i r u n g r u p o e s c o l a r e n 
v i á n d o s e a l m i s i n o t i empo u n a respetuosa 
f e l i c i t a c i ó n al Bey. T a m b i é n se cu r sa ron 
numerosos despachos de s a l u t a c i ó n a l pre-
sidente del Consejo y a otras personal ida-
des. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a V a l e n c i a n a 
L a p r e s i d e n c i a d e l a 
C o m i s i ó n d e C ó d i g o s 
Vacante l a p res idenc ia de la C o m i s i ó n 
del C ó d i g o po r faUécimienlp dé l se^or Mau-
ra, el Gobierno h a acordado ofrecería a 
o n m i e m b r o de l a m i sma , cuyo nombre 
s e r í a p r e m a t u r o d a r a l a p u b l i c i d a d , en 
tanto no se fo rma l i ce l a d e s i g n a c i ó n . 
T a m b i é n se p r o v e e r á n las cua t ro vacan-
tes que ex is ten en l a s e c c i ó n de Derecho 
M e r c a n t i l . 
V A L E N C I A , 26.—Con o c a s i ó n de em en-
trarse en esta capi ta l varios socios de las 
Juventudes C a t ó l i c a s M ü d r i l e ñ a s y do jjj 
A . C . N . de P., las Juventudes Catól ica.-
valencianas han organizado diversos actos, 
que han resultado muy bri l lantes. 
Iluy por la m a ñ a n a díjosc una nii?a ante 
l a V i r g e n de los Desamparados. R e c i b i r -
ron la Sagrada C o m u n i ó n numerosos afilia-
dos a las Juventudes. P r o n u n c i ó un elo-
cuente f e r v o r í n el Magistral de la Cate-
dra l va lenciana, s e ñ o r C h i l l i d a . 
Luego los varios representantes que aquí 
e s t á n de las Juventudes de Madrid y pro-
v inc ias subieron al c a m a r í n de la V i r g e n 
de los Desamparados a besar l a mano de 
l a venerada imagen , favor que se concede 
muy pocas veces, r a r a abrir el c a m a r í n 
es preciso el asentimiento de los tres c la -
veros: el Arzobispo, el c a p e l l á n de la V i r -
gen y el conde de Montornes. 
T e r m i n a d a la misa, r e u n i é r o n s e los jóve-
ne.s fraternalmente para desayunar. A! 
final el seño:- íborr» , en nombro de la 
Juventud valenciana, ^alució con elocuenU -
palabras a Ies propagandistas forasteros 
E l conde de Fi ignna, presidente de una de 
las Juventudes parroquiales, trazó con 
grande acierto el programa que e s t á obra 
ha de realizar en V a l e n c i a . D e d i c ó un 
sentido y elocuente recuerdo a los aviado-
res que actualmente realizan la Iiazañ,' 
del «raid» E s p a ñ a - B u e n o s Aires . 
A estos discursos contestaron, en ñ o m í 
bre de los propag.nulistas m a d r i l e ñ o s , lo-
s e ñ o r e s L a Torre y He r r t ra. 
A la una de la fade c e l e b r ó s e en fToñóV 
d é é s tóa un banquete , al qqe asistieron dis 
tmguidas personal :dac'os valencianas, cafe 
d r á t i c o s , p á r r o c o s , directores del movi-
miento obrero, estudiantes y muchos jóve-
nes c a t ó l i c o s . 
Terminados estos actos, c r u z á r o n s e tole-
g ramas de sa ludo a l Cardenal P r i m a d o y 
a l N u n c i o . 
l a b u t í o . 
NOTAS VARIAS 
de su r e g i m i e n t o . 
Ante e l c a id Ben Alí h i zo ayer su p re -
s e n t a c i ó n e l famoso cabeci l la a n y e r i n o , el 
B u h a r d i , a c o m p a ñ a d o de su yemaa , so-
m e t i é n d o s e a l M a j z é n , p rev ias las cond i -
ciones es t ipuladas , en t regando el a rma-
mento de su gente. 
En A n y e r a se c e l e b r ó u n a i m p o r t a n t e 
j u n t a , a l a que ' c o n c u r r i e r o n lo?? notables 
somet idos recientemente y los j a l i fas n o m -
brados po r el M a j z é n , acordando la f o r m a 
en que a c t u a r á n con t r a los n ú c l e o s d i s i -
dentes. 
E l cabec i l la rebelde c o n t i n ú a escr ib ien-
do car tas y p regonando en los zocos toda 
clase de p a t r a ñ a s encaminadas a re tener 
con men t i r a s , halagos y d ine ro a los ú l -
t i m o s secuaces de su de r ro tado p o d e r í o , 
h a c i é n d o l e s ve r unas veces que l l e g ó a 
la paz con F ranc i a , o t ras con E s p a ñ a y 
hasta que en breve nues t ra n a c i ó n aban-
d o n a r á toda l a l í n e a ocupada, s i n qne le 
s i r v a este juego , porque en l a zona oé-
c iden ta l los sometidos r a t i f i c an su adhe-
s i ó n a l M a j z é n , j u r a m e n t á n d o s e p a r a a y u -
darse m u t u a m e n t e con t r a l a p r e s i ó n que 
ejercen los rebeldes, y en el t e r r i t o r i o de 
M e l i l l a c o n t i n ú a n las sumis iones d i a r i a s , 
h a b i é n d o l o efectuado ayer cua t ro f a m i l i a s 
en e l zoco de Telezta de U l a d b u Bercker 
y en lo singares m o n t a ñ o s o s , donde se 
concen t ran los recalc i t rantes a l a idea de 
la s u m i s i ó n p o r las represal ias de Abd-el-
K r i m , abandonando las barcas, p re tex tan-
do que en p r i m a v e r a los c r i s t i anos avan-
z a r á n p o r aquellos lugares . 
E s t r e n o e n S e v i l l a d e 
" C u r r i t o d e l a C r u z " 
S E V I L L A , 26.—En e l tea t ro San Fe rnan -
do y a beneficio de l a Prensa, se h a estre-
nado l a p e l í c u l a de P é r e z L u g í n , C a r r i t o 
de l a Cruz, cons t i tuyendo u n é x i t o c lamo-
roso, que se a c r e c e n t ó en las escenas de 
Semana Santa , donde se d e s b o r d ó el en-
tus iasmo, r e c l a m á n d o s e l a presencia del 
au to r en e l proscenio . 
Esta p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a se con-
s idera como el m a y o r ac ier to a r t í s t i c o de 
P r o g r a m a de l v ia je del p r e s i d e n t e 
a Barce lona-
B A U C E L O N A , 26.—Se asegura que e l p r o - í cuantos in ten tos se h a n hecho, 
u i a m a del v ia je de l gene ra l P r i m o de R i -
vera ha quedado u l t i m a d o a s í : 
L l e g a r á el d o m i n g o por l a m a ñ a n a a 
la e s t a c i ó n de F r a n c i a , d i r i g i é n d o s e a Ca-
p i t á n J a General , donde se h o s p e d a r á . Lue-
gó i r á al Teat ro O l i m p i a , pa ra a s i s t i r al 
acto de I n i ó n D a t r i ó t i e a en que h a r á n 
uso de l a p a l a b r a con el pres idente de l 
Consi jo . el jefe p r o v i n c i a l del p a r t i d o de 
l nion P a t r i ó t i c a , s e ñ o r ( i a s s ó y V i d a l y 
mi tercer orador , cuyo n o m b r e no h a s ido 
hecho n ú b l i c o a i í n . 
D e s p u é s de l m i t i n a s i s t i r á en el H o t e l 
Savoi a u n banquete, a l que s ó l o c o n c u r r i -
r á n las au tor idades y e l C o m i t é de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
E l lunes p o r l a m a ñ a n a r e c i b i r á en Ca-
p i t a n í a General a las v i s i tas p a r t i c u l a r e s 
y por l a noche r e g r e s a r á a M a d r i d . 
N u e v a r e b e l i ó n d e l o s k u r d o s 
B E Y B U T 26.—La r e b e l i ó n de los k u r d o s 
t o m a gran" e x t e n s i ó n . E n B a t m a n h a s ido 
des t ru ido un puente. 
É ñ los coinhaies t rabados en l a r e g i ó n 
de n i f l i s ha í i sido her idos 230 soldados . 
U B a n c o d e E s p a ñ a y e l 
C r é d i t o d e l a U n i ó n M i n e r a 
Bff iBÁO 26. Bl l i anco de E s p a ñ a ha 
n r e s e m a d ó una demanda r e c l a m a n d o al 
Crédító de la ü n t ó n Mine ra 23 i n i l l o m x d( 
ftfSéUtí y p id i endo la n u l i d a d del au to re 
irnlemente d ic tado por el juez, s e ñ o r Na 
va r ro . sobre p i . iac iun de c r é d i t o s . 
Se h a l l a en B i lbao el d i r e c t o r de las 
Minas dfel H i t . don M a r c e l i n o de l R í o . y 
$e asegura que el Goiuite de esta BtUídAi 
se ha roun ido . acordando pres tar s u ad 
h e s i ó n a l conven io po r los m i l l o n e s po r 
que l a C o m p a ñ í a Sé Minas de l R i f es 
acreedora de l Banco de l a U n i ó n M i n e r a , 
r e s e r v á n d o s e pa ra el caso de que é s t e se 
declare en q u i e b r a el derecho p a r a proce-
der legalmente . 
E l c i r c u i t o d e t u r i s m o 
Injustificada alarma de los gnnadinos 
—o— 
G R A N A D A , 26.—Es genera l y m u y hondo 
el d isgusto que h a causado en esta c i u d a d 
l a e x c l u s i ó n de Granada , cons iderada co-
mo l a Meca del t u r i s t a , de l c i r c u i t o de 
t u r i s m o . Nadie comprende las razones n i 
mot ivos que puedan alegarse p a r a j u s t i f i -
car t a n inconcebible e x c l u s i ó n . 
L a Prensa l o c a l y l a o p i n i ó n u n á n i m e -
i m n t e c o n f i a n en l a r e c t i t u d y buen sen-
t ido del Gobierno , del que esperan q u é 
rect i f ique el e r ro r comet ido . Las ent idades 
rn inerc ia les y n u t r i d a s representaciones de 
las fuerzas v ivas g r anad inas han v i s i t ado 
a l gobernador , ante e l que pro tes ta ron de 
l a e x c l u s i ó n , p id i endo que se anule . 
* * * 
JV. de l a fí.—En Granada se h a n a lar -
mado s in m o t i v o . E l c i r c u i t o de t u r i s m o 
pasa por Granada. ¿ S e r í a posible que ol-
v i d a r a nadie lo que .es y s i g n i í i c a la c iu -
dad del D a r í o ? Las « c a r r e t e l a - e spec i a Je s» 
d a r á n la vue l ta a A n d a l u c í a , s í g u i e t i d ú 
este i t i n e r a r i o : J a é n , Granada , M á l a g a , 
Cádfó, Sev i l l a , C ó r d o b a . Pa ra m a y o r f ran-
u u i l i d a d de los g r a n a d i n o s les d i remos 
,iue su p r o v i n c i a l a a t raviesa el e i r c i í i t ú 
de t u r i s m o con 1G8 k i l ó m e t r o s de caí n i ' -
¡ a s . Así reza en los dalos oficiales que te-
nemos a la v i s ta . Y r en i i t i n io s a nqestxo^ 
1,, toit s de Granada a l m a p a de « c a r r e t e r a s 
t-peeiales.. que p u b l i c a m o s en nuestro m i -
(nbro dél s á b a d o ú l t i n i o . A h i podran leer 
el n o m b i e de su b e l l í s i m a c iudad , i n c l u i d o 
m el c i r c u i t o . 
La jornada en los ministerios 
será de nueve a catorce 
Decretos de Trabajo y recompensas 
militares 
1 —o— 
El Consejo celebrado anoche d u r ó anr 
x í m a d a m e n t e , tres horas . A las dn / . ' m e i : ^ 
cua r to sa l i e ron los m i n i s t r o s , EJ p res iden 
te d i j o a ios i n fo rmadore s (pie el P tus m 
i r a h a b í a l legado s in novedad a Cabo Ver 
de, y a l u d i ó a, la muer te de dos guar" 
d í a s c iv i l e s en las c e r c a n í a s de F o n t i v e r o V 
pueblo de la p r o \ m u a de A v i l a . A u n q u ¿ 
de todos modos, anad io el p res iden te 'el* 
suceso es doloroso de l a r e c o n s t r u c c i ó n ' d e l 
hecho, descubierto por u n pastor a l cabo 
de va r i a s horas de o c u r r i r , se deduce que 
n o h a hab ido a g r e s i ó n de terceros c i r " 
cuns tanc ia que hub ie ra e x p i d o s a n c i ó n i n * ' 
med ia ta . E l suceso d e b i ó o c u r r i r a y e r me 
1 d i a d a l a tarde, y por la p o s i c i ó n de los 
c a d á v e r e s , se presume que uno de los guar-
dias, de cuyo car tucho f a l l a n dos provee" 
ules, m a t ó a l jafe de pa re ja y l u e g o vob-
v i o el a r m a c o n t r a s í , h a c i é n d o s e u n d i s -
pa ro en l a frente. 
Por m e d i a c i ó n del jefe del gab ine te de 
• : ; l ' I - - ' - a f a e d i t ó l a s i gu i en - ' 
te r e f i r e n c i a de lo t r a tado en el C o n s e j o ' ' 
i presidente d i ó cuenta de u n a r e a l or-" 
.den l i j a n d o de las nueve a las ca to rce a 
p a r t i r del 18 de febrero, las ho ra s de ofi 
i c i ñ a s , como resul tado de l a c o m p u l s a á ¡ 
o p i n i ó n de los f u n c i o n a r i o s . 
Trabajo .—n^] decreto a u t o r i z a n d o a las 
sociedades t on t ina s p a r a p res ta r p a r t e de 
, sus fondos, con ]as necesarias g a r a n t í a s a 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas y e c o n ó 
, micas , p r e v i a a p r o b a c i ó n del m i n i s t e r i o del 
¡ I r a b a j o . 
Real decreto estableciendo e l D í a d e l n 
bro . 1' 
, Reales decretos reso lv iendo el c o n c u r s o 
establecido por el rea l decreto-ley de "9 de 
j u l i o a favor de l a Sociedad g e n e r a l de 
E d i f i c a c i ó n U r b a n a y a l a c o n s t i t u c i ó n de 
cooperat ivas pa ra f u n c i o n a r i o s d e l Es t ado 
p r o v i n c i a y m u h i c í p i o . 
| D i s o l r u ó n de l a C á m a r a de l a P r o p i e d a d 
U r b a n a de L é r i d a . 
C t t e r r a . — C o n t i n u ó e l examen de l a s re-
compensas m i l i t a r e s . 
Gracia y Justicia.—Se e x a m i n a r o n algu-
nos expedientes de i n d u l t o . » 
Ampliación 
Es n a t u r a l , como i n d i c ó a los p e r i o d i s -
l tas e l presidente, que l a n o t i c i a de la 
l muer te de los dos gua rd ia s c i v i l e s , cuyos 
c a d á v e r e s aparec ie ron en e l p u e b l o de Fon-
t iveros , causara en el á n i m o de los m i n i s -
t ros u n a i m p r e s i ó n de desagrado. Const i -
t u i d o el Ccmsejo, r e c i b i ó el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n i n fo rmes del g o b e r n a c í o r c i v i l 
de A v i l a , s e g ú n los. cuales, el t e n i e n t e co-
r o n e l de l a B e n e m é r i t a h a a v e r i g u a d o que 
, el l amen tado suceso se d e s a r r o l l ó exclus i -
; vamente entre las v í c t i m a s . , 
| E l í n d i c e oficioso r e g i s t r a l a conso l ida-
c i ó n de va r ios de los i m p o r t a n t e s proyec-
l tes que elabora e l m i n i s t r o de E s t a d o . Por 
l o , q u e afecta a los aprobados en e l Con-
sejo de anoche, se au to r i za , m e d i a n t e el 
p r i m e r o de ellos, a las Sociedades tontinas 
, p a r a pres tar el 50 p o r 100 de sus fondos, 
como m á x i m u m , a l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
; sas baratas, con las g a r a n t í a s que esía-
1 blece e l rea l decreto de j u l i o d e l a ñ o 1921. 
E l D í a d e l L i b r o , en r e c u e r d o d e l nafaíício 
de Cervan tes 
E l 7 de octubre, fecha de l n a t a l i c i o de 
Cervantes, s e r á declarado D í a d e l Libro. 
E l acuerdo, al p r o p i o t i e m p o que prote-
ge a l a i n d u s t r i a e d i t o r i a l , r ev i s t e a s í un 
s igni f icado ideal is ta . P r eocupa a l Gobierno, 
p reocupa a l depar tamento correspondiente 
I ^ m i n i s t e r i o del T raba jo—la c r i s i s p o r que 
a t raviesa r a n i f e s t a c i ó n tan i m p o r t a n t e del 
I esfuerzo y l a c u l t u r a nac iona les . P o r i n i -
I c í a t i v a del C o m i t é del L i b r o , que funciona 
; en aquel depar tamento , todos los l ibreros 
J h a r á n u n descuento cons iderab le e n l a ci-
j t ada fecha. En las Academias , escuelas, 
cuarteles y barcos de g u e r r a se c e l e b r a r á 
l a l e c c i ó n del l i b r o , a l t é r n i i n o de l a cual 
j se r e p a r t i r á n g r a t u i t a m e n t e v o l ú m e n e s que 
, f a c i l i t a r á el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n pú-
j b l i ca . Los M u n i c i p i o s f i j a r á n de l 0,50 a l 5 
I po r 1.000, s e g ú n la i m p o r t a n c i a d e l pre-
! supuesto, p a r a l a a d q u i s i c i ó n y d o n a c i ó n 
! de l ib ros . P o r i 'd t imo, el C o m i t é o f i c i a l des-
1 f i n a r á u n p r e m i o en m e t á l i c o a l m e j o r ar-
t í c u l o p e r i o d í s t i c o que se h a y a d e d i c a d o 
en el a ñ o a l l i b r o e s p a ñ o l y (Uro a l v o l u - , 
men me jo r edi tado. S i n p e r j p i c i o , c l a r o es,; 
de las i n i c i a t i v a s que sobre el m i s m o t e m á ' 
adopte el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Un tercer decreto, ap robado t a m b i é n a 
propues ta de l sefidr A u n ó s , e s t ab lece el 
a v a l del Estado a las c o o p e r a t i v a s de pe-' 
r iodis tas , escri tores y f u n c i o n a r i o s . E l aval, 
que a s c e n d e r á a l doble de lo que se edifi-
que, s e r á concedido a las dos Sociedades , 
que c u m p l i e r o n las cond ic iones d e l con-
curso. 
A p e t i c i ó n de los e lementos in te resados , 
el Consejo a c o r d ó d i so lve r l a C á m a r a de 
l a P rop iedad U r b a n a de L é r i d a , q u e por 
diversas c i r cuns tanc ias no h a p o d i d o le-
g a l i z a r sus presupuestos on e l c u r s o de 
tres a ñ o s . Conforme prescr ibe l a l e y , mar-
c h a r á a L é r i d a u n f u n c i o n a r i o p a r a que 
se proceda a l a r e o r g a n i z a c i ó n de aquel 
o rgan i smo . E n r e a l i d a d , l o a n u n c i a d o ca-
si comple ta el í n d i c e de a c u e r d o s adapta -
dos. En t re los i n d u l t o s que se refieren 
ñ e r e n a d i s m i n u c i ó n y c o n m u t a c i ó n ^ 
penas, no se i n c l u y e el s o l i c i t a d o p o r l * 
elementos de l a e x t r e m a i z q u i e r d a cerci 
del jefe del Gobierno . Este, a l u d i e n d o a 1» 
v i s i t a q ú e rec ib ie ra p o r l a m a ñ a n a , coD-
f i rmo que e l r a m o de G u e r r a e s t u d i a r á 
l a s o l i c i t u d . 
En v i r t u d de l a ' ^ f o r m a c i ó n a b i e r t a en 
los d i s t in tos m i n i s t e r i o s se a c o r d ó llevar 
a la Gaceta la resul tante de a q u é l l a , qu í 
p¡ide * ;'s' u n á n i m e m e n t e las h o r a s d e nue-
ve a eatoice u i r a l a j o r n a d a de t raba jo . 
E l Consejo W e l e n t ó m u c h o e n e l exa-
incn de los propuestos de las r ecompen-
sas, l i q u i d a n d o las que se r e f i e r e n t ^ ^ H 
el empleo de f ru ien te co rone l , y e m p z a n d o 
las re la t ivas al comandan te . E l p res iden te 
d i ó cuenta de l a no ta y o p o r t u n a m e n t e . 
f a c i l i t a r á a la p u b l i c i d a d , r e d a c t a d a en 
los l e r m i i i o s c a t e g ó r i c o s que c a r a c t e r i z a n 
las declaraciones del genera l P r i m o de B¡-
vera. Si b i e n se t r a t a de o t ros t e m a s , in-
dental mente a las negoc iac iones c o n Cu-
ha, que c o n t i n ú a n en el m i s m o estado, 
no se a d o p t ó o t ro acuerdo que e l de an-
t i c i p a r v e i n t i c u a t r o horas el C o n s e j o , que 
h a b r í a de celebrarse el v i e r n e s , p u e s en 
este d í a m a r c h a r á el p res iden te a Barce-
lona . 
Explosión en an torpedero francés 
M A R S E L l V. St—A Bordo ñt un t a t y o d e r ó 
de l a Escuadra t M Medifen^tMo se ha re-
g i s t r ado una expkiM.ón-, a consecuencia de 
l a c u a l h a n resul tado tres her idos graves. 
1 confe renc ia del m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
acerca de los decre tos t r i b u t a r i o s 
Una vez que obren en poder d e l m i n i s t r ó 
de Hac ienda los dalos que a c o g e n l a s i n -
f u i m a í iones ¡ i b i e r t a s acerca de l o s decre-
ios t r i b u t a r i o s , d a r á el s e ñ o r C a l v o Sote-
lo su anunc i ada confe renc ia . C o m o ulte-
r i o r plazo e x p i r a r á el d í a .SI, es p r o b a W * ' 
que el acto se celebre a fines de l a s emana 
p r ó x i m a , y qne la t r i b u n a e l e g i d a sea Ia 
de l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
c s e o d e E l T d E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
M A D R I D - - - A ñ o x v i . — r m m . i>ay» 
H a c i a u n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e E s p a ñ a 
(3) M i é r c o l e s 27 de enero de 1926 
Universidad más que ferrocarriles 
—o— 
No 
hab l emos de una e u r o p e i z a c i ó n de 
Eso es u n a vaga t o n t e r í a . P r o -
L s -
ra -
Decir , pues 
car p r o p ó s i t o s de 
n o í i e á r o o n o s u n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de ! 
p a ñ a , que eso es u n a c o n c r e t a y a d m i 
ble a s p i r a c i ó n . 
I n d u - l n a , que en l a t í n s ign i f i ca ya ener-
e.ca a c t i v i d a d , a p l i c a c i ó n e x t r e m a d a , es 
L castel lano a lgo m á s . D e n o t a « m a ñ a y 
destreza o a r l i l i c i o p a r a hacer a l g u n a 
rosai. v en su s e c u n d a a c e p c i ó n , « c o n -
n . n t o ' de operac iones ma te r i a l e s necesa-
S Dara la o b t e n c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n 
de Meun p r o d u c t o n a t u r a l . (Academia} 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n es s i g n i h 
hacer a E s p a ñ a m á s 
t - b a ^ d o r a , m á s pr^ucUva, m á s n c a ^ . 
^ ^ " ^ n o e ^ p a . e s r . 
eos ( E l H e n a c i m i e n t o es consecuencia de 
la n r o s n e r i d a d e c o n ó m i c a de l s i g lo M U 
Esta e s ' u n a v e r d a d que se h a r á c a m i n o ) 
Para i n d u s t r i a l i z a r a E s p a ñ a hacen fa l -
ta m á s f e r r o c a r r i l e s . E v i d e n t e . Mas an-
tes que nada neces i tamos empresa r io s , t n 
la a n á r q u i c a e c o n o m í a c a p i t a l i s t a ; en este 
s is tema en que cada u n o es d u e ñ o de 
p r o d u c i r a u t o m ó v i l e s o s o m b r e r o s , aun -
nue en e l c o n j u n t o e c o n ó m i c o se necesi-
ten m á s p re fe ren t emen te zapatos o d i -
namos, el empresa r io es e l todo . C o m o 
no hav una o r g a n i z a c i ó n m una cabeza 
m í e d i r i j a ; como el p r i n c i p i o o r d e n a d o r 
es s implemente la busca de l l u c r o hacen 
fal ta cerebros i n t e l i gen t e s , v o l u n t a d e s fe-
rr*as entusiastas p r o p ó s i t o s , que sepan 
or ientarse en este caos e c o n ó m i c o y que 
el i i an en u n m o m e n t o dado , e l m e j o r ca-
miJn0 y el m e j o r m o d o de l l eva r u m d u s 
al cap i ta l , a la na tu ra l eza y al t r a b a j o 
humano en el proceso de la p r o d u c c i ó n . 
•Tan to como se ha h a b l a d o y e s c n l o so-
bre nuest ro atraso i n d u s t r i a l , y a nad ie 
se le ha o c u r r i d o pensar que lo que nos 
hace falta no son n i i n g e n i e r o s n i c a p i -
tal s ino e m p r e s a r i o s ! (Es ta p a l a b r a , Cjpn 
todo el sent ido que t i e n e ; la a U n t c r -
n e h m e n a lemana apenas s i es empleada 
en E s p a ñ a . ) E l e m p r e s a r i o , si no encuen-
tra en su p a t r i a i n g e n i e r o s o cap i ta les , 
los busca fuera . 
¿ Y p o r q u é no hay e m p r e s a r i o s en 
nuest ra pa t r i a? Pues p o r q u e las cues t io -
nes e c o n ó m i c a s n i se conocen , n i apasio-
nan, ni i n s p i r a n ; p o r q u e nues t r a j u v e n -
t u d só lo v ive y l u c h a p o r c o n s e g u i r u n 
dest ino, u n pues to t r a n q u i l o y seguro . 
Por meterse en un e s c a l a f ó n (de l Es tado , 
y, secundar iamente , de u n a g r a n C o m p a -
ñ í a ) , se t o r t u r a la i n t e l i g e n c i a has ta 
aprenderse de m e m o r i a apun tes i n v e r o -
s í m i l e s , se somete a las t r á g i c a s i n c i d e n -
cias de u n a o p o s i c i ó n . Y la U n i v e r s i d a d 
en nues t ra P a t r i a ha v e n i d o a ser sola-
mente el o r g a n i s m o que p r e p a r a y lega-
l iza a nues t r a j u v e n t u d pa ra que v iva des-
p u é s . . . , s i no d e l oc io , a i menos de l a 
i r r e s p o n s a b i l i d a d e c o n ó m i c a y de l aban-
dono . Es l ó g i c o que la j u v e n t u d , que de 
los d iez y ocho a los v e i n t i c i n c o a ñ o s 
c o n s u m e sus e n e r g í a s en las angus t i a s de 
la o p o s i c i ó n , h a de cons ide ra r el de s t i no 
l o g r a d o como un p r e m i o , y no c o n c i b e 
que haya d e s p u é s de t r a b a j a r c o m o los 
d e m á s mor t a l e s . L a raza e m p r e n d e d o r a 
que c o n q u i s t ó m e d i o m u n d o ha c o n c l u í -
do p o r s ó l o desear que le a seguren , c o n 
t r a n q u i l i d a d , unas cuan tas pesetas e n u n 
empleo. No es o c a s i ó n de b u s c a r las cau-
sas ; veamos s i m p l e m e n t e de h a l l a r el re-
medio . 
E s t á — a m i j u i c i o — m u y p r i n c i p a l m e n t e 
en la U n i v e r s i d a d . E n E s p a ñ a no tene-
mos U n i v e r s i d a d . Sus profesores y a l u m -
nos n i se c o n o c e n , n i se u n e n , ni f o r m a n 
con jun to a l g u n o . E l que conozca la U n i -
ve r s idad a l emana c o m p r e n d e r á lo que 
digo. A q u í los profesores , a u n q u e c o n 
L O S C A B A L L E R O S H I J O S D A L G O 
E l v a p o r d é l a s m i s i o n e s C o n t r a s t e s y g l o s a s 
El «Pío XI > regalo de los católicos mi-
laneses será botado al agua en abril 
R O M A , 26.—El v a p o r F i o X I , des t inadu 
a las Mis iones de A f r i c a , que los c a t ó l i -
cos de M i l á n r e g a l a n a Su San t idad , s e r á 
botado en Venec ia du ran t e e l mes de a b r i l . 
U N C E N T E N A R I O 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R Ü M A , 26.—Hoy se c u m p l e e l centena-
r i o de las relaciones d i p l o m á t i c a s entre 
el B r a s i l y l a San ta Sede, h a b i é n d o s e 
cambiado los siguientes t e l e g r a m a s : 
Do Paciieco, m i n i s t r o de Negocios Ex-
tran je ros de l B r a s i l , a i Cardena l Gas-
p a r r i : 
«En este santo d í a , que recuerda el cen-
t ena r io de las re laciones entre el B r a s i l 
y l a Santa Sede, me h o n r o con presentar 
a vues t ra e m i n e n c i a el homenaje de m i 
respeto y m i es t ima y de m i c a n c i l l e r í a , 
hac iendo votus por l a p rospe r idad y el 
pres t ig io de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , c u y a be-
néf ica y e f i c a c í s i m a i n f l u e n c i a fué has ta 
ahora l a m e j o r g a r a n t í a de l a paz de l 
m u n d o y el med io m á s seguro de perfec-
c i o n a m i e n t o m o r a l . » 
Por su parte , e l P o n t í f i c e h a env iado a l 
B i a s i l e l s igu ien te men-
La Infanta Isabel a) salir de la fiesta celebrada en el Buen Suceso en hrnor de San IIJetando 
Fot. V ida l . ) 
S O M E T E R I A S C h u i c :11 P ^ f m u n a l e y 





Yo l e v a n t é m i torre en la s é p t i m a cumbre 
de u n a sierra de e n s u e ñ o que j a m á s ha 
[ex is t ido , 
y u n á g u i l a b i c é f a l a v i n o a co lgar su n ido 
en l a alm.cna me l l ada de l a r o l a t echumbre . 
Cuando e l sol « d e s g r a n a n d o * lo? chispas 
[de su l u m b r e 
ref le ja en l a « f o n t a n a » su color encendido, 
unas voces h e r m é t i c a s « m u s i t a n » en m i o í d o 
las bodas « a n c e s t r a l e s * de l Uso y l a Cos-
t u m b r e . 
I r r u m p e por la c ó n c a v a s estancias de m i 
[frente 
e l h u r a c á n verdoso de m i enervada mente, 
m i e n t r a s u n cisne blanco se presenta a 
[ m i v is ta . . . 
Pero vamos a cuen tas : ¿He puesto ya 
[ « f o n t a n a » 
lo ances t ra l , e l i r r u m p e , el m u s i t a y des-
[ g r a n a l 
Pues basta. \ A h i va u n m a g n i f i c o soneto 
[ m o d e r n i s t a l 
NOSTÁLGICO 
¿ T e acuerdas, M a r g a r i t a , de aque l pens i l 
[ameno 
donde j un to s p a s á b a m o s p o é t i c o s ins tan-
t e s ! 
¡ M i e n t r a s t ú me halagabas con car ic ias 
[constantes, 
era yo a los encantos de tu belleza a j eno l 
T u c o r a z ó n conmigo fué generoso y 
[bueno, 
m i e n t r a s y o te negaba unas frases galan-
t e s ; 
y cuando me estrechabas en tus brazos 
[amantes , 
me quedaba d o r m i d o m u y t r a n q u i l o y se-
t e n o . 
¿ T e acuerdas, Margar i t a" ! ¡ O h , q u é d u l -
ideas opuestas , t i enen c o n c i e n c i a y o r g u - [cgs saudades 
l io de su clase. L o s a l u m n o s , c o n sus ^ P ^ t a n los recuerdo , de lejanas edades 
Se reducirá el presupuesto de tod 
los ftiinístetios 
L O N D R E S , 26 .—Durante l a presente l e -
gis latura, que se abr irá el d í a 2 de l p r ó x i -
mo mes de febrero, e l m i n i s t r o de H a c i e n -
da i n g l é s , s e ñ o r C h u r c h i l l , p r e s e n t a r á una 
ley de « e c o n o m í a s » , por l a cua l se r e d u -
c i r á n los gastos del Gabinete , y especial-
mente el presupuesto de todos los depar-
tamentos ministeriales . 
Se ha comprobado, en efecto, que los 
servicios sociales cuestan actualmente a l 
pa í s 15 veces m á s que hace tre inta a ñ o s , 
y que la tendencia es 
do. E n 1891 or ig inaron 22.629.380 l ibras 
esterl inas de gasto, que en 1923 se ele-
varon a 338.319-318 l ibras esterlinas. E n el 
corriente a ñ o l a c i f r a s e r á a ú n mayor. 
É l l b d o nuestro M 
J A B O N 
presidente . de l 
sa je : 
• C u m p l i é n d o s e u n s ig lo de las cordia les 
re lacumes entre l a Sede A p o s t ó l i c a y ese 
noble p a í s , con g r a n ven ta ja p a r a l a Igle-
sia y pa ra l a p rospe r idad p ú b l i c a , expre-
samos nues t ra complacenc ia po r el con t i -
nuo y poderoso i nc r emen to de l a genero-
sa n a c i ó n b r a s i l e ñ a y env iamos a l supre-
mo mag i s t r ado , a l episcopado, a l c lero y 
al pueblo fiel l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , aus-
p ic io de abundantes favores c e l e s t i a l e s . » 
E l pres idente de l B r a s i l iba contestado 
en los s iguientes t é r m i n o s : 
«La n a c i ó n b r a s i l e ñ a recibe c o n m o v i d a 
el pa t e rna l sa ludo y b e n d i c i ó n con que 
k vues t ra San t idad quiso h o n r a r l a y a su 
p r i m e r representante en esta fecha, que 
c o n m e m o r a e l cen tenar io de las relacio-
nes oficiales establecidas desde el p r i n c i -
p io entre el I m p e r i o y l a Santa Sede y 
con t inuadas fe l izmente bajo l a r e p ú b l i c a , 
fiel a l a r e l i g i ó n de l pueblo . M u y agra-
F A "1 7 /* / " ^ A 1 ^ T / ^ T A ( í l e c i , , 0 a t a n a l t a d i g n a c i ó n , expreso m i s 
' ^ J \ V A - í ¥ A ÍNJ C / I / \ I ^ i 6 " 1 6 3 votos Por l a p r o s e c u c i ó n de las 
* ^ ^ ^ ̂  " O ' x relaciones cordia les , p o r e l p res t ig io cre-
ciente de l a Santa Sede, p o r l a f e l i c i d a d 
personal de vues t ra San t idad y p o r l a 
m a y o r g l o r i a ü e vuest ro pon t i f i cado . .— 
Daf f i na . 
U N A E X C O M U N I O N 
(SERVICIO ESPECIAI, OE E L D E B A T E ) 
R O M A , 26.—L'Osservalore p u b l i c a el de-
creto de l a C o n g r e g a c i ó n del Santo Ofic io 
excomulgando como v i t a n d o a l sacerdote 
B u o n a i u t i . p r o h i b i e n d o a los fieles toda co-
m u n i c a c i ó n con é l . — D a f f i n a . 
OF.L ( O l . n n DE M I C R I S T A L 
asociaciones , poseen p r i v i l e g i o s , y l o d o s 
j u n t o s f o r m a n u n c o n j u n t o : la U n i v e r s i -
dad. E n el la a p r e n d e n , se d i s t r a e n , co-
men, leen, c h a r l a n , v iven . E n sus semina-
r ios 0 en sus « c o l o q u i o s » — n o 1 en sus 
aulas—se v a f o r m a n d o y educando la j u -
v e n t u d , se la v a e n s e ñ a n d o a t r a b a j a r y 
a e s tud ia r . E n t r e n o s o t r o s no s ó l o n o 
existe e s p í r i t u c o r p o r a t i v o en la U n i v e r -
s idad, s ino , lo que es a ú n peor , n i se 
aprende en la U n i v e r s i d a d . N u e s t r a j u -
ven tud p o d r á ap rende r se de m e m o r i a l o 
que le den , pe ro no s a b r á i n v e s t i g a r . N o 
como notas v ibrantes de una santa p o e s í a l 
¿ T e acuerdas, M a r g a r i t a , de aque l t i em-
p o pasado t 
Yo de nada me acuerdo \ pero me lo h a n 
[contado • 
\ Y o era entonces u n r o r r o , ij tú . . . m i a m a 
[de c r fa l 
CASTIZO 




M í a l a * . A h í «lies* a la Peque, que nunca 
[ p i e r d r r i p i o 
calzarse con l u j o los pies c h i q u i r r i -
t i n e s 
y p i sa r con salero las lasas, adoquines 
«par, 
se la e n s e ñ a a hacer u n a i n v e s t i g a c i ó n y asfaltos inc lus ive que pone el M u n i c i p i o 
personal , n o se la p o n e f r e n t e a u n p r o 
blema que h a de reso lver , p a r a que a p r e n -
da el d í a de m a ñ a n a a ser « e m p r e s a r i a l ) ; 
a resolver p o r p r o p i o s m e d i o s , y v a l i é n -
dose de m é t o d o s c i e n t í f i c o s , u n p r o b l e m a 
de la p r o d u c c i ó n o de la h i s t o r i a . C l a r o 
que tenemos dos n ú c l e o s m o d e l o s de U n i -
v e r s i d a d : e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i -
cos y el I n s t i t u t o de E s t u d i o s Ca ta lanes ; 
pe ro esos n ú c l e o s v i v e n f u e r a y casi con-
t r a l a U n i v e r s i d a d . 
Es to no puede s e g u i r a s í . P o r l o que 
k t t a a las Facu l t ades de Derecho p r i n -
c ipa lmente . E l 60 p o r 100 de n u e s t r a j u -
ventud se f o r m a en e l p l a n a b s u r d o de 
p r o g r a m a s . D i g o a b s u r d o , p o r q u e en 
Espafla no neces i tamos t a n t o s abogados . 
l e t r a d o — p o r no e s c r i b i r leguleyo—es 
un h o m b r e que todo lo t o m a p o r su as-
Pcclo l ega l , apa ren t e y r e l a t i v o . E n e l 
^ e j o r de los casos, s a b r á c ó m o se r epa r -
t ía una h e r e n c i a en R o m a , c ó m o se es-
í a b l e c e u n a Soc iedad en E s p a ñ a . Pe ro 
con esto no se c o n s i g u e n a d a en u n p a í s 
Pobre. A q u í hacen fa l ta p r o d u c t o r e s , h o m -
res af ic ionados a las cues t iones e c o n ó -
™>cas, esto es, empre sa r i o s . N o se o l -
e / í116 en E s p a ñ a nues t ros p o l í t i c o s , 
t r a b * pe r i&di s l a s . 10 n ^ J o r de nues-
urocrac ia y buena p a r l e de los p r o -
p ie t a r ios , son abogados . H a v , pues , q u e 
la r 1 3 1 , estos es tudios . H a y que c rea r 
en liCUjlad de Cienc ias d e l As t ado y que 
ella be f o r m e n esas clases d i r e c t o r a s 
e la sociedad. Es menes t e r q u e la j u v e n -
e s t u d i e — ¡ e n S e m i n a r i o s ! — E c o n o m í a , 
y hac i enda , y E s t a d í s t i c a ; que se apasio-
"e Por estos p r o b l e m a s , q u e los conozca. 
Sl se c o n s e g u i r á u n m a y o r n ú m e r o de 
ombres entus ias tas y compe ten t e s q u e 
« « r i j a n y a l i en t en n u e s t r a e c o n o m í a . A s í 
sera p o s i b l e que los nuevos i m p u e s t o s se 
acepten, que los arance les se confecc io -
nen solo m i r a n d o a l c o n j u n t o e c o n ó m i c o . 
2» en E s p a ñ a nues t ras clases d i r e c t o r a s , 
en vez de abogados , hub iesen e s tud i ado 
^ e n c í a s de l Es tado , n o e x i s t i r í a a esfas 
ñ o r a s ese b o c h o r n o s o 
L o c u a l que «te prevengo* que yo no 
• p a r t i c i p i o » 
de l a « h i n c h a * que l a t ienen alguna!; len-
[guas ru ines , 
que c r i t i c a n que v t s ía como los f i gu r ines 
y que tenga c r i a d a y que coma p r i n c i p i o . 
L a Peque es u n a socia que t raba ja y se 
[ap l ica 
y se g a n a lo suyo, y hay doscientas ra-
bones 
y u n p o r c i ó n de mot ivos p a r a l l a m a r l a 
[ r i ca . 
Porque es lo que e l la dice a muchos c r i -
t i c o n e s : 
— iSuer te que tiene u n a ! ¡ Y o echo una 
[per ra ch ica 
en u n tiesto, y me nacen los duros reven-
t o n e s ! 
Carlos L u i s D E C l f E N C A 
El jocoso banquete recientemente cele-
brado en h o n o r del maestro Serrano h a b r á 
decepsioncujLo unu ho a las personas serias 
y act ivas, que se pasan l a á s p e r a exis ten-
cia m u r m u r a n d o de que t rabajamos poco. 
> i ; es v e r d a d ; t rabajamos poco. ¿ P e r o , 
q u é qu i e r en ustedes que hagamos si el 
I ambiente no da m á s de s f l De g rado o por 
! fuerza hemos de resp i ra r el a i re que nos 
I rodea, porque ese es el que se en t ra po r 
I nuestra nar iz y es el ú n i c o de que dispo-
i nemos pa ra las perentor ias necesidades de 
j nuestros pu lmones . Es n a t u r a l que cada 
I uno procure hacer buen pape l en el medio 
S^li1,r ^ o " 1 0 " ^ 1 1 " en 9ue v ive , y por eso no hay que censu-
rar con demasiada a c r i t u d que profesemos 
la vaganc ia hasta donde a lcancen nuestras 
fuerzas Ser vago es, entre nosotros, ser 
u n personaje d i g n o de fervorosa a d m i r a -
c i ó n . L a g a n d u l e r í a hace m u c h a g rac ia , y 
hacer g r a c i a es u n a m a n e r a de ser a d m i -
rado. A h í e s t á ese banquete, que lo de-
mues t ra . E l h a m b r i e n t o , el fresco, el t i -
m a d o r ingenioso y el h o l g a z á n r eca l c i t r an -
te son t ipos que nos gus tan m u c h o . Nues-
t ra l i t e r a t u r a a n t i g u a y m o d e r n a e s t á po-
b l a d í s i m a de tales t ipos. Los apuros cur io -
s í s i m o s del que no tiene q u é comer, los 
c in i smos de l despreocupado, las h a b i l i d a -
des del t i m a d o r y la resis tencia a i t raba jo 
l l evada hasta el. h e r o í s m o , nos pasman , 
nos suspenden, nos a r r a s t r a n con l a boca 
abier ta por el m á s d i v e r t i d o de los asom-
bros. 
Muchos hombres que han l legado a ad-
q u i r i r u n a g r a n r e p u t a c i ó n como gandu-
les, no h a b í a n conseguido destacarse de l 
v u l g o si se h u b i e r a n puesto a t raba ja r . 
H a n seguido, pues, e l c a m i n o m á s seguro 
para ascender a l a cumbre de l a no tor ie -
dad entre sus c o n t e m p o r á n e o s . A lgunos 
h a n tenido hasta l a suerte de pasar a l a 
h i s t o r i a . E n otros casos—como en el del 
maestro Serrano—el hecho tiene sus p u n -
tos y ribetes de t r á g i c o , porque la fa l t a de 
a m o r a l t raba jo en q u i e n ha demost rado 
de tarde en tarde que puede p r o d u c i r m a g -
n í f i c a s obras de ar te , envuelve u n a p é r -
d i d a pa ra todos y es m u y de lamenta r . 
Pero desde su p u n t o de v is ta personal , aca-
so tenga e x p l i c a c i ó n sa t i s fac tor ia l a con-
duc ta del i lus t re m ú s i c o . S i t r aba ja ra ar-
dorosamente o b t e n d r á n grandes t r i u n f o s . 
¿ P e r o no serla p o r o t r a parte u n a l á s t i -
m a que perdiese esa no ta t an s i m p á t i c a 
de su h o l g a z a n e r í a " ! ¡ H a c e t an ta g r a c i a l 
¡ N o s d i v e r t i m o s todos tanto con las a n é c -
dotas de su pereza / amosa ! ¡ / / f imos goza-










R o b a n a u n j u g a d o r e s p a ñ o l 
d e " h o c k e y " e n C h a m o n i x 
Le quitan la cartera con 1.700 francos 
—o— 
C H A M O N I X , 2 6 . — E l s e ñ o r Nevil le , jefe 
d e l e q u i p o e s p a ñ o l de « h o c k e y » sobre hielo, 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad, h a b í a dejado 
en e l p a b e l l ó n de deportes, antes de co-
menzar u n partido, la chaqueta de su traje ! ̂ cnio que hubo en el homena je ] Claro 
de paisano para vestir su traje de juego , j e s t á que g o z a r í a m o s m á s con su m ú s i c a . 
D e s p u é s de terminar el p a r t i d o , y al ir | pero algo es a lgo , y todo c o n t r i b u y e (aun-
a ponerse d i c h a prenda, o b s e r v ó la falta que en dis t in tas escalas) a pasar e l ra to 
de la car tera que en el la guardaba, con-
teniendo l a cant idad de 1.700 francos. 
L a P o l i c í a busca a los autores del robo, 
sin q u é hasta ahora hayan dado sus pes-
quisas resultado satisfactorio. 
N . de l a R.—Esta e x c o m u n i ó n es el fin 
de u n la rgo p le i to , en el que l a Santa 
Sede h a agotado toda su pac ienc ia y su 
a m o r con efecto n u l o . 
E x c o m u l g a d o p o r p r i m e r a vez en 1021, 
B u o n a i u t i se r e c o n c i l i ó con l a Ig les i a d u -
rante u n a g r a v í s i m a enfermedad1; pero re-
puesto de el la , c o n t i n u ó en sus e n s e ñ a n z a s 
en l a c á t e d r a y en sus publ icac iones defen-
d iendo las doc t r i na s modern i s tas . Nueva-
mente se l a n z ó l a e x c o m u n i ó n m e n o r en 
1924, p r o h i b i é n d o l e e n s e ñ a r ma te r i a s r e l i -
giosas, y diez meses d e s p u é s , el 28 de enero 
de 1925, le fué p r o h i b i d o ves t i r e l h á b i t o 
t a la r , c o n d e n á n d o s e sus nuevas pub l i cac io -
nes y l a r ev i s t a de inves t igac iones r e l i -
giosas que d i r i g í a ; pero no se s o m e t i ó , 
s ino que p ú b l i c a m e n t e af l rmrt su v o l u n t a d 
de c o n t i n u a r e n s e ñ a n d o y v i s t i endo e l h á 
b i to t a l a r . 
P o r eso se le h a excomulgado y a de m o 
do g r a v í s i m o ahor&. 
N o t a f r a n c e s a a H u n g r í a 
Pide que representantes franceses asis-
tan al proceso de la falsificación 
en estos cua t ro d í a s que v i v i m o s . 
Las personas t rabajadoras que a n d a n 
s iempre g r u ñ e n d o de los vagos deben ca-
l larse y h u n d i r s e mis te r iosamente en los 
antros donde se f a t i g a n . Ellas no nos ha-
PAR1S, 26. — L o s diarios comentan las 
instrucciones enviadas por el minis ter io 
de Negocios E x t r a n j e r o s a l representante 
en Budapest, en las que se pide que asis-
tan representantes de F r a c i a a los interro-
gatorios de los autores de la f a l s i f i c a c i ó n 
de billetes. 
E l « J o u r n a l » dice que el Gobienor fran-
c é s e s t á resuelto a adoptar u n a act i tud 
e n é r g i c a en este asunto, defendiendo los 
intereses franceses hasta las j l t imas conse-
cuencias. 
cen n i n g u n a g rac ia . Comprendemos que el 
t raba jo es hermoso, pero es molesto . S i n 
duda es necesario que h a y a hombres que 
trabajen , porque s i no , todo estarla por 
hacer. P o r eso a d m i t i m o s s i n r epugnanc i a 
que t r aba jen otros . Pero e s t á t a n b ien vis-
ta la h o l g a z a n e r í a q hace t a n s i m p á t i c o a l 
que posee este d o n personal , que d i f í c i l -
mente se c o n v e n c e r á a u n perezoso de que 
deje de serlo. ¿ T r a b a j a r " ! \No, p o r D i o s ! 
¡iVo perdamos l a s i m p a t í a de l a gente que 
nos rodea ! 
T I R S O M E D I N A 
E L N U E V O G A B I N E T E A L E M A N 
S e h u n d e e l " A n t o i n e " 
Cuarenta personas ahogadas 
N U E V A Y O R K , 26.—El vapor amer icano 
fíoosevelt r e c i b i ó u n r a d i o de l barco i n g l é s 
A n t o i n e . que ped ia a u x i l i o . A pesar de l a 
n ieb l a y de l a m a r dura , a c u d i ó en su 
socorro, l og rando , d e s p u é s de v a r i a s explo-
raciones, dar v i s t a a l ba rco ; pero los t ra-
bajos de sa lvamento fueron imposib les por 
el estado del m a r . y el barco i n g l é s se 
fué a p ique con las 40 personas que lle-
vaba a bordo. 
d é f i c i t de l p r e s u -
, - ~ ¿ ó n de ser p o r q n 
Í C o n t i n ú a a l fUuH de La 2.» c o l u m n a ) 
PU l̂l5!.que no t i c n 6 r a z ó n de ser p o r q u e 
la r e n t a de E s p a ñ a p e r m i t e c u b r i r l o s in 
esfuerzo. 
E l D e r e c h o C i v i l , el I n t e r n a c i o n a l , el 
Pena l . . . , l o d o eso s e r á m u y ú t i l para con -
servar u n a soc iedad . Para e n r i q u e c e r l a , 
p a r a a l i m e n t a r l a , t odo eso n o s i r v e abso-
l u t a m e n t e p a r a nada. M o d e r n i c e m o s nues-
t r a U n i v e r s i d a d . H a g a m o s h o m b r e s em-
prendedo re s y c u l t o s . S i n el lo , nues t r a 
n a c i ó n no p r o g r e s a r á y sus f e r r o c a r r i -
les c o r r e r á n v a c í o s , s i n t i n o , hasta estre-
l l a r s e . . . ' E^c f i l á n t r o p o de San t ande r ha 
c o m p r e n d i d o d ó n d e e s t á la s a l v a c i ó n de 
E s p a ñ a . ¡ G r a t i t u d e t e rna para é l ! 
Antonio B E R M L D E Z C A B E T E 
M u n i c h , 20-I-y-26., 
¿ L e s e r á p e r m i t i d o a q u i e n p o r profe-
s i ó n v i v e a l m a r g e n de toda p o é t i c a roza r 
a l desgaire temas re lac ionados con algo 
que a l a p o l í t i c a se parece? Me pone en 
el caso de hace r lo e l discurso p r o n u n c i a -
do h a pocos d í a s p o r el s e ñ o r Gasset en e l 
C i r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
V e r s j sobre u n p u n t o in teresante s ieoi-
p r e ; pero m u c h o mas en los presentes 
m o m e n t o s : «La p o l í t i c a y el p r o b l e m a eco-
n ó m i c o . » De u n h o m b r e p ú b l i c o de l a ca-
t e g o r í á de l s e ñ o r Gasset, que h a gober-
nado muchas veces y h a m a n t e n i d o su 
a c t i v i d a d en frecuente e je rc ic io de a n á -
l i s i s p o l í t i c o c o n t r a d i c t o r i o , y o r aperaba, 
si no ideas nuevas d i f í c i l e s de a d q u i r i r y 
poseer en c u a l q u i e r a de las mani fes tac io-
nes i d e o l ó g i c a s , p o r l o menos a f i rmac io -
nes y planes no de l todo conocidos. Con-
fieso, con t r is teza, que me he equivocado. 
E l s e ñ o r Gasset no me h a p r o d u c i d o l a 
i m p r e s i ó n de l h o m b r e renovado , n i d e l 
renovador . Su discurso , t a n fluyente y co-
r rec to de f o r m a , h u b o de carecer de fon-
do. C u a l q u i e r m i n i s t r o de Sagasta o de 
R í o s Rosas l o p o d r í a haber p r o n u n c i a d o 
s i n m á s que v a r i a r a lgo l a e n t o n a c i ó n . 
E n su pa r l e e c o n ó m i c a no v i n d a ser s ino 
u n c o n j u n t o de af i rmaciones m á s o menos 
comunes sobre l a necesidad de reduc i r los 
presupuestos, desenvolver l a r i queza p ú -
bl i ca y m e j o r a r el va lo r , en cambio , de 
nues t ra m o n e d a y en su par te p o l í t i c a , l a 
p r i n c i p a l de é l , se redujo a c o n s t i t u i r u n 
eco m á s de las ardientes invocaciones que 
el e s p í r i t u a t e n e í s t a hace a l a restaura-
c i ó n de l a n o r m a l i d a d g u b e r n a t i v a , que 
exige po r pos tu lado indispensable , na tu -
r a lmen te , l a r eape r tu ra del P a r l a m e n t o y 
l a r e a f i r m a c i ó n de las l iber tades c iudada-
nas que e s t á n aho ra en en t red icho . P a r a 
el s e ñ o r Gasset l o c o s u s t a n t í v o con l a v i d a 
de E s p a ñ a es l a l i b e r t a d c í v i c a y el Par-
l amen to . 
Casi i s ó c r o n o s con ese hecho se h a n da-
do ot ros dos en l a v i d a e s p a ñ o l a . E s el 
u n o l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos f e r r o c a r r i -
les y carre teras p laneada , s e g ú n d icen 
con p e r i c i a i nd i s cu t i b l e , por el s e ñ o r m i -
n i s t r o de Fomento , y es e l o t ro l a m a r c h a 
a l a A r g e n t i n a de tres pundonorosos m i -
l i t a res en vue lo majestuoso y ar r iesgado 
a l t r a v é s de l mare tenebrosum. E l p r i -
m e r o s ign i f i ca u n a r e c o n s t i t u c i ó n de l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l , porque es p romovedo r 
de nues t r a r iqueza p o s e í d a (ya que l a pone 
en c i r c u l a c i ó n ) y adqui ren te de l a i m p o r -
t a n t í s i m a que nos puede p r o v e n i r del des-
a r r o l l o del t u r i s m o ; el segundo cons t i tuye 
u n a e n t o n a c i ó n v igo rosa de nues t ro es-
p í r i t u , como lo demues t ra el entus iasmo ge-
ne ra l y fervoroso que en todos los á n g u -
los de esta n a c i ó n insensible , s e g ú n a lgu-
nos, h a despertado l a ar r iesgada empresa. 
E l contraste entre ambas clases de he-
chos no puede ser m á s v i s ib l e , porque no 
creo que h a y a n pensado el s e ñ o r m i n i s t r o 
de F o m e n t o a l idear sus susodichos pla-
nes y los que se d isponen a conve r t i r l o s 
en r e a l i d a d , en l a p r e c i s i ó n i n e l u d i b l e de 
r e u n i r e l P a r l a m e n t o , l i b r a r de toda cor-
tap i sa a l derecho de r e u n i ó n , n i que F ran -
co y sus c o m p a ñ e r o s de e x p e d i c i ó n se ha-
y a n sent ido es t imulados a a b r i r u n Plus 
U l t r a en el hor izon te e s p i r i t u a l de E s p a ñ a 
con l a q u i l l a de su aeronave, s o ñ a n d o con 
que m u y p r o n t o g o z a r á n de ese derecho 
y de aque l l a i n s t i t u c i ó n los compat r io tas 
a quienes enardecen y h o n r a n . Y en el 
m i s m o caso que los glor iosos e x p e d i c í o -
n a r i o s y el m i n i s t r o de Fomento e s t á n , 
a buen seguro, el i n d u s t r i a l y e l a g r i c u l -
tor , e l obrero y el c i e n t í f i c o que en l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a m a t e r i a o en el cu l -
t i v o de l pensamiento ^ c u m u l a n s i n cesar 
elementos p a r a l a v i d a y l a grandeza de 
E s p a ñ a . H a y , po r u n a par te , u n a ideolo-
g í a hueca y me t i cu losa que rec l ama en-
to rpec imien tos f o r m u l i s t a s pa ra l a a c c i ó n 
y predice c a t á s t r o f e s de m i l e n i o med ieva l 
s í con fo rme a ellos no se l a regu la , y h a y 
p o r o t r a u n a fuerza conf iada y creadora 
que i r r u m p e s r j e n a po r el a i re o por el 
suelo s i n repa ra r en pe l i l los de rasantes 
m u y quebradas o var iac iones b a r o m é t r i -
cas pel igrosas , porque es v i d a y no tiene 
m á s fin que engendra r v i d a o extender el 
re inado de l a v i d a . 
Los representantes de ambos sectores o, 
si q u e r é i s , fases del e s p í r i t u p a t r i o , no son 
s ino nuestras clases d i rec toras y nues t ro 
pueblo , respect ivamente , y l a o p o s i c i ó n 
en que los hemos descri to, l a en que h a n 
ven ido v i v i e n d o a l co r r e r de l a ú l t i m a cen-
t u r i a y p a n e de l a ac tua l . T o d a nues t ra 
h iKtor ia c o n t e m p o r á n e a es u n d i v o r c i o ab-
solu to entre nues t ro pueblo y sus di rec to-
res, y el lo exp l i ca las t ragedias de nues t ra 
h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a . L a a c c i ó n de los 
ú r t i m o s se puede def in i r d ic iendo que h a 
sido a c c i ó n de legu leyo , que todo lo re-
suelve con f ó r m u l a s . Y como las f ó r m u l a s 
t ienen u n v a l o r m u y accesorio en l a v i d a 
y las que a la v i d a e s p a ñ o l a se h a n apl ica-
do en los ú l t imo . s t iempos, a m é n de ser 
accesorias, no f^ran apropiadas porque 
o ran e x ó t i c a s , el f raguador de nues t ra v i d a 
n a c i o n a l , el pueblo, se d e s e n t e n d i ó de ellas 
o las q u e b r ó . 
Esa o p o s i c i ó n nefasta y secular t iene 
que desaparecer s i E s p a ñ a ha de pro-
seguir c u m p l i e n d o m á s ho lgada y b r i l l a n -
temente cada d í a sus dest inos h i s t ó r i c o s 
y t iene que desaparecer de l ú n i c o modo 
que es posible , s in te t izando los t é r m i n o s 
que l a f o r m a n por a b s o r c i ó n de nuestras 
clases d i r igen tes en e l r a d í o v i t a l de la 
m u c h e d u m b r e d i r i g i d a . Hasta aho ra é s t a 
é s l a que ha demost rado m á s consisten-
c ia b i o l ó g i c a y m á s i n s t i n t o de or ien ta -
c i ó n ; luego e l la debe d e t e r m i n a r e l pen-
samien to y la a c c i ó n de los que aspi ren 
a gobe rna r l a . Sen t i r las pulsaciones de l a 
v i d a de E s p a ñ a y favorecer las en vez de 
r e p r i m i r l a s , eso debe ser goberna r o d i r i -
g i r a E s p a ñ a . Y pues l a a s p i r a c i ó n m á s 
ostensible de é s t a es h o y l a de ser r i c a 
y la de ser poderosa, los que a l frente dé 
el la deben colocarse no son los glosistas 
de textos legales, s ino los hombres de ac-
c i ó n , los que a l a mane ra del s e ñ o r m i -
n i s t r o de Fomento y de los aviadores del 
Pius U l t r a sepan crear r iqueza y m o v i l i -
zar e s p í r i t u s . 
P. B r u n o I B E A S 
E l p a n t a n o e n e l N i l o A z u l 
A L E J A N D R I A . 26.—Ha sido i n a u g u r a d o 
e l nuevo pantano en Makwar , en el N i l o 
A z u l , por el alto comisario i n g l é s en 
Egipto , lord L l o y d . 
Con el nuevo pantano, u n a gran p a r t e 
del S u d á n , que hasta ahora es es tepa que -
d a r á convertido en un territorio f e r a c í -
simo. E l territorio regado es, a p r o x i m a d a -
mente. 300.000 acre?. E l pantano t i ene u n 
contorno de unas 30 mi l la s inglesas y a l -
canza el p e r í m e t r o a 40.000 cuando h a y 
m u c h a agua. 
E l nuevo G a b i n e t e a l e m á n , d e s p u é s de l p r i m e r Consejo de ministros. D e i z q u i e r d a a derech? (Fentados): d '—tor 
W i l h e l m M a r x , J u s t i c i a ; doc to r O t t o Gessler, Defensa ; d o c t o r Hans L u t h e r , c a n c i l l e r ; d o c t o r G u s t a v o St -csemann, 
Es tado; doc to r H e i n r i c h Brauns , T r a b a j o . ( D e p i e ) : d o c t o r R u d o l f K r o h n e , C o m u n i c a c i o n e s ; doc to r W i l h e l m Kue lz , 
G o b e r n a c i ó n ; d o c t o r J u l i u s C u r t i u s , E c o n o m í a ; doc to r C a r i S t i n g l , Correos ; d o c t o r Pe ter R e i n h o l d , Hac i enda . Este 
ú l t i m o t i ene t r e i n t a y ocho a ñ o s , y es e l m á s j o v e n ; e l d o c t o r M a r x t i ene sesenta y tres, y es e l m á s v i e i o 
{Fot . V ida l . ) 
A c u e r d o a n g l o i t a l i a n o s o b r e 
l a s d e u d a s 
RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y . 26.—Oficialmente se a n u n c i a 
que los delegados italianos e ingleses h a n 
l legado a u n acuerdo acerca del pago de 
l a deuda de I t a l i a . E l t ex to s e r á ñ r m a d o . 
m a ñ a n a y publicado p o r la noche. 
A u n cuando nada se conoce de l a c n e » d o , , 
se rumorea que fija u n a a n u a l i d a d do; 
4.500.000 l ibras es te r l inas d u r a n t e sesenta 
dos a ñ o s . — S . B . R . 
M i é r c o l e s 27 de enero d i 1926 (4; E i L . d e : b a t e M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.159 
E l v i n o e n S U a s p e c t o R e u n i ó n d e l p l e n o m u n i c i p a l 
m é d i c o - s o c i a l 
Continúa la discusión en la So-
ciedad Española de Higiene 
—o— 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene con t i -
n u ó ayer mar tes l a d i s c u s i ó n acerca de l 
sugest ivo t e m a : «Del v i n o en su aspecto 
m é d i c o soc ia l .» L a a l t u r a c i e n t í f i c a de los 
s e ñ o r e s que h a n tomado par te en l a dis-
c u s i ó n y lo interesante del asunto, h a he-
cho de g r a n i n t e r é s esta p o l é m i c a , que t u -
y o eco en l a prensa d i a r i a . 
E l doctor San to l aya l e y ó unas cua r t i l l a s 
acerca «del v i n o , como bebida h i g i é n i c a y 
como agente t e r a p é u t i c o » , exponiendo l a 
u t i l i d a d de este l í q u i d o , como de g r a n va-
l o r a l i m e n t i c i o , s e g ú n exper imentos de la-
b o r a t o r i o que c i to . H izo resal tar los efec-
tos p roduc idos po r l a ley seca en los Es-
tados Unidos , de. eficacia nega t iva , pues en 
el a ñ o 1924 h a n aumentado en 60.000 el 
. n ú m e r o de personas detenidas por embr ia -
•guez; r a z o n ó su tesis con numerosos de-
tal les del m a y o r i n t e r é s . 
Junto con el s e ñ o r Sanfo laya se mos-
t r a r o n conformes con esta tesis los docto-
res Y a g ü e y Franco , el p r i m e r o conside-
r a n d o el v i n o necesario, s iempre que se 
usa ra con m o d e r a c i ó n y no adul te rado , pe-
r o combat iendo el uso de l icores y ape-
r i t i v o s ; y el doctor F ranco ve en el v i n o 
a l i m e n t o en especial pa ra el t raba jador , 
m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de su consumo, so-
b re todo como t e r m ó g e n o . 
Frente a estas op in iones se h a n le-> un-
tado autor izadas personal idades m é d i c a s , 
quedando en tab lada a n i m a d í s i m a d i s c u s i ó n . 
Los doctores Decref y F e r n á n d e z S á n z 
comba ten el empleo del v i n o como cau-
sante de grandes males sociales ; creen que 
en E s p a ñ a el p r o b l e m a del a lcoho l i smo no 
e s t á p lanteado gravemente , y por ello no 
debe a l a rmarnos , s e ñ a l a n d o l a baja en l a 
c o n s u m a c i ó n de v i n o , sobre todo en restau-
r an t s y en l a clase obrera , v i é n d o s e c lara-
mente en l a d i s m i n u c i ó n y casi desapari-
c i ó n de asistencias en Casas de Socorros 
de embr iagados callejeros, antes t a n fre-
cuente. 
Contestando el doctor F e r n á n d e z S á n z a l 
doc to r Franco , demues t ra c ó m o es i m p o -
sible aceptar el v i n o como a l i m e n t o en 
Hig iene . E l v i n o no puede ser a l i m e n t o de 
p r i m e r a necesidad, y sí de l u j o , y , por lo 
tan to , c i r c u n s t a n c i a l y accesorio. E n l a cla-
se acomodada no hace f a l t a v i n o , puesto 
que t iene exceso de a l i m e n t a c i ó n , y de a h í 
le v i enen casi todas sus dolencias. E n el 
pobre, e l v i n o u sua l «el P e l e ó n » , p ó c i m a 
I n m u n d a que destruye y corroe, y los v i -
nos que p u d i e r a beber, son caros, y , por 
lo tan to , este d ine ro t iene m á s a p l i c a c i ó n 
a l i m e n t i c i a en feculentos e h id ra tos de car-
bono. 
Los doctores M a r i s c a l y M a r t í n M e n é n -
dez s e ñ a l a n t a m b i é n las mejoras del v i n o 
a t r a v é s de l a h i s t o r i a , y los efectos como 
es t imulan tes de las acciones cerebrales, 
que les hace ve r lo como pvogreso de l a 
C i v i l i z a c i ó n y como exci tante cerebra l a 
veces conveniente . . E l doctor F e r n á n d e z 
Sanz hace ver los malos efectos de l a c r i -
m i n a l i d a d y sensual idad, t a m b i é n refinadas 
c ó n l a c i v i l i z a c i ó n , cosa que no les dis-
c u l p a su m a l d a d , y n iega todo e s t í m u l o a l 
a lcoho l en las funciones superiores del ce-
rebro , y s í de las i n f e r i o r e s ; e l v i n o obra-
r í a como i n h i b i d o r de las facultades supe-
r io res y exci tan te de los bajos ins t in tos y 
de l a i m a g i n a c i ó n ; l a e x c i t a c i ó n de l a l -
coho l es s iempre morbosa y t ó x i c a . Com-
bate t a m b i é n l a in f luenc ia del a lcohol en 
a lgunos pres t ig ios mundia les , p r e g u n t á n d o -
se sobre si no h u b i e r a n r end ido m á s s i n 
el t ó x i c o que emp lea ron y que los incapa-
c i t ó antes de t i empo . 
I L a l ey seca no t e n d r í a p a r t i d a r i o s en 
E s p a ñ a ; l o p r i m e r o po r no ser necesidad 
soc ia l y a d e m á s por no ser eficaz. 
L a v i t i c u i t u v a e s p a ñ o l a e s t á en cr is i s 
g rande por l a fa l t a de mercado e x t e r i o r ; 
pero los intereses de esta i n d u s t r i a no los 
cree o b s t á c u l o p a r a l a o b t e n c i ó n a l c o h ó -
l i c a . 
E l c a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad de Med i -
c i n a doctor G a r c í a del Real se mues t ra 
confo rme con el doctor F e n i f / i d e z Sanz, 
y en d o c u m e n t a d í s i m a c o m u n i c a c i ó n abor-
d ó el p r o b l e m a con g r a n p r e c i s i ó n . 
S e ñ a l a l a i l u s i ó n a l i m e n t i c i a del a lcohol 
,en l a clase pobre, que a l estar fa l to de 
a l i m e n t o su e s t ó m a g o , cree, ver en l a sen-
s a c i ó n que el v i n o produce, re t rasando y 
hac iendo d i f í c i l l a d i g e s t i ó n , l a compen-
s a c i ó n a l a fa l t a de copiosa comida . Enu-
m e r a el doctor G a r c í a del Real las p r i n -
cipales enfermedades por el v i n o p r o d u -
cidas . Considera l a m á s grave , l a i n t o x i -
c a c i ó n c r ó n i c a , insospechada en el h o m b r e 
r i co , f o r m a l y serio, que a l t o m a r l icores 
y apa r i t i vos d i s t r i b u i d o s en var ias veces 
y s in f e n ó m e n o s de embr iaguez , ocasio-
n a efectos pernic iosos p a r a el o rgan i smo , 
de consecuencias muchas veces funestas ; 
en cambio , l a i n t o x i c a c i ó n aguda del bo-
r r a c h o no ocasiona esta i n t o x i c a c i ó n i n -
sospechada, sobre todo por el v ó m i t o , que 
e l i m i n a el veneno. 
L l a m a a l a l coho l m i n a p r e m a t u r a de 
muchos genios. 
E n E s p a ñ a el a lcohol s e r í a l a causa de 
l a c r i m i n a l i d a d v io len ta , de p u ñ a l a d a s y 
reyer tas , que hace u n t i p o especial de 
hombres , cuyas cabezas s i rven m á s p a r a 
embest i r que p a r a rezonar . 
Se adquirirán ejemplares para 
la casa de fieras 
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Ayer , a las once y media , c e l e b r ó s e s i ó n , 
bajo l a pres idenc ia del a lcalde, e l p leno 
m u n i c i p a l . 
Po r no reuni rse n ú m e r o suficiente de vo-
tos se ap l aza ron l a r e s o l u c i ó n de c e s i ó n de 
terrenos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l a nue-
va ig les ia de San A n t o n i o de l a F l o r i d a 
y pa ra u n asi lo de n i ñ o s . 
E l p leno a c o r d ó pasase a l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l Matadero el acuerdo de 
l a C o m i s i ó n , aprobando el reg lamento de 
la ca ja m u n i c i p a l de compensaciones po r 
el decomiso de reses en e l matadero . 
A p r o p ó s i t o de u n a avenencia p a r a l a 
e x p r o p i a c i ó n de unas parcelas, se acuerda 
en v o t a c i ó n n o m i n a l que las con t r i buc io -
nes especiales se ap l iquen en los casos que 
d e t e r m i n a l a r ea l o rden a c l a r a t o r i a de Ha-
cienda. 
T a m b i é n en v o t a c i ó n n o m i n a l , y tras l i -
gero debate, se a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n de 
algunos ejemplares pa ra el Parque Z o o l ó -
g ico . 
U n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente d i spon iendo que p a r a el as 
censo a jefe m u n i c i p a l de Beneficencia sea 
c o n d i c i ó n haber prestado serv ic io dos a ñ o s 
en l a c a t e g o r í a i n f e r i o r , d i ó m o t i v o a l a r 
ga d i s c u s i ó n , en l a que i n t e r v i n i e r o n v a 
r í o s concejales, a p r o b á n d o s e a l fin. 
A l t ra tarse de l a p a v i m e n t a c i ó n con as 
fa l to de l a p laza de Isabel I I , se propuso 
fuese sus t i tu ido é s t e por u n sistema de 
p a v i m e n t a c i ó n m á s moderno , y que l a 
C o m p a ñ í a del M e t r o cont r ibuyese a é s t a s 
obras, por haber sido causa de su dete-
r ioso. T a m b i é n se a p r o b ó este d i c t a m e n 
y u n a p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o se hagan prue-
bas. 
Y d e s p u é s de resolver otros asuntos, se 
levan ta l a s e s i ó n a las dos y cuar to , apla-
zando los restantes p a r a l a s e s i ó n del p r ó -
x i m o jueves. 
P r o p u e s t a d e a r r i e n d o 
d e l o s t r a n v í a s 
S e i n a u g u r a u n a n u e v a 
B i b l i o t e c a p o p u l a r 
Asiste al acto el director general 
de Bellas Artes 
—o— 
A y e r tarde, a las c inco y media , se i n a u -
g u r ó l a q u i n t a B ib l io teca p o u l a r de Ma-
d r i d , ins ta lada en l a calle M a y o r , n ú m e r o 
85, p r i n c i p a l (d i s t r i to de l a L a t i n a ) . 
A l acto as is t ieron el d i r ec to r genera l de 
Bellas Artes , conde de las I n f a n t a s ; el se-
cre t a r io genera l del Cuerpo de A r c h i v e r o s , 
s e ñ o r S u á r e z B r a v o ; el jefe de l a s e c c i ó n 
d I n f o r m a ^ o n e s del m i n i s t e r i o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r de A c u ñ a y otras per-
sonal idades. 
E l d i r ec to r de la nueva Bib l io teca , don 
J o s é M a n a Cas tn l l o y Casares, m o s t r ó a | a i cn su ins i s t enc i a en a d u l t e r a r l a 
los asistentes las diversas dependencias de 1 
a q u é l l a , y les h izo ver l a m u y acertada 
s e l e c c i ó n l l evada a cabo pa ra ofrecer a l 
p ú b l i c o lector las m á s notables obras de 
L i t e r a t u r a , H i s t o r i a y S o c i o l o g í a , a s í como 
de l i b r o s de consul ta sobre Ciencias, Artes 
y Oficios. 
Las horas de lec tu ra son dé cua t ro de l a 
tarde a diez de l a noche, los d í a s l abora-
bles, y de diez a u n a de l a tarde, los fes-
t ivos . 
L o s a d u l t e r a d o r e s d e l e c h e 
Tres industriales a la cárcel 
E n el Gobierno c i v i l se ha faci l i tado 
ayer l a s i g u i e n t e nota oficiosa: 
« P o r o r d e n del gobe rnado r c i v i l han 
ingresado en la c á r c e l , a c u m p l i r e l arres-
to s u p l e t o r i o de q u i n c e d ía s , R i c a r d o G a r -
c í a y D i o n i s i o Bravo , d u e ñ o s de l a leche-
ría de l a c a l l e de G o i r i , n ú m e r o 20, a 
quienes se les h a b í a i m p u e s t o repe t idas 
m u l t a s po r a d u l t e r a r l a leche que expen-
d í a n en su e s t a b l e c i m i e n t o y h a n e l u d i d o 
e l pago de ellas, p rovocando l a i n s o l v e n -
cia , en e l Juzgado m u n i c i p a l . 
T a m b i é n h a ingresado en l a c á r c e l , a 
c u m p l i r ocho d í a s de arresto , e l i n d u s t r i a l 
M i g u e l Cea, d u e ñ o de l a l e c h e r í a s i tuada 
en la c a l l é de Campomanes , n ú m e r o 11, 
c r ó n i c a N O T I C I A S 
D E S O C I E D A D 
C a í d a . — A l apearse de u n t r a n v í a en l a 
ca l l e de B r a v o M u r i l l o se c a y ó Bas i l i o 
L a g o Cubero , de sesenta y c u a t r o a ñ o s , 
p r o d u c i é n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Mordedura E n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
ha ingresado J e s ú s M o r e n o L ó p e z , de t r e i n -
t a y seis a ñ o s , v e c i n o de V e l i l l a de San 
A n t o n i o , e l c u a l s u f r í a u n a h e r i d a que le 
p r o d u j o en r i ñ a u n i n d i v i d u o desconocido. 
E l a lcohol .—Ricardo L u q u e M a r t í n , de 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Her-
n a n i , 47, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado, que no sabe en q u é f o r m a se 
las p r o d u j o p o r ha l la rse en estado de a l -
coho l i smo . 
— I g u a l m e n t e l a j o v e n de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s L u i s a Carrasco C á n o v a s , que v i v e en 
B r a v o M u r i l l o , 35, f u é % a s i s t i d a de diversas 
lesiones, que no pudo e*xplicar c ó m o se 
las c a u s ó , p o r q u e t a m b i é n se h a l l a b a em-
b r i a g a d a . 
| A c c i d e n t e s . — A n t o n i o E s p a c h a n d í n San-
d i n o , de sesenta y u n a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
Ca l a t r ava , 29, s u f r i ó u n a grave he r ida , 
que se p r o d u j o al s a l t a r l e Una a s t i l l a cuan-
do p a r t í a l e ñ a . 
— T r a b a j a n d o en u n a f á b r i c a de l a ca l le 
de. R a m í r e z d e l Prado, se p r o d u j o lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado E n r i q u e N ú ñ e z Y á -
ñcz , de v e i n t i ú n a ñ o s , que v i v e en G e r a r d o 
Pa ra e l a r r e n d a m i e n t o de las l í n e a s de 
t r a n v í a s de l N o r t e , Estaciones y Mercados , 
se h a presentado a l A y u n t a m i e n t o u n a 
p r o p o s i c i ó n . 
E n e l l a se ofrece a l M u n i c i p i o como ca-
n o n d e l a r r e n d a m i e n t o l a c a n t i d a d a n u a l 
d é u n m i l l ó n de pesetas. S i e l a r r i e n d o se 
hiciese, t e n d r í a u n a d u r a c i ó n de v e i n t i -
c i n c o a ñ o s . 
Los p roponen tes se c o m p r o m e t e n a p r o - ¡ Rueda, 4. 
l o n g a r las l í n e a s actuales has ta el e x t r a - _ E n l a ca l l e de San ta B r í g i d a f u é a t r o -
r r a d i o y ensanche y me jo ra r los servic ios , ! pe l l ado por e l ca r ro que c o n d u c í a A m a l i o 
a d q u i r i e n d o coches nuevos, aun conser-
v a n d o las actuales t a r i fas , apar te de des-
conges t iona r l a P u e r t a de l Sol . 
Pa ra responder de l a p r o p o s i c i ó n h a n 
deposi tado 'una fianza de 10.000 pesetas, 
q'ue se a m p l i a r í a a 100.000 en e l caso de 
que l a c o n c e s i ó n fuese o to rgada . 
E n todas las alcobas debe haber 
U N C R U C I F I J O 
y los m á s preciosos en maderas finas 
se venden en la cal le del P r í n c i p e , 24, 
t ienda de i m á g e n e s 
S e l e i n c e n d i a e l p e l o 
a u n a m u j e r 
E n su d o m i c i l i o , M i r a e l Sol , 14, Nieves 
Sordo M o n o , de t r e i n t a y seis a ñ o s , se que-
d ó d o r m i d a j u n t o a u n a mes i l l a , sobre l a 
c u a l h a b í a u n a v e l a encendida , y a l hacer 
u n m o v i m i e n t o l a l l a m a h izo presa en el 
pe lo de l a m u j e r . 
Es ta c o n s i g u i ó sofocar e l i ncend io , e c h á n -
dose por e n c i m a u n a m a n t a ; pero r e s u l t ó 
con quemaduras de segundo g r a d o en l a 
ca ra y en el cue l lo . 
S e r e a n u d a n l a s c l a s e s 
d e l C o n s e r v a t o r i o 
A u t o r i z a d o por l a s u p e r i o r i d a d , en v i r -
t u d de rea l o rden de 16 de los cor r i en tes , 
e l que las clases se reanuden en d i fe ren tes 
locales, se ruega a los a lumnos pasen por 
este c e n t r o y vean en el a n u n c i o fijado 
en el t a b l ó n co r r e spond ien t e los lugares 
donde han de r e c i b i r sus lecciones, a las 
horas que se i n d i c a n . 
pe l l ado por 
S e t i é n R u i z e l anc iano de ochen t a y tres 
af íós M a n u e l Rueda, que v i v e en H o r t a -
l e i a , 70 y 72, el c u a l s u f r i ó lesiones de 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a . 
—Pe t r a de la> Heras E l i p a , de setenta y 
tres a ñ o s , d o m i c i l i a d a en A v e M a r í a , 28, 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
a t r e p e l l a r l e en l a ca l l e de A l c a l á e l au to -
m ó v i l 10.618, c o n d u c i d o por Juan J o s é Ro-
d r í g u e z Peroles. 
T O R O S E N M E J I C O 
B A R C E L O N A , 26—Dicen de M é j i c o que se 
c e l e b r ó en aquel la Plaza de Toros l a co-
r r i d a a beneficio de C h i c ü e l o , que r e s u l t ó 
m u y b r i l l a n t e . E l diestro sevi l lano, d e s p u é s 
de ser ovacionado en sus tres toros, t u v o 
que m a t a r u n o de regalo . N i ñ o de l a Pa l -
m a t u v o u n a g r a n tarde . C o r t ó u n a ore ja . 
a l coho l pa ra no hacerse c ó m p l i c e de un 
s i n n ú m e r o de males sociales. Es el alco-
h o l sobre todo g r a n pe l ig ro pa ra l a raza, 
po r el factor he renc ia en padres a l c o h ó l i -
cos, sobre todo l a epi leps ia de h i jo s na-
cidos d e s p u é s de fases de a l coho l i smo . 
A ú n no h a t e r m i n a d o t ^ i a d i s c u s i ó n , 
que h a despertado g r a n i n t e r é s y expec-
t a c i ó n ; pero las conclusiones b i en pueden 
presumirse po r las aportaciones de var ios 
Cree deber de concienc ia no defender e l i d e los i lus t res doctores que t an b r i l l a n t e -
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.» co lumna) mente h a n in t e rven ido en este p rob lema . 
JARABE S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
leche se le h a b í a c l ausu rado por q u i n c e 
d í a s el e s t ab l ec imien to , e i n f r i n g i e n d o esta 
o rden , c o n t i n u a b a expend iendo a l p ú b l i c o 
d i c h o a r t í c u l o . » 
E L G O B E R N A D O R C O N T R A 
E L A N A L F A B E T I S M O 
S e g ú n c o m u n i c ó e l gobe rnado r c i v i l ayer 
m a ñ a n a a los per iodis tas , v a a emprende r -
se u n a seria c a m p a ñ a pa ra c o m b a t i r e l 
a n a l f a b e t i s m o en l a p r o v i n c i a . A este fin 
ha c o m u n i c a d o ó r d e n e s concretas a l jefe 
de negoc iado de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de l 
G o b i e r n o c i v i l y a los delegados g u b e r n a -
t ivos p a r a que inspecc ionen las escuelas y 
v i g i l e n el c u m p l i m i e n t o de l a d i s p o s i c i ó n 
que o b l i g a l a as is tencia de los n i ñ o s a 
ellas. 
Conductor del «Metro» procesado 
E l juez del d i s t r i t o de Palac io , h a dic ta-
do auto de procesamiento con t ra el con-
duc to r del Met ro M a n u e l Ortega, que gu ia -
ba el c o n v o y que hace d í a s fué a es-
tre l la rse c o n t r a el m u r o ñ n a l en l a e s t a c i ó n 
de l Norte . H a dispuesto d i cha a u t o r i d a d 
que M a n u e l quede en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
median te l a c o n s t i t u c i ó n de 12.000 pesetas 
de fianza. 
L a c u e s t a d e e n e r o 
E l a r t r i t i s m o , e l r e u m a 
y l a g o t a 
En t re los muchos éx i tos alcan-
zados con el U r o m i l , puedo con-
t a r el reciente obtenido on m i 
hi ja , afecta de a r t r i t i s m o goto-
so; la que, gracias a l uso cons-
tante de dicho preparado, e s t á 
ya casi curada. 
Me complazco en manifestar 
tan grato resultado. 
Dr. M. BORRAS DE P A L A U , 
Plaza T e t u á n , 30, Barcelona. 
L a cuesta de enero es l a p r e o c u p a c i ó n 
de cuantos suf ren de U r i c e m i a c r ó n i c a 
— a r t r i t i s m o , r eama , gota , etc.—, pues y a 
saben por t r i s t e e x p e r i e n c i a que es l a 
é p o c a de l a ñ o en que tales enfermedades 
se man i f i e s t an y d e s a r r o l l a n c o n m a y o r 
v i o l e n c i a , a camisa d e l f r í o y de las h u m e -
dades i nve rna l e s . 
Es, po r lo tan to , necesar io precaverse 
c o n t r a ellas s i se q u i e r e e v i t a r ta>v erraves 
t r a s to rnos para l a sa lud ; y esto se oS^iene 
s i gu i endo las i nd icac iones de los m é a i c ^ v . 
quienes, d e s p u é s de i n f i n i t a s cu rac iones ex-
p e r i m e n t a d a s en enfe rmos que se c r e í a n i n -
curab les , aconsejan que a l m e n o r s í n t o m a 
se haga uso d e l poderoso a n t i r e u m á t i c o 
U r o m i l , como seguro a u x i l i a r de l a c l í -
n i c a m o d e r n a p a r a e v i t a r y c o m b a t i r de 
u n m o d o eficaz las enfermedades c i t a -
das, que t i e n e n su o r i g e n en e l exceso 
de á c i d o ú r i c o en e l o r g a n i s m o . 
T o m a n d o todos los meses unos cuantos 
d í a s de U r o m i l d i s u e l t o en a g n a n a t u r a l , 
s e r á como beber agua m i n e r a l i z a d a , l a m á s 
agradab le y d i u r é t i c a , que pHir i f ica rá l a 
sangre, l a v a r á los r í ñ o n e s , y a r r a s t r a r á ha-
c i a l a o r i n a todas las venenosas concre-
ciones ú r i c a s , que son l a causa de graves y 
t e r r i b l e s s u f r i m i e n t o s . 
S a n T i r s o 
M a ñ a n a s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s 
Alonso y Alonso , Escudero y R o d r i g á ñ e z . 
San J u l i á n 
M a ñ a n a s e r á el santo del conde de A r -
taza y del s e ñ o r Ol ivares y B r u g u e r a . 
Les deseamos fe l ic idades . 
P e t i c i ó n de mano 
H a sido ped ida l a m a n o de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a Lu i s a de L i ñ á n y de A r a m -
b u r u , h i j a de nues t ro es t imado a m i g o d o n 
Fe rnando de L i ñ á n y de T a v i r a p a r a el 
i l u s t r a d o ingen ie ro de Minas d o n C a m i l o 
Caride y Loren tc . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes 
de marzo . 
Viajeros 
H a n sa l ido : pa ra Sev i l l a , el genera l conde 
v i u d o de B a l l o b a r ; pa ra M u r c i a , l a con-
desa de Requena v i u d a de F u e n c l a r a ; pa-
ra Oviedo, don Norber to S o l í s E n m a r a d a ; 
p a r a Londres y Suiza, el duque de A l b a ; 
p a r a J ó d a r , d o n J o s é M o r e n o A g r e l a ; pa-
ra Sev i l l a , los marqueses de Aracena , l a 
s e ñ o r a d o ñ a B e r n a r d a C o r t é s , v i u d a de 
d o n Pedro L a v í n y Olea y sus h i j a s Cle-
m e n c i a y M a t i l d e ; pa ra B i l b a o d o n Igna-
cio U r c o l a y s e ñ o r a , y pa ra Barce lona , e l 
m a r q u é s de C i r i a , h i j o p r i m o g é n i t o de los 
vizcondes de Eza. 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Palenc ia , d o n M a n u e l M a r t í n e z A z c o i t i a ; 
del Cas t i l lo de Higares , los duques de l a 
Vega, marqueses de Agu i l a fuen te e h i j o s ; 
del Campo de Cr ip t ana , los condes de las 
Cabezuelas; de Niza, los marqueses de l 
L l a n o de San Javier e h i j a , y de P a r í s , 
l a condesa v i u d a de C a l t a v u t u r u . 
—De regreso de Roma , donde a s i s t i ó a 
las s o l e m n í s i m a s funciones celebradas en 
BOLETIN KETEOROLOOICO. — Estado ^ 
neral.—Durante las últ imaa veintácoatro ^ 
ras apenas l lovió en algún lugar aislado ¿ 
E s p a ñ a ; el ambiento es encalmado y La ^ 
peratura ae mantiene suave. " 
Datos del Observatorio del Ebro.—taróm 
tro, 77,2; humedad, 78; velocidad del VÍM,^ 
en ki lómetros por hora, 12; recorrido tot-
ea las veinticuatro horas, 13S. Tempera 
r a : máx ima , 15,4 grados; mínima, 34. 
día, 9,4. Suma de las desviaciones ¿ jjj J ^ ' 
peratura media desde primero de año -
36,3; precipitación acuosa, 0,0. Ua" 
EL BANQUETE AL SENOS PE^A.—Rn 
a la una y media, se celebrará en el re / ' 
rán Tournié el banquete organizado en h 
ñor de don L u i s de la Peña , presidente d T 
Cámara do la Propiedad urbana. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
EL PARO EN RUSIA.—Comunican do Jfo 
cú que el númom de parado^ en la Vni,^ . 
la república socialista sovietista osetta 
un mil lón y un mil lón ciento c i n c u * ^ 
L a mitad de los parados son jornalefl», CUya 
s i tuación no se ve el medio de aliviar. 
EL ALISTAMIENTO.—La Alcaldía ha dic. 
tado un bando disponiendo que el próximQ 
día 31, a las nueve de la mañana, so Heve a 
cabo la rectificación de las list!'# de alista, 
miento de mozos. 
P L a operación se hará en las Tenencias dg 
Alcaldía , ante las Comisiones do Qxiintas, a 
las que se han de formular las rcclamacio. 
ues. 
M A R I N E L L I , Dent i s ta . Horta lcza , 14 y 15 
C O N T R I B U C I O N S O B R E U T I L I D A D E S Y 
T I M B R E D E N E G O C I A C I O N . — P o r conpide. 
rarlo de interés para nuestros lectores, llj. 
mamos su atención sobre la circular publj. 
ss ucicuiaua,a c i i ca(ja la ̂ ¿juiniatrac ión de Rentas públi. 
l a B a s í l i c a V a t i c a n a , con m o t i v o de l a de-1 ^ el <Boletín> de ^ del ^ ^ / ^ 
c l a r a c i o n de l a ^ W l ^ d e l« r ^ ^ í s L do a toda clase de los d 
del venerable padre Claret . h a l legado a meiltos han de vresent&T ^ el ^ 
M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de su J ^ ^ h H n l « j ^ c i c i o 80cial ^ Penalidades en qne de otro 
super io r genera l de los m i j í o n e r o s h i j o s , . ^ 
de l C o r a z ó n de M a r í a , padre N i c o l á s Gar-
c í a . 
Fal l ec imientos 
La condesa del V a l l e de Pendueles fa l le-
c i ó anteayer en su casa de l a calle de las 
Infan tas , n ú m r o 29, dup l i cado . 
L a s e ñ o r a d o ñ a Teresa de l a B o r b o l l a y 
A r p i d e n a c i ó en Santander , en 1855. 
C a s ó e l 1 de j u l i o de 1875 con el s e ñ o r 
don J o s é S u á r e z Guanes e I b á ñ e z Busta-
man te , que cuei i ta ochenta y seis a ñ o s de 
edad. 
De este m a t r i m o n i o , nac i e ron don J o s é , 
modo incurrirán. 
E X P O S I C I O N P R O R R O G A D A L a Exposi. 
ción Sabater ha sido prorrogada hasta el So 
del actual. 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o disfruta-
r á q u i e n en p e q u e ñ a s dosis desa juna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
A R E N A L , 4. T e l é f o n o 44 M. 
Nueva C e n t r a l de Pompas F ú n e b r e s 
F E D E R A C I O N S A N I T A R I A . — H a presenta-
do la d i m i s i ó n como sccrotario general de la 
heredero de l t í t u l o y m u y que r ido a m i g o i F e d e r a c i ó n Sani tar ia de M a d r i d el doctor don 
n u e s t r o ; d o ñ a Lorenza , don Al fonso , d o ñ a ¡ Mar io s Taboada) encargálHÍ06e interinamen. 
M a r í a Teresa, d o ñ a M a n a de l a Paz, d o ñ a te del expre8ado carg0 ^ doctor don José 
C o n c e p c i ó n y d o ñ a Carmen 
H o l e v e n c e r á n 
l o s j ó v e n e s . 
E s fuerte e incan 
sable como en l< 
edad juvenil, porque 
supo tomar en los mo-
mentos críticos, el incom-
parable jarabe de " 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
La anemia, el decaimiento, 
la neurastenia, la consun-
ción, etc., se curan rápida-
mente con este famoso tó-
nico restaurador. 
Más df 35 años de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
Aviso: el frasco legitimo lleva en la co-
bierta HIPOFOSFITOS SALUD en rojo 
L a finada fué aprec iada po r sus acriso-
ladas v i r t u d e s y ca r i t a t i vos sen t imientos . 
Con g r a n r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a h a sobre-
l l evado su dolencia . Hace seis a ñ o s f u é 
agrac iada con el expresado condado. 
Po r d i s p o s i c i ó n t e s t amenta r i a no se h a 
i n v i t a d o a l en t i e r ro . 
E l f u n e r a l t e n d r á l u g a r el v iernes , 29, a 
las once, en l a p a r r o q u i a de San J o s é . 
M u y de c o r a z ó n a c o m p a ñ a m o s en su 
jus to do lo r a l conde v i u d o de Pendueles y 
l a sus h i j o s . 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones po r la d i f u n t a . 
—Confor tado con los a u x i l i o s e sp i r i tua -
les, f a l l e c i ó ayer en M a d r i d el s e ñ o r d o n 
L u i s de Quera l t y L ó p e z , m a r q u é s de Cam-
po Nuevo. 
E l finado, p o r sus < excelentes condic iones 
personales, era m u y es t imado en l a a l t a 
sociedad. 
' A su d i r ec to r e s p i r i t u a l , reverendo pa-
dre Al fonso T o r r e s ; su madre l a excelen-
t í s i m a s e ñ o r a marquesa v i u d a de Albase-
r r a d a ; hermanos , don H i p ó l i t o , m a r q u é s 
de A l b a s e r r a d a ; d o ñ a Isabel , marquesa de 
Taracena , y d o ñ a Cenaida y d e m á s pa-
rientes , t e s t imon iamos nues t ro sen t imien -
to po r t a n dolorosa desgracia, sup l i cando 
a los lectores u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a 
del finado. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r t e n d r á l u g a r 
m a ñ a n a , a las once, desde l a casa m o r t u o -
r i a , Va lve rde , n ú m e r o 36, a l cementer io 
de l a Sac ramen ta l de San I s i d r o . 
Aniversar ios 
H o y se cumple el XLTX del í a l l e c l m i e n t o 
del s e ñ o r don Ba ldomero M u r g a y M i c h e -
lena, y m a ñ a n a el d u o d é c i m o de l a muer -
te de l a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n Sa l i do 
Baldes, v i u d a de F a n l o , c u y a h e r m a n a , 
d o ñ a F i l o m e n a , v i u d a de A r c h i l l a , p a s ó a 
m e j o r v i d a el 18 de enero de 1906, los t res 
de m u y gra ta m e m o r i a . 
Todas las misas que tengan l u g a r e l 
d í a 30 en l a c a p i l l a de Nuestro Padre Je-
s ú s Nazareno y todas las de l 28 en l a pa-
r r o q u i a de San M a r t í n , s e r á n apl icadas , 
respect ivamente , p o r las a lmas de los fi-
nados, a cuyas d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de -nuestro sent i -
m i e n t o . 
E n t i e r r o 
U n a d i s t i n g u i d a concu r r enc i a a s i s t i ó 
ayer a l de l a m a l o g r a d a s e ñ o r i t a M a r í a 
de l a G l o r i a G a r c í a M a u r i ñ o y Campu-
zano. 
Rec iban los he rmanos l a e x p r e s i ó n de 
i nues t ro s en t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
M a r í a L lop is . 
E s t a m o s s e g u r o s 
de que si v i s i t a l a C A S A JORJDANO, S. A., 
A l c a l á , 4, a d q u i e r e a l g ú n objeto de los 
muchos que t i e n e p a r a resfalo. G r a n varie-
dad en a r t í c u l o s p a r a campo , sports y viaje. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
C O N G R E S O D E E D U C A C I O N MORAL 
N u e v o C o m i t é N a c i o n a L — B a j o la presi- j 
denc ia de d o n Ra fae l A l t a m i r a , miembro 
d e l Consejo e j e c u t i v o in t e rnac iwia i dei 
Congreso de E d u c a c i ó n M o r a l , se hitcav 
t i t u í d o en M a d r i d e l C o m i t é Naáona! 
d e l q ú e t a m b i é n f o r m a n pai r te los señares j 
conde de L i z á r r a g a , d o n Masr.ucl B. Coa», l 
conde de A l t e a , G a r c í a M o r c n t e , vizconde J , 
de Eza, Z a r a g ü e t a ( d o n J u a n ) , Buylla 
( d o n A d o l f o ) , C a ñ a l (don C a r l o s ) , Zulueta, 
M a r t í n N a v a r r o , Bes te i ro , C a r r i l l o (don ! 
F r a n c i s c o ) , A l o m a r , B a r n é s , R i v e r a , Llor- ' 
ca y ot ras personal idades . 
E l C o m i t é e s t a b l e c e r á su S e c r e t a r í a en 
l a p laza de Recoletos, 25. 
E n e l l a se p r o p o r c i o n a n a qiuien. lo soli-
c i t e de ta l les d e l p r ó x i m o Congreso, que 
se c e l e b r a r á e n R o m a e n los -d ías 6 al 20 
d e l p r ó x i m o a b r i l . 
P A R A H O Y 
S O C I E D A D O D O N T O L O G I C A ! ESPAÑO-
L A (Espar teros , 9),—7,30 L , j u n t a de ca-
r á c t e r soc ia l -p ro fes iona l . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A — 
7 t., d o n M a t í a s M a r t í n e z Pereda, sobre 
« O r g a n i z a c i ó n a n t i j u r í d i c a d e l Notariado 
e s p a ñ o l » . 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A — » » m., e! 
doc to r d o n G u m e r s i n d o Sayago, profesor 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Córdoba 
( A r g e n t i n a ) , d i s e r t a r á en e l anfiieatro pe-
q u e ñ o sobre « P e r f o r a c i ó n d e l pulmón y 
h e r n i a d e l m e d i a s t i n o en e l corso -del neu-
m o t o r a x a r t i f i c i a l » . 
H O G A R S O R I A N O . — r o m . , d o n Mfltór 
Borque , sobre « U n a c i u d a d p a r a poeías>. 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A (R«c4eto5. 
n ú m e r o 10).—6,30 t . , d o n Caye tano CotteT 
C u c h í , sobre « L a U n i ó n Iberoamericafi* 
l o que h a sido, l o que es y l o que debiers 
s e r » . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A U S 
C A L A T R A V A S 
Folletín de E L DEBATE 37) 
R O G E R D E S FOURNIELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
( V e r s i ó n caste l lana expresamcnie hecha 
para E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
o t res de estos r e l i g i o s o s que no h a b í a n p o d i d o 
p a r t i r t o d a v í a para r e fug i a r se eu su p a í s . 
E l t en ien te G l o u t i e r puso a S e r g i o W a r n e s k i en 
r e l a c i ó n con los menc ionados sacerdotes y el j o -
v é n c a p e l l á n cas t rwnM» t e s i n t i ó b i e n p r o n t o se-
d u c i d o p o r la c a r i d a d , el en tus i a smo y e l celo 
a p o s t ó l i c o de sus nuevos amigos . P o r el los supo 
que t e n í a n es tablecidas eitsas ón C o n s t a n l i n o p l a , 
a s í c o m o <MI las costas (!<> Asi; i , y que ci i ln* f>los 
r e l i g io sos que las h a b i t a b a n h a b í a bastardes de l 
r i lo g r i e g o y no pocos de l eslavo. 
P o r eso, c u a n d o le fué pos ib le e m b a r c a r con sus 
f a m i l i a r e s , c o n r u m b o a C o n s t a n l i n o p i a , no d e j ó 
S e r g i o W a r n e s k i de i r a despedi rse de los r e l i -
giofeos franceses que se ha l l aban de paso qn Jassy, 
de los que s o l i c i t ó y o b t u v o car tas de presen ta -
c i ó n y r e c o m e n d a c i ó n pa ra sus he rmanos de T u r -
q u í a . 
E l r e c i b i m i e n t o que se les h i z o fué de los m á s 
afectuosos y co rd ia l e s . L o s r e l i g i o s o ^ le a b r i e r o n 
a S e r g i o las pue r t a s de su casa c o n una b o n d a d 
tan n a t u r a l y s incera , que el j o v e n c a p e l l á n se 
s i n t i ó c o n m o v i d o de g r a t i t u d . A c e p t a n d o el rd-
b e r g u e que se le b r i n d a b a , se i n s t a l ó en el con-
vento , m i e n t r a s que las t res mu je r e s e r an r e c i b i -
das y a lbe rgadas con no menos c a r i ñ o en una Co-
m u n i d a d de re l ig iosas francesas que t e n í a casa en 
C o n s l a n t i n o p l a . 
L a s e ñ o r a W a r n e s k a , c u y o c a p i t a l h a b í a e x p e r i -
m e n t a d o una no p e q u e ñ a m e r m a , r e s o l v i ó d e d i -
carse a a l g ú n t r a b a j o que le p e r m i t i e s e s u b v e n i r 
a sus gastos y a los de su h i j a y m i r a r al por-
v e n i r cara a cara y s in temores n i sobresal tos . 
E l l a y Nathasa e n c o n t r a r o n o c u p a c i ó n decorosa 
en unos g randes a lmacenes de Pera , l u joso y ar is -
t o c r á t i c o b a r r i o c o n s t a n t i n o p o l i t a n o , que p o d í a r i -
va l i z a r m u y b i en con los m á s elegantes y d i s t i n -
g u i d o s de las g r andes c iudades de F r a n c i a . 
A n a d e j ó que su l í a y su p r i r n a buscasen en 
el c o m e r c i o los i n g r e s o s q u e neces i taban pa ra v i -
v i r , y a c o r d á n d o s e de la m i s i ó n que h a b í a c u m -
p l i d o cerca de sus d i s c í p u l o s de o í r o s t i e m p o s , las 
g r a n d e s duquesas de. la f a m i l i a i m p e r i a l rusa , lo-
g r ó ser a d m i t i d a c o m o p ro fe so ra en una escuela 
c a t ó l i c a de Ga la l a , r egen t ada p o r unas re l ig iosas 
q u e se consag raban a la e n s e ñ a n z a y que daban 
instrucción en su c o l e g i o a va r io s centenares de 
n i ñ a s pertenfecietales a las m á s d iversas clases so-
ciales . 
Una sola d é las enfermeras v o l u n i a i i a s r ec lu -
ladas en V o l o g d u p e r m a n e c í a a ú n en H u m a n i a : 
Cec i l i a L i e | j c n . 
U e x t r a ñ a m u j e r no pres t aba se rv ic ios sanita-
r i o s de n i n g u n a o t r a clase en a m b u l a n c i a a lguna , 
y , s i n e m b a r g o , se la e n c o n t r a b a s i e m p r e , b u l l e n -
do s i n cesar e n los c e n t r o s - m i l i t a r e s , a l l í d o n d e 
se r eun ie sen so ldados . H a b í a o r g a n i z a d o y esta-
b l e c i d o en Jassy u n a especie de b i b l i o t e c a o s a l ó n 
de l e c tu r a y u n e s c r i t o r i o , que a todas las ho ra s del 
d í a estaban l lenos de m i l i t a r e s . Cec i l i a L i e b e n los 
r e c i b í a a todos con la m i s m a encan tadora ama-
b i l i d a d , lo m i s m o si e r an s i m p l e s so ldados que 
oficiales o jefes, e i g u a l si e ran rusos que f r an -
ceses o r u m a n o s . 
Unos a c u d í a n a l l í p a r a despachar su c o r r e s p o n -
denc ia , o t r o s s é e n t r e g a b a n a la l e c t u r a de los 
p e r i ó d i c o s , y, en fin, no pocos, a t r a í d o s p o r la 
p r o v e r b i a l a m a b i l i d a d de l a . L i e b e n , i b a n s i m p l e -
mente a hacer le la t e r t u l i a y a conversa r ale-
g r e m e n t e u n r a l o c o n l o s . q u e a c o s t u m b r a b a n a 
darse all í c i ta d i a r i a m e n t e . C u a n d o u n so ldado ne-
cesi taba u n i n f o r m e c u a l q u i e r a , y no lo e n c o n t r a -
ba ; c u a n d o n o s a b í a c ó m o h a b í a de p e d i r u n per-
m i s o , y en m i l casos m á s pa rec idos , a c u d í a a « L a 
Ofic ina de los E j é r c i t o s » (que era el sono ro n o m -
b r e con que Cec i l i a L i e b e n h a b í a b a u t i z a d o su ex-
t r a ñ o e s t ab l ec imien to ) , s egu ro de e n c o n t r a r lo que 
necesifaba, lo m i s m o s i era una n o t i c i a q u e u n 
consejo. 
E n vahas ocasíóñes él cuartel g e n e n l rumano , 
se habta p r e o c u p a d o de la ta l o f i c ina , que no le 
i n s p i r a b a la m e n o r conf ianza , y h a b í a o r d e n a d o 
que se ejerciese sobre ella una es t recha v i g i l a n -
cia. Pero n i n g ú n resultado p r á c t i c o se c o n s i g u i ó . 
Las s e ñ o r i t a s Dubief h a c í a t i e m p o q u e p e r d i e -
ron, de vis ta a su a n t i g u a c o m p a ñ e r a , con la que 
r:o v o l v i e r o n a tener re lac iones . 
H a b í a n s ido a d m i t i d a s c o m o en fe rmeras en el 
h o s p i t a l m i l i t a r de Jassy, y en t regadas en c u e r p o 
y a l m a a su humani tar ia m i s i ó n , les f a k a b a tiem-
po p a r a o t r a cosa que n o fuera el c u m p l i m i e n t o 
de su deber . 
E n c a m b i o , su h e r m a n o Car los , que a m e n u d o 
p o d í a d i s p o n e r de a l g u n a s horas , s o l í a f r e c u e n t a r 
aLa Of ic ina de los E j é r c i t o s » , a u n q u e no h u b i e r a 
s ab ido a p u n t o c i e r t o d e c i r q u é e ra l o q u e i b a 
buscando a l l í . 
J u a n C l o u t i e r , que le h a b í a a c o m p a ñ a d o t r e s o 
c u a t r o veces en sus v i s i t a s a l e s t a b l e c i m i e n t o de 
¡a L i e b e n , le d i ó cuen t a de sus i m p r e s i o n e s , m u y 
poco favorab les a a q u e l c e n t r o m i l i t a r y menos 
t o d a v í a a su a m a b l e d i r e c t o r a . 
—Es ta m u j e r — l e d i j o u n d í a — e s m u y l a d i n a , y 
me da l a s e n s a c i ó n de que el a s u n t o q u e t r ae 
e n t r e manos e s l á m u y lejos de ser lo que parece . 
Puede que m e e q u i v o q u e , p e r o n o m e c a u s a r í a 
e x l r a ñ e z a q u e u n d í a l l e g á r a m o s a la c o n c l u s i ó n 
de q u e C e c i l i a L i e b e n es u n a e s p í a y u n a verda-
de ra o f i c ina de esp iona je su r e n o m b r a d o estable-
c i m i e n t o . 
Ca r lo s D u b i e f , d e s p u é s de p r o t e s t a r de esta su-
p o s i c i ó n , t e r m i n ó p o r c o n v e n i r en que acaso t u 
a m i g o C l o u t i e r n o anduviese m u y descaminado . 
R e c o r d ó entonces que muchas veces le h a b í a n 
chocado y a u n causado a s o m b r o las conversac io -
nes que la m u j e r m a n t e n í a con los as iduos c o n c u -
r r e n t e s a su casa. T a m b i é n se le v i n i e r o n a !a 
m e m o r i a c ie r tas exc i t ac iones lanzadas p o r la se-
ñ o r a L i e b e n en a l g u n a o c a s i ó n c o n t r a los of ic iales 
rusos y las i n d i s c r e t a s p r e g u n t a s que le h a b í a o í d o 
f o r m u l a r d i r i g i é n d o s e a m i l i t a r e s franceses o r u -
manos . 
T o d a s estas cosas y la e x t r a ñ a c i r c u n s t a n c i a 
á e que Cec i l i a L i o b e n d e s a p a r e c í a i n i s l e r i o s a m e n -
tc los s á b a d o s , d í a s en que c e r r a b a a p i e d r a y lodo 
| s u o f i c i n a , d i e r ^ q u é L p e n s a x n ^ c h p a C a r l o s D u -
bief , que poco a poco f u é c r e y e n d o , como el ̂  
n i e n t e av i ado r , que antes que nada uquella & 
j e r e r a una e s p í a a v e n t u r a d a y s a g a c í s i m a - ; 
— H a s t a a q u í — s e d i j o el j o v e n sargento—be ^ 
u n C á n d i d o ; p e r o desde a h o r a v i s i t a r é con ^ 
a s i d u i d a d la Of ic ina , y p o c o he de poder si 110 
d e s c u b r o toda la verdad. ; 
C o m o lo p e n s ó Jo h izo . 
U n v ie rnes p o r la t a rde , luego de una con-^ 
s a c i ó n g e n e r a l m a n t e n i d a sobre los a c o n t e c i n i ^ 
tos m i l i t a r e s de l f r en t e f r a n c é s , de l que las úiü 
mas n o t i c i a s l legadas acusaban c i e r t a gravedad 
Ca r lo s D u b i e f se v o l v i ó hac ia Cec i l i a , pregué111 ' 
d o l é en voz a l t a : 
— ¿ Q u é , m a ñ a n a t a m p o c o p o d r e m o s leer I05 ^ 
r i ó d i c o s , ve rdad? ¡ E s u n f a s t i d i o ! . . . ¿ P e r o dóod* 
d i a b l o s va us ted todos los s á b a d o s para desapa^ 
cer t a n m i s t e r i o s a m e n t e , s e ñ o r a L i e b e n ? 
L u e g o , b r o m e a n d o , a ñ a d i ó : 
—Es pos ib l e que me e n c u e n t r e us ted demas^ 
do c u r i o s o . ¿-No es c i e r t o? 
— ¡ D e n i n g u n a m a n e r a : . . . N o tengo p o r q u é oc 
l a r m e , y voy a sat isfacer c o n n m c h ' gus to su & 
r i o s i d a d . Y o soy i s r ae l i t a , y c u n o usted n0 
ra , p a r a las gentes que p ro fesamos esta relig10* 
el s á b a d o es sagrado . 
— ¡ A h , y a ! . . . A h o r a c o m p r e n d o . . . Estaba ^ 
lejos de supone r que fuera una r a z ó u or 
f e l i g i o s o la que tan r e g u l a r m e u ' e nos p r i í a 
p l a c e r de v e n i r los s á b a d o s a esta casa P * 1 * ? ! 
sar u n r a l o tan ag radab l e c o m o los que su a 
b i l i d a d nos b r i n d a . P e r d ó n , pues. ^ 
— E s t á us ted pe rdonado . . . ¡ C o n q u e hasta e 
E L - D E l t a A T E (^) Miércoles 27 de enero de 1926 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
i POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68,65; 
63,70; D, 68,75; C, 08,75; B, 68.75; A, 
»írí 60 • G y H, 70. 
' POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 82,50; 
v ¿ J O - C, 84,25; B. 84,25; A, 84.25. 
j pOR 100 AMORT1ABLE.—Serie A. 98. 
Z p o n 100 AMORTIZARLE (1900).—Serie 
n 93 85- C 93.85; B, 93.85; A, 93.85; 
i POR* 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
P «Líá- C, 93,75; B. 93.75; A. 93.75. 
nRLlG\ciONES DEL TESORO.-Serie A, 
10^ B 101.60 'enero); A. 102,60; B 102.60 
Obrero)- A. 101,85; B. 101,50 (abr i l ) ; A, 
m ; B % (junio); A, 102.55; B. 102.40 (no-
' ' ^MPRESTITO DE MARRUECOS. 79.80. 
W N I ^ I I E N T O DE MADRID^—Obliga-
ciones 1868, 91; Ensanche. 88; Empresti-
" ^ M I ^ O ^ SEVILLA. 95 
DEUDA FERROVIARIA. Sene A. 99.75. 
B, 99,50; C. 99,25. ^ , v . _ 1 , n F I pcTA-
VAIHRFS CON GARANTIA DEL t f c l A 
D O - T r a n s a t l á n t i c a . 95; Emprésti to aus-
Tnaco seíie A, 97.50; B. 97.50; Argentmas. 
"CFDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco. 
4 ^ r m 91.60; 5 por 100, 99,20 ; 0 por 100, 
11 ACCIONES—Banco de España, 576; Río 
de la Plata, 47; Tabacos, 214; Explosivos. 
'-8- Azucarera preferente, contado. 103,75; 
FPi£ruera 41; Hidroeléctrica española. 162; 
Kiortra A 123,25; B. 117; Unión Eléctrica 
Madrid 103; M. Z. A., contado, 389; fin 
corriente. 38Í; «n próximo, 385; Nortes, 
rnntado 445,50; fin corriente, 445; fin pró-
ximo 444: Metropolitano, 123,50; Telefó-
nica,'100; Tranvías . 75.50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada 75: ídem (bonos). 98,50; Constructo-
ra Naval. 6 por 100. 95; .ídem (bonos). 99; 
Unión Eléctrica, 102; Alicantes, primera. 
•'93 25; segunda, 400; serie E, 77,50; G, 
J0L25; H, 95.50; 1, 100,90; Tánger-Fez. se-
gunda, 95,50; Asturiana. Minas. 98.50; Gas 
101,25;' Santillana. 85; H. A. Electricidad. 
100; Transatlántica. 103.50; Metropolitano. 
102.' 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 26.35; 
buizos. 28,45; belgas, 32,25; dólar, 7,06. 
Altos Hornos, 128,50; Explosivos, 480; 
Resinera (dinero), 160. 
B A R C E L O N A 
Interior contado, serie F, 68.45; Exterior. 
82,45; Nortes (pesetas) 441,50; Alicantes (pe-
setas), 388,75; Andaluces, 346,25; Orenses, 
19,25; Colonia], 68,50; francos, 26,45; l i -
bras, 34,41; dólares. 7.07; francos suizos, 
136,60. 
L O N D R E S 
E l G r a n P r e m i o 
de E u r o p a 
¿Tomarán parte varias marcas 
inglesas? La próxima Exposición 
madrileña del automóvi l 
Pesetas, 34,38; marcos. 20,42 francos. 
131; ídem suizos, 25,20; ídem belgas, 107; 
dólar, 4.83375; liras, 120,50; coronas aus-
tríacas, 34,52 ;, ídem checas, 164; marcos fin-
landeses. 193; coronas suecas, 18,17; ídem 
noruegas, 23,86; ídem dinamarquesas, 19,60; 
escudo portugués. 2,50; florín, 12,11; peso 
argentino, 46,50; m i l reis. 7,375; Bombay, 
A U T O M O V I L I S M O 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 26.—El próximo Gran Premio 
de Europa, con su nueva fórmula, parece 
interesar a los constructores ingleses. El 
éxito del Sunbeam hace dos años y la par-
ticipación continuada de conductores in-
gleses en el circuito de San Sebast ián, han 
constituido una pequeña propaganda. 
En el momento actual se habla insisten-
temente en los círculos automovilistas de 
que la fábrica de Ladbroke Grove alinea-
rá en la gran prueba a cuatro Talbot. Tres 
de los conductores son muy conocidos de 
la afición españo la ; son ellos Segrave. Di-
vo y Masetti. un trío realmente formida-
ble. 
Otra de las marcas muy probables es la 
londinesa de Kingston: nos referimos a la 
F r a z e r - S a s h . 
Por otra parte, después de haber actua-
do ya allí, es un hecho que tomará parte 
Eldridge sobre su popular ra la m e c á n i c a . 
Si los organizadores españoles logran 
pulsar con acierto a los constructores br i 
tánicos, es de esperar la inscripción de 
varias do las buenas marcas. Un buen pun 
to que tocar es el centro importantü de l 
Coventry. 
* * * 
Hace algún tiempo anticipamos la cele-
bración de una exposición motorista en 
Madrid. Hoy podemos ampliar nuestra in-
formación dando a conocer algunos deta-
lles. 
Se celebrará en el Palacio de Hielo, du-
rante los días comprendidos entre el 10 y 
el 20 de abril , ambos inclusive. Serán ad-
mitidas, a participar en esta exposición, 
todas las casas vendedoras de automóviles, 
motocicletas, bicicletas y accesorios. 
La inscripción de expositores se podrá 
formalizar desde hoy. La clausura defini-
t iva y general de los plazos de inscrip-
ción tendrá lugar el día 10 de marzo. 
S O C I E D A D E S 
La Unión Velocipédica Española convo-
ca a Junta general extraordinaria con el 
solo fin de estudiar el proyecto de reforma 
de reglamento, que se discutirá en el pró-
ximo Congreso y todo cuanto con éste se 
relocione m a ñ a n a día 28, a las nueve y 
media de la noche, en primera convocato-
ria y a las diez en segunda, en el local del 
Montepío de Dependientes de Calzados, 
Duque de Alba, 3. 
* * <t 
El viernes próximo, 29 del corriente, a 
las siete de la tarde y en el aula 9 de la 
Universidad Central, tendrá lugar la sexta 
Conferencia del Curso organizado por Pe-
ña la ra . El señor don Lucas Fernández Na-
varro, socio honorario de Peña l a r a y ca-
tedrático de la Universidad, se ocupará 
" L e t r a s R e g i o n a l e s " 
L a m á s selecta. 
L a m á s variada. 
L a m á s orig inal . 
L a m á s e s p a ñ o l a de 
las revistas e s p a ñ o l a s 
P o r una peseta a l 
mes puede i i s tcd i r \ 
haciendo una magni-
fica biblioteca. 
Diríjase a «Letras Regionales». Córdoba. 
D 
Señas . . . . 
DGS89 SUSCrÍbÍrSe a *Letras Re&ionalesi 
Núm. de muestra sin compromiso. 
. a n a 
| Habiéndose extraviado los resguardos de 
depósito números 915-180 y 921.995, de pe-
setas nominales 50.000 y 79.000, respecti-
vamente, de Deuda perpetua 4 por 100 I n -
terior, expedidos por este establecimiento 
en 20 noviembre 1920 y i 7 febrero 1921, a 
lavor de don Pedro Sanz Redondo y doña 
Maximina Redondo y Redondo, indistinta-
mente, se anuncia al públ ico por segunda 
vez para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde el 5 del corriente, 
fecha de la publ icación del primer anun-
cio en los periódicos «Gaceta de Madrid» 
y dos diarios de esta Corte, según deter-
mina el ar t ículo 41 del reglamento vigente 
de este Banco, advirtiendo que, transcurri-
do dicho plazo sin rec lamación de tercero, 
se expedi rá el correspondiente duplicado 
de los resguardos, anulando los primit ivos, 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Madrid, 20 de enero de 1926.—El vice-
secretario, Emilio Q u í l e z . 
un chelín 6,1875 peniques; Shangai, tres del tema «La Palma (Canaria)». Durante 
chelines 0,875 peniques; Hongkong, dos 
chelines 4,875 peniques; Yokohama, un che-
lín 10,25 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Salvo el Exterior, que se muestra bas-
tante pesado, los demás fondos públicos 
¡van reaccionando favorablemente, mejo-
tante pesado, los demás fondos públicos 
itriales predominan la firmeza en general, 
continuando destacándose las eléctricas y 
la conferencia se proyectarán numerosas 
fotografías. 
F u n e r a l e s p o r e l s e ñ o r 
B o n i l l a y S a n M a r t í n 
s u 
P R E P A R E 
O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 





si no limpia su sangre 
de ''mpurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E C J T A E N F A R M A C I A S 
' L o s c a b a l l e r o s h i j o s d a l g o 
d e l a n o b l e z a d e M a d r i d 
Fiesta en honor de San Ildefonso 
—o— 
Ayer m a ñ a n a , a las once y treinta, tuvo 
lugar en la iglesia del Buen Suceso la 
flesia que anualmente celebran los caba-
llorus hijosdalgo de la nobleza colegiada 
I de Madrid en honor de su Pa t rón , el 
glorioso San Ildefonso. La de este año 
I ofrecía la nota de ser presidida por una 
nueva imagen del Santo, que bendijo, an-
tes de la función, el Patriarca de las In-
dias, siendo luego trasladada procesional-
mente a un altar portát i l , colocado en la 
parte supirior de la nave central, junto 
al presbiteriu. 
AsistierojQ sus altezas los infantes don 
Fernando y doña Isabel. El primero, que 
ostentaba la representación del Monarca, 
llegó en una carroza de gala, escultadu 
por una partida de Rey de la Escolta Real, 
al mando del comandante don Carlos 
Nieulam y Erro, y penetró en el templo 
bajo palio, cuyas varas eran portadas por 
caballeros hijosdalgo. Un piquete de Ala-
barderos le r indió honores reales a la lle-
gada, y al marchar, y durante las sagra-
das ceremonias, le dió la guardia de ho-
nor. 
La misa fué cantada a toda orquesta, 
oficiando en ella, asistido de dos capella-
nes, el rector del Buen Suceso, don Ma-
riano Moríaos. 
El templo estaba bellamente adornado 
y IféiíÓ de aris tocrát ico público, invitado 
por los caballeros hijosdalgo, que han con-
currido en pleno a la fiesta en honor de 
su santo Pat rón . 
¡ Z>a infanta Luisa , hija adoptiva de Sevilla 
SEVILLA, ¿6.—La Comisión municipal 
I permanente presen ta rá m a ñ a n a una mo-
ción solicitando que sea nombrada hija 
! adoptiva muy preclara de la ciudad su al-
¡ teza la infanta doña Luisa de Orleáns, 
esposa del infante don Carlos, capi tán ge-
neral de Andalucía. El Ayuntamiento ofre-
cerá a la Infanta un art íst ico pergamino 
con el nombramiento y una medalla de oro. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 27: 
M A D K I D , Union Badio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Ultimas infor-
maciones de Prensa.—22, El bordado. Confe-
rencia por don Mariano Padilla.—22,15, Se-
lección de la ópera de Puccini. Madame But-
terüy. Teparto: madame Butteríly, señorita 
Naschez; Zuzuky, señora Barea; Pinkerton, 
señor Navarro; el cónsul, señor Asejo; Ya-
-Jadori, señor Verdaguer; maestro directoi. 
Jase Mana Franco.—24,30, Ultimas noticias 
d^ Prensa.—24,40,, Retransmisión d^l cjaz/.-
band* The Kendall Six y orquesta de tangos 
Ibáñez del Palacio de Hielo.—I, Cierre de la 
estación. 
Badio CastiUa (E. A. J. 4, 340 metros).—16, 
Orquesta y cuadrp artístico de la estación. 
13. Cierre de la estación. 
. B A B C E L O H A (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 
Cutizacioncs oñciales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, El trío Radio.—18,50. Ultimas in-
formaciones de Prensa.—21, Retransmisión 
de la ópera de Albéniz. cPepita Giménez», 
que se dará en el Gran Teatro del Liceo. 
L A S P B U S S A S T R A N S A T L A N T I C A S 
Según acuerdo adoptado por el Comité 
de Ginebra, la estación Radio Toulouse, 
contrariamente a lo que se anunció, no 
tomará parte en las pruebas t ransat lán-
ticas. 
¡ € y ^ o a 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 
Prat. plaza del Angel, 11, y Atocha, -lo y 
C I R U G I A G E N E I R A L 
Consulta económica (5 pesetas). Hort alera. 17, principal derecha. De 4 a 6. 
En la iglesia parroquial de la Concep-
ción se celebraron ayer m a ñ a n a solem-
los de tracción siguen en alza, sobresa-• nes funerales por el alma del ilustre poli-
'tiendo los ferrocarriles, con la particulari- grafo. don Adolfo Bonilla y San Martín, 
dad de que adquieren una cotización más La presidencia la componían el herma-
elevada i contado que a fin de mes. Acusa no del finado, don Antonio Bonil la ; el 
pequeñas diferencias el cambio extranjero, padre político, don Paulino Tersón; los 
•que se presenta sostenido. | académicos señores don José Alemany, don 
* * 1' I Rafael Ureña y don Emilio Miñana, y el 
En el corro de moneda se cotizan : | catedrát ico señor Gil l- agoaga. 
350.000 francos, a 26,30, y 350.C«D0. a 26,35. i Entre la numerosa y dis t inguidá concu-
Cambio medio, 26,325. i rrencia, que ocupaba la nave central del 
25.000 francos belgas, a 32,20. y 25.000. a , hermoso templo, recordamos a los acadé-
32,25. Cambio medio, 32,225. ¡micos señores marqués de Laurencín, don 
50.000 liras, a 28,45. j Elias- Tormo, don Vicente Castañeda, don 
2.500 dólares (cheque), a 7.0G. ¡Abelardo Merino, don Felipe Clemente de 
N U E V A S M O H E D A S IBLAIÍLÍJSAS J Diego, marqués de Vil laurrut ia , don Ma-
DUBLIN. 26.—El Gobierno del Estado l i - I nuel Antón, don Leonardo Torres Queve-
tore de Irlanda ha presentado al Parlamen- | do, don Eduardo Ibarra, marqués de Fi-
to un proyecto de ley para acuña r mo- i gueroa. don Antonio Goicoechea y conde 
nedas de níquel, plata y bronce en sust i - ¡ de L izá r raga ; los correspondientes don 
dución de la moneda inglesa que circula , Manuel Pichardo y don Manuel Mozas Me-
aún en toda Iilanda. sa; los señores conde de Cerrageria, Al-
E L TESOJto I T A L I A N O | calá Zamora, Amat, Mazoriaga, Gutiérrez 
ROMA, 26.—La cuenta del Tesoro en 31 iSá inz , Espeso (don S.), Pérez Mlnguez y 
;de diciembre de 1025 muestra que la Deu- i Zabala (don M.), y una Comisión de la 
•da pública durante el mes de diciembre 1 Federación Española de Estudiantes Cato-
aumentó en 29 millones, pasando de 91.507 i lieos. 
millones a 91.536. i 
El balance de 1 de ju l io a 31 de diciem-
bre de 1925 presenta un superávi t efectivo 
de 228 millones, mientras que en el mismo 
período del ejercicio anterior hubo un dé-
ficit de 184 millones. 
La circulación fiduciaria, bancaria y del 
Estado alcanzaba t n 31 de diciembre a 
21 449 millones, con un aumento de 147 mi-
llones, con relación a la del 30 de noviem-
'bre. 
Las nuevas inversiones en sociedades or-
dinarias por acciones han aumentado du 
1 1 1 T o s y c a r r a s p e r a | 
| en conciertos, teatros, asambleas, | ; 
etc. son molestísimas y desagra- % 
s i 
dables. Si no quiere Vd. en estas | 
ocasiones atraer la atención v | 
las iras del auditorio tome 
Bombones fáayeb de 
que alivian la tos, ronquera, flemas • • | | 
e indisposiciones vocales. Son in- : ¿.. 
dispensablcs,tantopara cantan-
tes y oradores, como para 
losespedadoresmismos. J | 
Sus efectos son agrada- ;f 
bles seguros y duraderos. 
S I E N L O S M U R O S 
de vuestras ofícinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obtendréis 
la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza 
De venta en C a s a D E A S I N , Preciados , 23, Madrid 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 27.—Miércoles. — Santos Juan Crisoeto-
mo. Obispo; \ italiano. Papa; Ju l ián , Dacio y 
lícatro, mártires, y Mauro, abad. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Cnsostomo, con rito doble y color blanco. 
Adoración ITocturna.—San Francisco de Asís. 
Ave Maria.—A las once. misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Bianchi. 
Cuarenta Horas.—l^n las Concepcionistas Je-
ron i mas (Lista, 31). 
Corte de Maria.—Del Socorro, en San Mi-
dan y en el oratorio del Caballero de Gra-
cia; de los Temporales, en San Ildefonso; de 
acuñada cspccialmcnle con los escudos de frfnzazu. en San Ignacio de Loyola; de la 
Sevilla y España I •"i"^1"0^- en San Vicente de Paúl. 
^ i j Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
* ' * ' *:>- Perpetua por los bienhechores de la pa-
S e c c i ó n d e c a r i d a d ' 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la 
1 novena a su Titular. A las cinco de la tar-
' l de, estación, rosario, sermón por don Domin-
Oonativos recibidos para las familias e ins- go Blázquez, ejercicio y reserva, 
tituciones que a continuación se expresan: 1 Parroquia de San Oinés.—A las ocho y me-
lcas circunstancias que concurren en cada dia, misa de comunión general en la capilla 
una de ellas pueden verse en los días en ^e la Medalla Milagrosa y ejercicio, 
que apareció el suelto. No las reproducimos Parroquia de Santiago.--A las ocho, misa de 
por falta de espacio. S X ^ i L ^ de.?VUes.tra Señora de la 
' , • , i 1 i- • "uecinlla Milagrosa y ejerrijcio. 
Para la comunidad de religiosas concepcio- parr0qula de Sant<)s JU8to p ^ t o ^ c ^ . 
mstas franciscanas: Suma anterior. 618 pe- tinúa la novena a Nuestra Señora de Ma-
setas; F. Y., de Villanueva, 100; D. C. G.. ravillas. k las diez y media, misa solemne 
de Condemio, 7; una María para que pidan con exposición do Su Divina Majestad; por 
por la conversión de un alma, 100; una la tarde, a las cin.o y media, estación, ro-
sirvienta. por la misma intención, 5; I . J., sario. sermón por el señor Vázquez Cama-
5; un suscriptor. 5; J. M. de E.. Puente-, " f - / 0 8 " ^ , letanía y salve. 
1 r m . 1 041; i A.silo de San José de la Montaña íCai..-
deume o Total 845 pesetas. p - T b tres a «eis. exposición de S„ 
Albina Pardo de Gom. que vive en la Coló- Divina Majestad; a las cinco y media, roe»-
nia de Horcasitas, calle de Fermín Donai- ri,, v hendición. 
re. Camino Viejo de Villaverde: Suma an-; Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
lerior, 185 pesetas; R. de B., 25; una leo- Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
tora. 5; doña P. A., 5. Total, 220. ^ s . A las once, exposición do Su Divina Ma-
Ei. DEBATE. 25; una lectora. 5. Total. 132,50 Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
pesetas. , nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Agustina Rojas Maruri. anciana de setenta Alonso, 
y seis años, enferma, que habita en la Concepcionistas Jerónimas (Cuarenta Ho-
calle de Galileo, 19, principal, cuarto nú- r?8?-—^ ,as Pc}l0' exposición de Su Divina 
mero 4: Suma anterior, 190 pesetas; una ¡ £ £ 2 ^ ^ez. misa solemne, y a láft 
. . 1 > 1 T> óe 1 - T» A 1 ..'•"«•inco de la tarde, ejercicios v procesión de 
lectora, 5; R. de B., 2a; • dona P. A., 5- resei.va. 
Total, 225 pesetas. Maria Inmaculada (Fuencarral, 111). —!>« 
Para los cinco niños pobres, hermanos, que ^ diez y media a seis y media de la tarde, ex-
no pueden asistir al colegió por falta de posición de Su Divina IMnJoslad. 
ropas. Viven en una chuza de las afueras Santa Teresa (plaza de España).—Continúa 
de Madrid: Suma anterior, 147 pesetas; la novena al Niño Jesús de Praga. A las 
una su.cTiptma. .;; I ! . B., 5; un sac^r- ?chf0 / media exposición de Su Divina M * 
„ ,„ 1 - ^ i 1 v . 7->„„. c .lestad; misa de comunión general y exposi-
dote. 2,50; un suscriptor de E L DEBATE, 5. ^ N HASTA LA ̂  DE ^ A LA8 YCINCP HE 
Total, 162,50 pesetas. ia farde, manifiesto, sermón por el padre E s -
Dolores Hernández, viuda, con siete hijos, tehan de San José, ejercicio y reserva, 
casi todos pequeños. Vivo en Amparo, 24: Maria Reparadora.—Continúa la novena * 
Suma anterior, 89,50 pesetas; M. B., de Jesús Sacramentado. A las siete, misa cr-n 
Valdealgorfa. 5; un suscriptor de E L DE- exposición de Su Divina Majestad; a las 00'i 
BATE, 5; una suscriplora de E L DEBATE, 25. 
Total, 124,50 pesetas. 
Construcción de la iglesia de Nuestra Seño-
ra de las Angustias, en el barrio de las 
Delirias: Suma anterior, 134 pesetas; señor 
cura párroco de Ciscar. 5. Total, 139 pe-
setas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado.—IH día 30, a las dos 
de la tarde, termina el plazo para la presen-
tación de instancias de los que deseen tomar 
parte en las oposiciones para ingreso en este 
Cuerpo. 
Las instancias se presentarán en la Direc-
ción general de lo Contencioso del Estado 
(ministerio de Hacienda). 
Concurso literario. — Las Federaciones de 
rante el mes de diciembre a 719 millones, | Estudiantes Católicos de ambos sexos de To-
5 ^ a i ^ . ° , en 01 sePuníl0 seniestre de 1925 j ied0 han organizado, con motivo de la próxi-
ma fiesta de Santo Tomás de Aquino, un 3.540 millones, mientras que en él según 
4o semestre de 19-2Í no pasaron de 2.617 
Ddllones. 
i 
C r e a c i ó n e n V e r a c r u z d e la C á m a r a 
E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o 
En el puerto mejicano de Veracruz se 
«a creado la Cámara Española de Comer-
cio. 
Con ello so inicia la obra de unir a to-
<,0s los españoles residentes en aquella 
república, puc-to que se piensan consti-
Mr idénticos organismos en otras ciuda-
des, como Puebla, Tampico y Torreón, y 
^ a voz logrado este objeto se fundará 
una gran entidad que sumará el prestigio 
^ 1;i fnerza do iodos los españoles del 
Pan. 
^ A l acto de la inauguración de la nueva 
jamara, a la que pertenecen también los 
españoles de Jalapa. Orizaba y Córdoba, 
loni v11 nutrida> Comisiones de las co-
mas hispanas dp estos pueblos y de las 
de y Méjico. 
L a ó p e r a e n A p o l o 
«El barbero de Sevilla», por la Ottein, 
Pulido, Damiani. Vela y Del Pozo 
S« í;ñana jueves se dará E l barbero de 
w/io, en la que in terpre tará la parle de 
« o i¿a ^ diva Angeles Ottein, restableci-
1 J la dolcncia «ine durante unos días 
« na tenido alojada de la escena de Apo-
o- Delfín Pulido, .q notable tenor; el 
aptaudid., bariioim \ ¡ctur Damiani, el ba-
J S.TIO. v,qa v (;;||1mS (hq j.llZOi u quien 
l*>r r0 P"blÍLU ' ' lidia uiasion (b- celebrar 
en i | ) r"" , ' I a v' z t-n la presento temporada 
m r / ' " " / ' " '7" ' " . serán los dignos corti-
J "«TOS de Angeifs ottein on la función 
ültti* laria jueces. Será ésta, una de las 
radn rePresentaciones en que la admi-
Esn - 81 llsla señorita Ottein can ta rá en 
r?p"na< pues n rminada su breve actuación 
ri 'a Corto, marchará a Nápoles, donde i y Ermúa contra Gallarla y Ochoa 
oene cumplir un contrato y después se re- , * « 
TlXOtLí de ^ €SCeDa Para contraer matri- i ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
1 * no supone su aprobación ni recomext^ción.' 
torneo literario, al que podrán concurrir to-
dos los estudiantes católicos de España. 
Para este concurso han redactado 17 temas 
—literarios, históricos y filosóficos—. para 
los que se señalan diversos premios, consis-
tentes en objetos de arte y metálico. 
Los trabajos pueden enviarse, hasta el día 
-14 del próximo mes, a Gabriel Medina Torre-
cilla, secretario de la Federación (Üsillos, 6. 
segundo), o señorita Victoria Losada, secre-
taria de la Federación de Estudiantes Cató-
licas (Nueva. 14), ambos en Toledo. 
• ^ , ^ f 
E S P E C T Á C U L O S 
P A P A I I O Y 
A P O L O . — (Opera.) — Esta noche, no hay 
función. Mañana, reaparición de la Ottein, 
con El barbero de Sevilla. 
COMEDIA.—H. Audición poética Berta Sin-
german.—10.15 (función popular). El sonám-
bulo. 
FONTALBA.— t í (popular, 3 pesetas buta-
ca). Poderoso caballero...—10,30 (popular. 3 pe-
setas butaca). ¡Qué encanto de mujer! 
ESLAVA.— t í , Susana tiene un secreto.— 
10.30, Mary. la insoportable. 
Í.AKA.—tí. La niña de plata.—10,15, (Cancio-
nera. 
APOLO.—tí. E l chanchullo. — 10.15, Míster 
Beverley. 
B E I N A VICTORIA.—6,30 y 10.15, La boda 
de Quinita Flores. 
L A T I H A . — 6 . La muerte civil . _ lo.].",. Bl 
conspirador. 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10.1.>, La española que 
fué más que reina. 
COMICO. — 6.3ü. El castigador (fst 1 eno) .— 
1U.30. El castigador. 
Z A R Z U E L A . — t í , Juan de (¡ranada.—10,15, 
La calesera. 
PAVOK.—tí.30. Los sobrinos del capitán 
(¡lant.—10,30. Curro, el de Ix»ra. 
NOVEDADES.— t í . La sombra del Pilar.— 
10.30. Ixis gavilanes. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a re-
monte: Ochotorena y Vgarte contra Jnrico 
v Bcbániz (J.). Segundo, a pala: Quintana I 
H a s t a d o n d e c o n i i u c e l a s a n g r e v i c i a d a 
Si deja Vd engordar su sangre y viciarse por las perdidas de la usura orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artrítico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nefríticos, de una crisis reumatismal o de un ataque de gotaquele retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien al 
Cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclcrosis le acecha con malos insomnios, 
terrible^ dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. No se preocupe Vd sus suínmientos van a desaparecer puesto que 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
combate todos v ic ios de la s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna. 
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sangnineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el D E P U R A T I V O R l C H t L t T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufri mientes la curadon rápida y total de todas sus desgracias. 
Gota, Mal de Piedra, Enfermedades de la PielfAcnes, Herpes, Ezcemas, Psoriasis), Glándulas, 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterio-Esclerosis 
!i] tratamirafo L- RICHELET se halla en todas las buenas farmacias del mundo- Un folleto con explicaciones se agrefa 
a los frascos. LABORATO'IO L. RICHELET. de Seda.t, 6. rué de Belfort Bayonne (Basses Pyrenees) Francia. 
media, con motetes; por la tarde, a I«MI 
cinco y media, estación mayor, ejercicio, re-
pararión. sermón por el padre Arechavalet*. 
bendición y reserva. 
J T J E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parre" ii<-is.—Vuestra Señora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A la» ocho y media.—Purísí 
mo Corazón de María: A las ocho y media 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los D'»-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—A«ilo de Hueri"/. 
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las SCH 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión peneral con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y nv-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo da 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos'): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y meHhi 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.--
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro ¡ A las ocho.—Santuario d»! 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
S lamíento de pagos» 
o 
DIRECCIÓN GENERAL DE L A DEUDA 
Y CLASES PASIVAS 
• — o —* 
Este centro directivo ha acordado que ei 
día 1 de febrero próximo se abra el pago de 
la mensualidad corriente a las Clases acti-
vas, pasivas. Clero y Religiosas en clausura 
que perciben sus baberes y asignaciones en 
esta Corte, en las provincias del reino y 
tesorería-contaduría de la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas. 
Al propio tiempo se pone en conocimiento 
de los respectivos centros oficiales que la 
asignación del material se abonará sin pre-
vio aviso el día 7 del' mismo mes. 
B A N C O D Z E S P A Ñ A 
Z A R A G O Z A 
Habiendo sufrido ext ravío los resguar-
dos de depósito transmisible números 
33-783 Y 33-784. de pesetas nominales 
6.600 y 5.000, en t í tulos de Deuda Interior 
al 4 por 100 y Amortizable al 5 por 100, 
respectivamente, expedidos por esta sucur-
sal el día 25 de marzo de 1910, a nombre 
de don Mamiel Sánchez Bernad, d o ñ a Vic-
torina Rubio Fuertes y don Manuel Sán-
chez Rubio, indistintamente, se anuncia 
al públ ico por segunda vez para que el 
que se considero con derecho a reclamar 
lo verifique dentro d r l plazo de u n mes, 
desde la fecha de publ icación del primer 
anuncio (17 de enero de 1926), según de-
terminan los ar t ículos 4.0 y 41 del regla-
mento vigente del Banco de España, advir-
t iéndose que, transcurrido dicho plazo sin 
rec lamación alguna, esta sucursal proce-
derá a expedir el correspondiente duplica-
do del resguardo, anulando el pr imi t ivo , 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zaragoza, 27 de enero de 1926.—El secre-, 
tario, Jesús Vinyas. 
M i é r c o l e s 27 de enero de 1926 M A D R I D . - A ñ o X V l — N ú m . 
E L C A M I O N A D A P T A D O 
•Expresamente para 
cada caso es 
el 
b r o C K w A Y 
0/7 
' 4 
E S P E C I A L E S fcr 
P A R A C O N T R A T I S T A S ^ ^ / ^ O ^ 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C - ^ S ^ ^ 
C I O N - C A R B O N - S E R V I C I O S D E 
G O B I E R N O Y M U N I C I P A L E S , E T C . , E T c 7 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
I ^ % î 32 
í í l E T f i L Ü B G I G f i E ü f t O m L E R a 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO E N BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S , B a r q u i l l o , 3 0 
O p o s i c i o n e s p a r a A d u a n a s 
Completa preparación por personal técnico para los 
Cuerpos Pericial y Administrativo. E l más higiénico 
internado de Madrid. Pídanse prospectos y reglamen-
tos. Programas y apuntes gratis a nuestros alumnos. 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
Máquinas para coser y berdar, 
las do mejor resultado y las 
m;ls elegante*. 
W e R T H E l M 
-Vláqii.¡nas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
i.ncs y género do punto. Di-
rección general cu España: 
RAPIDA, S. A., AVINÓ. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
Kn MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
.V GRAN VIA, 3. 
¿'idunsu cataiugoa üastradoa, que se enviarán gratis. 
B A R C E L O . . 
Q A V i S ' O . 9 
ÜTEtlGIOII A G U A S M I N E R A L E S do Gapancgra, Pcrrior, Karlsbader, Chatel Guijón, 
Incio, Alccda, Valdcmorillo, Coslada, Onteniente. San 
Francisco, Villaharta, Belascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. S I E M P R E rociontes, legí-
timas y económicas. 
NO C O N F U N D I R S E , 30, C R U Z , 30. Teléfono 27-88 M. 
üiiioscu de [i DEBI 
Calle de AJCHIÚ, f r a i l o 
a las Ca la l i avas 
«MEINECKE. 
do 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B E R 
Fernández de la Hoi , 47. 
Tel.0 30-81 J . Madrid. 
juicas para caudales y cajas 
murales. Máxima segundad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
A p a r t a d o I S S , B I L B A O 
E L I) K U A T E 
Q j l c j i a l a , 7. 
Bañar un jornal 
Trabajando en su ITO-
poa casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «WEINHAÜEX». 
Gustavo Wcmhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenida P: Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q u e conozcan «̂ sta 
clase de máquinas. 
¡ E M P L A S T O S ¡ 
= p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e F I E L T R O R O J O o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l i ü 
D R 
u n 
p a r c h e p o r o s o ; 
o s p o d r í a n d a r 
u n a 
i m i t a c i ó n , 
del 
^ ^ ^ s A l a m a n o 
/ACCIÓN y c í r 1 ! 
TRftT»«IEIITO\ 
BaaonalyEnérqicô  
«Jeü Gímanla lJr'?9,llS-BooqueríS.lrnlíCiones ' Bronquitis. 'ttiít 
^•Z^" POEPAHAO*» 
SSCun rOBMULA OE 
H.CANONNE 
t e n g a V . 
S I E M P R E 
« n a CAJA 
contra: 
C a t a r r o s 
d e p e c h o 
B r o n q u i t i s 
D o l o r 
d e e s p a l d a 
D o l o r 
d e r í ñ o n e s 
D o l o r 
d e c o s t a d o . 
Marca registrada 













E L D E B A T E 
S e r e c i b e n en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d ' 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
C O Ñ A C O S 
Y E i M O U T M 
PROPIETARIOS: 
S A N T A M A R Í A 
7 7 
• P . 
Todas las misas que se digan el día 30 del actual e.i la capilla 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno (plaza de Jesús) serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
La familia 
R U E G A a sus amigos le tengan presente en sus oraciones 
DOll LUIS DE OUERERALT Y LOPEZ 
M A R Q U E S D E C A M P O N U E V O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e e n e r a d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Alfonso Torres, S. J . ; su madre, exce-
lentísima señora marquesa viuda de Albascrrada; hermanos, don Hipólito, marqués 
de Albaserrada; doña Isabel, marquesa de Taracena, y doña Zenaida; tíos, tíos polí-
ticos, primos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar el día 28 del corriente, a las once de su 
mañana, desde la casa mortuoria, calle de Valverde, número 36, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
No se reparten esquelas. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas en sufragio del alma del finado, desde 
las seis a las diez y media de ía mañana de dicho día 28. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
D E 
Pas t i l l a s V A L D A 
V e r d a d e r o t a l i s m á n 
Para HACER FRENTE a las consecuencias 
de un enfriámiento. 
PRESERVAN y TONIFICAN 
sus Bronquios y sus Pulmones. 
COMPLETAN el tratamiento de un Catarro, 
f una Laringitis o una Bronquitis inveterada. 
Procúrese las en seguida, pero rehuse sin miramientos, 1 
las pastillas que le ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos céntimos : las tales son siempre imitaciones. 
Ñ o p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r • 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS V A I D A 
Si no las compra en C A J A S con el nombra 





P R E M I O S 
En los escaparaees de la 
casa Zornoza, Arenal, 20, 
están expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes honoríficas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
M A R T I N en Roma y 
Bruselas. 
iStiícionBEiifDicí: 
"DE GLICEROFOSFATO DE CALCOrT 
C R E O S O T A L 
INFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS c R ó m e o s . B o o n o u m s . 
.inFECCIOMES GRIPAL[SvOtEILIDAO GEHERAt̂  
/) VtnTAIPBinCIPALESMínACIflS irA 
" ^ W o D r 8 £ n f D I C T 0 , S a a « ^ 
CURACIÓN PRONTA X S E G U R A 
OON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D F 
De venta en todas las Farmacias 
Los que tengan A S Wí A 0 sofocación 
osen los Cigarrillos anüasxnáticos y los Papeles 
azoados del'Dr. Andreu, q̂ ie lo calman ei^oi acto y 
permiton descansar durante/ la noche. 
AiílCiOS IIEIES Y 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño. 29, 
librería. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
PARA E S Q U E L A S , RAMON DOMINGUEZ V I V E S , B A R Q U I L L O , 39, PRINCIPAL. Teléfono 6.281 M. 
E n s e ñ a n z a s 
I N T E R N A D O San Fermín. 
Dirigido por sacerdotes. 
Admítense toda clase es-
tudiantes. Fuoncarral, 119. 
O f e r t a s 
O P R E C E S E sacristán or-
ganista para Madrid; in-
mejorables informes. Adua-
na, 15. primero. 
P E N S I O N I S T A respetable 
acompañaría señora, niños, 
análogo. Olmo, 24, segun-
do izquierda. 
O p t i c a 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
NO D E M O R E gastar len-
tes ; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V a r i o s 
«LOS T I T A N E S D E L A 
RAZA», por Florentino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando. Are-
nal, 11, Madrid, y Acade-
mia Hispano-Americana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
V e n t a s 
S E S U B A S T A una casa, 
propia para veraneante*, 
tipo: 12.000 pesetas; el 31 
enero. Robledo Chávela. 
Fernando Quirós. cBar». 
V E N T A comedor, estilo 
ing l é s ; otros muebles. 
Castelló, 48, tercero i * 
quierda. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las dj niesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Estómago, ríñones o infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
t 
IlOGAD A DIOS ES CAHIDAD POn LAS ALMAS DE 
LAS E X C E L E N T I S I M A S SEÑORAS 
s o í i a mmm mm ¡ i B a l d e s 
V I U D A D E A R C H I L L A 
Y SU HLKMANA 
eolia o o ü G f p c i i i i . aiíüo y Baldes 
VIUDA D E F A N L O 
ÍQlüE FAU.KCI KKnN. RESPECTIVAMENTE, 
L O S D I A S 13 D E E N E R O D E 1906 
V 23 D E E N E R O D E 1914 
Habiendo recibido ambas los Santos Sacra-
mentos y ia bendición de Su Santidad 
Descansen en paz // iuc ; / i i en por nosotros 
L * E X C E L E N T I S I M A S t N O R A 
Dona i i r a Borhoiia y Arpille 
8, P . 
C A L Z A D O Y COMPAÑIA, SOCIEDAD G E N E R A L D E ANUNCIOS D E ESPAÑA 
Sus hijos y snlirinos, respectivamente. 
Paufitino y don Pedro Archi l la; los nietos e 
hija polít ica de la primera, doña Carmen 
Uu^mán de Aicli i l lu, y la hermana de ambas, 
la i lustrísinin señora doña María Teresa Ama-
lia, viuda de Sánchez de Castro, 
B t íEOAN n sus amigos las em:o-
toicaden a Dios Nuestro ¡Señor. 
Tb las loa misas que se celebren el día 28 
del corriente en la parroquia de San Martín 
serán aplicadas por las almas de dicli i- -e-
Varios s e ñ i i n s nbispns han concedido in-
<ril^( nc i i-, en la forma aeostunibrada. (lfl| 
Paro escuelas, KASCOH DOKZHOXnEta V I V E S 
BarquUlo, 39, principal. Teléfono 62 81 M. 
D E S U A R E Z - G U A N E S 
CONDESA D E L V A L L E D E P E N D U E L E S 
H a f a l l e c i d o e l d a 2 5 d e e 2 i e r o d e 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; MI viudo. p| cxcelcnl ís imo señor don José Suárez-Gua-
nes, conde del Valle de Pendueles; hijos, hijos polí l icos, nidos, hermanos, herma-
polílica, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigqs encomienden su alma a Dios y asistan al 
funeral que se relebrará en la itrlesia parroquial de Sari José, el pró-
ximo viernes 29 del comente, a las ÓjVCE DE LA MAÑANA. 
Por expresa disposición no se ha hecho invitación para el entierro. 
Varios señores Prelados se han diena do conceder indultrcncias en la forma 
ost timbrada. 
na 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.. A R E N A L . 4. Telefono 44. Madrid 
